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N u e s t r o c o m e r c i o c o n H i s p a n o a m é r i c a 
•dea es la que ha tenido el Comité del Comercio español con 
Excelente ' clar> coincidiendo con la Exposición Iberoamericana, la 
Ultramar al Sevilla del I I Congreso comercia'l hispanoultramarino. 
celebración ê  ^ ^ propaganda que para la Exposición se está haciendo, y 
Al a"JpaJonljnuar con intensidad creciente, y de les innumerables atrac-
que ha de ese grandioso y excepcional espectáculo , será, fácil conse-
livos c,ueasjsla ai mencionado Congreso una numerosa concurrencia de com-
puir que j.esidentes en países de aliente los mares, pero capacitados 
patriotas ^ palrioiismo, por sus conocimientos, por sus fortunas, por sus 
Por SU , v por sus influencias, para tomar parte activa en deliberaciones y 
negocios^ encaucen y desenvuelvan una polí t ica comercial y financiera 
entájas recíprocas y de engrandecimiento patrio 
d e f un concurso precioso, indispensable para el desenvolvimiento práct ico 
nolítica, ni de los españoles situados en Amér ica con negocios, casas 
^ eSmercio y bienes de fortuna propios, y generalmente considerados como 
íJe C°edores de estima y crédi to . Uti l izarlo como es debido, en un sistema de 
^ r i i c a reaiista, constituye una tarea de gobierno que apenas está iniciada: 
f H han en nuestro ambiente las condiciones precisas. Hoy existen mejores 
• sicions en todas las esferas innuyentes para desarrollarla prác t icamente 
^15p0jerta amplitud. La Exposición de Sevilla, que ya es por sí sola un gran 
000 e demostrativo, tiene que dar por resultado la coordinación y efectividad 
^nuevas actividades en el sentido de la política preconizada. 
Conocidas son las aspiraciones del comercio hispanoultramarino, sinteli-
dJs en estas ^os iPa'ahras: «Barcos y Bancos» 
23 Barcos ya había algunos, aunque no en número y calidad para la estruc-
tura de un servicio de comunicaciones cual requieren altas conveniencias de 
Espafla. . . . . 
Bancos... Ahora se va a constituir el primero en consonancia con los fines 
de una política comercial y financiera hispanoamericana. Su creación con el 
nombre de «Banco Exterior de España» ya ha sido acordada en Consejo de 
Ministros, y sus bases y sus carac te r í s t i cas parece que también han sido objeto 
de examen y aprobac ión por el mismo Consejo 
Otra nueva inst i tución, que funcionará paralelamente al «Banco Exterior», 
se funda por iniciativa ministerial y bajo los auspicios del Gobierno, con el 
Ululo denominativo: «Seguro de c r éd i to a la expor tación», que indica con 
toda claridad su objeto, a saber, asegurar a los comerciantes exportadores 
contra el riesgo de la falta de pago en las ventas efectuadas para los países 
de Ultramar. 
Todavía está pendiente de las deliberaciones del Gobierno el proyecto sobre 
la revisión del contrato del Estado con la Compañía Trasa t l án t i ca , y ante los 
acuerdos aue acabamos de mencionar, por el espír i tu que los inspira y por el 
estado de ánimo que denotan, cabe abrigar la esperanza de que también se 
acometerá con decisión y arrogancia elegante el problema de reorganizar 
el servicio de comunicaciones y transportes mar í t imos entre España y los 
países hispánicos de América , aunque sin excluir a Fil ipinas, do tándolo 
suficientemente para que los viajes sean más frecuentes y rápidos y los 
barcos estén a la altura, en comodidad y modernidad, de sus competidores 
extranjeros. 
Una política así orientada y persistentemente actuada dará frutos seguros 
altamente remuneradores. Pero es precisamente lo que no admite la opinión 
general en España. Es que tal opinión se atiene sólo a los resultados 
próximos, visibles, tangibles. Y he ah í el e r ror ; el c r i te r io que lo ampara 
es, sí, el propio de una empresa privada, pero no el que corresponde a la 
empresa pública, y especialmente a la que asuma el Estado por fines e in-
tereses permanentes de la colectividad perfectamente definidos y justificados. 
La limitación de tales empresas debe estar solamente en la imposibilidad 
o en la inconveniencia declarada de un gasto que no sea soportable para 
las fuerzas contributivas del país. 
Los reacios a la política económica exterior de España en cuanto comporte 
crecidos gastos se fijan en la balanza dol comercio; pero sólo en la balanza 
visible, la cual, ciertamente, acusa gran lentitud en su marcha ascendente o 
progresiva para nuestra nación, aunque, al fin, siempre marea a lgún progreso. 
Mas, como se sabe, existe la balanza, también comercial, que se llama 
Invisible, y que se compone de partida de fletes, seguros, comisiones, remu-
Tieraciones de servicios, gastos de los viajeros, aceptaciones bancarias y 
pagos de letras de cambio y de c r éd i to y otras por el estilo. Y otra balanza, 
llamada financiera en el más estricto sentido, que se refiere a las inversiones 
de capitales de un país en otro, transferencias y giros de intereses y divi -
dendos, valores bursá t i les , e tcétera. 
Que hay en toda esta materia de la balanza comercial invisible y de la 
balanza estrictamente financiera de nuestra nación recursos muy apreciables 
para la economía española, no cabe duda, y que estos recursos son sus-
ceptibles de agrandarse ilimitadamente mediante una polít ica impulsora, es la 
evidencia misma. Hoy no se tiene idea de su importancia. 
La Oficina de Estudios anexa al Comité interventor del cambio monetario 
podrá ir reuniendo los datos que sirvan como punto de partida para seguir 
los resultados de la nueva política activa en las relaciones comerciales 
y financieras de España con los países de Hispanoamér ica . Y a lgún día, no 
lejano, se harán también visibles los frutos que con esta política la nación 
española recoge. 
Ramón de OLASCOAOA 
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Hay 500.000 hectáreas de terreno! Piden la destitución de todos IOS 
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L O S A V A R O S 
-íDEr 
Comprendo que el llegar a la pose, 
non de una ciencia exige duras pena-
lidades. Aunque muchos adinerados no 
lo crean, ser sabio cuesta, por lo menos, 
lanío trabajo como ser rico. 
Hay riquezas muy penosamente ga-
nadas a costa de grandes fatigas y de 
largos años difíciles. Pero también las 
ftjg, aunque pocas, de adquisición sim-
Vimcada. Se puede ser rico en veintU 
o rf 7 / l 0 m s por rna9ia de la lotería 
" «e la Bolsa. Nunca se puede llegar 
¡P*67,, sabi0 de esta manera rápida y 
me < La sabidurla no se da como 
n ™ 0 en ninguna rifa, n i puede ser 
junaaa por diferencias de cotización. 
« capital científico del sabio se for-
tos C07nO el de los trabajadores modes-
V r n 0 ' 61 ahorro lento, por el esfuer-
llar nuo' p0r la economía en los 
cha Tamblén el sabio tiene su hu-
dar>¿n €l cerebro y en ella va guar-
wnífl su tesoro. 
el Z 0 Íaní0 el que lle9a a Sabl0 tomo 
mi * 9a a rico, puede dar en libe. 
m o en avaro. 
za n€\ TÍC0 avariento hurta su rlque. 
cala, f Clrculacifin y la encierra en 
b i o i J T J í r 0 la esconde en lugares 
hac 
bio 
r* P, ^ados' a veces el sabio también 
n ° mísmo- Y especialmente el ta-
texto 36 dedÍCa a escHi>ír Ubr0s de 
Ahora Que se nombran Comisiones 
libro* l?<r concursos de esa clase de 
los iera llamar la atención ie 
strdtdal*, T .5 ieslonados e n t r a la 
Lo** ca r i c i a de muchos autores, 
es verdnT tes lo T)Ueden d e c ¿ r - iN0 
fVTthimat ^ ' ^ y libros que parecen 
cierto 7 Câ s caudalcsl ¿No 
etcntitirn! muc,ias veces las verdades 
n e n t e b L l T ' . m á s 0 Tnenos ansi0sa-
mente ° - J. diriase <lue están hábil . 
es 
9we nad7pCOindÍdas ba}o ladrillos para 
l a encuentrei 
Ion SaumaeLre,duar(lan el dín<?ro 
en los Uhrn Combinaciones de letras-, 
nes son J d,e text0 las combinado. 
lesoro hau palabras, y para llegar al 
sl se QUÍLJ1 / p o n e r s e a la locura 
£ alomTs p l r r ' a Z la heroica 
bradas i iennc* f s' que Parecen alam-
Paso a /oc . pflas Para impedir el 
Hachos e s t í T ™ ' -
acolar tomnnH°SO$ se pasan la vida 
neas a t r in rh l . . a la bayoneta las tU 
libros T f l r t a i a * W le ofrecen t * 
ae texto. El autor co "rnde 
bravamente del peligro de que le en-
tiendan y le roben el tesoro científi-
co que tanto trabajo le costó amonto-
nar y que guarda como un celoso. 
En las pág inas de esos libros hay io-
dos ios medios defensivos que ha lo. 
grado reunir el arte de la guerra: mu. 
rallas espesas de tecnicismos, fosos de 
cuestiones capciosas, humaredas de pa-
labrería que impiden ver el blanco... 
Y aquí y allá, astutamente escondidos 
entre maleza literaria, tremebundos ca-
ñones que vomitan suspensos crueles. 
La presentación de la ciencia en or-
den cerrado de batalla contra los inge-
nuos que desean adquirirla es un las-
limoso espectáculo. Considerar como 
invasores enemigos a los estudiosos y 
hacerles sentir el pánico o poner a du. 
ra prueba el temple de su voluntad, ha-
ciendo heroico, y muchas veces aborre-
cible el estudio, es tan notoriamenie 
perjudicial que no se necesita encare, 
cerlo. 
Las comisiones científicas encargadas 
de examinar los libros de texto mere-
cerán un entusiasta aplauso sl cierran 
inexorablemente contra esos avaros que 
quieren guardar, i m l t i l y sin empleo, 
su tesoro. Hacer hermosa y accesible 
la ciencia es una tarea digna de todo 
encomio. La verdad desnuda esplende 
en toda su belleza. Pero hay señores 
encargados de vestirla para presentar-
la al mundo escolar que la ponen tan 
fea que asusta. Es lacrimoso ver qué 
fachosa y qué cursi sale de sus manos. 
Tirso M E D I N A 
ITALIA ENVIARA DOS AEROPLA-
NOS MAS PARA BUSCAR A LOS 
NAUFRAGOS QUE FALTAN 
Otras dos expediciones en 
busca de Amundsen 
MOSCU. 24.—El Gobierno Italiano ha 
pedido al Comité ruso de socorros que 
sean buscados los restos del dirigible 
Italia, y ha dado órdenes para que se 
envíen al Krassin dos aviones, carbón, 
alimentos y medios para proceder a re-
paraciones. 
—La Agencia Tass dice que el profesor 
Samolilotmltoh ha manifestado al Comi-
té de socorros que piensa dirigirse a 
Stavanger, punto que se encuentra más 
cerca del Spitzberg, y donde le será más 
fácil encontrar material para efectuar 
en el Krassin las necesarias reparaciones. 
DOS EXPEDICIONES MAS 
TROMSOE. 24.—El meteorologista De-
vold marchará de un momento a otro al 
frente de una expedición que se dirige 
a Groelandia. para buscar las huellas de 
Ouilbaud t Amundeen sobre la costa 
oriental. 
Por otra parte, el doctor Charcoi. a 
bordo del POurqui past, efectuará una 
detenida exploración dñ la cosía Oeste, 
hasta la región de los hielos. 
» » » 
NUEVA YORK, 24.—El explorador Lin-
coln se ha ofrecido para organizar una 
expedición de socorro en busca de 
Amundsen. 
L A SITUACION DE LOS BARCOS 
OSLO, 24.—La Legación de Italia dice 
que los supervivientes del dirigible per-
dido en la expedición polar Irán a Ro-
ma por Suecia. Copenhague y Berlín. 
Después de desembarcarles en Narwlck, 
el CUtá di Milano volverá al Spitzberg. 
Los cruceros Strasbourg y Toxdenkjold 
han explorado nuevamente y con el mis-
mo resultado negativo las costas del Sur 
del Spitzberg, esperándose su regreso a 
Tromsoe. 
El Krassin está actualmente en cami-
no de Bergen. 
* * « 
OSLO. 24.—Los supervivientes del di-
rigible Italia que han llégalo hoy a 
Narvvik cont inuarán el viaje hacia su 
país por ferrocarril a través de Sue- unión del Consejo de la 
cia. y luego por la vía Copenhague.!Naciones y en la Asamblea de septlem-Icalse. 
Berlín y Roma. jhre 
CONFERENCIAS E N NORTE-
Lituanla ha enviado una nota al 
Consejo de la S. de N. sobre 
las relaciones con Polonia 
LONDRES. 24.—El diputado liberal slr 
Robert Thomas. ha declarado que In-
terpelará al secretario de Estado sobre 
los proyectos del Gobierno británico 
acerca de la paz universal, con objeto 
de que el Gobierno Inglés sugiera la 
idea al Gabinete de Wáshingion, de in-
vitar a la firma del paco contra la gue-
rra de Kellogg, al Gobierno de los so-
viets, con objeto de que esta nueva ad-
hesión sea una garan t ía más de la efi-
cacia del pacto. 
E L DESARME 
LONDRES, 24.—En la Cámara de los 
Comunes un diputado laborista ha In-
terpelado al ministro de Negocios Ex-
nanjeros, señor Chamb'rlain. pregun-
tándole sl no consideraba que los co-
mentarios hechos en Ginebra por lord 
Cnshepdun sobre la proposición alema-
na relativa a los armamentos, marca-
han un retroceso. 
Interrogado para saber si aorobaba 
'as declaraciones del ministro del Inte-
rior sobre la cuestión de los armamen-
tos navales. Mr. Chambetiain ha decla-
rado que sl él hubiera hablado sobre 
<*!t.f> asunto hubiera podido expresarse 
de modo algo diferente. 
NOTA DE L I T U A N I A A GINEBRA 
" ' ' 'EN. 24.—El nresidente de Litna-
nia. Valdeinnras. ha enviado a la So-
ciedad de las Naciones una nota pro-
' f í tando de las maniobras que se rea-
lizan en la frontera de Polonia y que, 
según el jefe del Gobierno de T/tuan'a. 
T'^d^n dar lugar a un incidontf. 
BERLIN. 24. — Comunican de Kowno 
que el Gobierno de Lituanla ha propues-
to al Gobierno de Polonia la reunión del 
15 al 20 de agosto. 
Al mismo tiempo, el Gobierno de L i -
tuanla ha remitido a la secretarla gene-
ral de la Sociedad de Naciones una nota 
Indicando la conveniencia de aplicar 
un determinado mecanismo que suprimi-
ría las amenazas de conflictos a conse-
cuencia de los incidentes de frontera. 
E L PRESIDENTE D E L C A N A D A 
OTTAWA, 24—Se anuncia oficialmente 
francés cultivadas por extranjeros 
ÑAUEN. 24.—Se anuncia que el minis-
tro francés de Instrucción pública, He-
rrlot, visitará la Exposición Internacio-
nal de Prensa el d ía 2 de agosto. 
L A EMIGRACION 
PARIS. 24.—Las estadísticas de inmi-
gración, que acaban de publicarse, 
muestra que de 1918 a 1928, cerca de i 
500.000 hectá-reas de tierras francesas 
están cultivadas por extranjeros. 
En 1911, el número de extranjeros en 
Francia era de 1.132.000, constituyendo 
un 2,86 por 100 de la población total. 
En 1926 se elevaban ya 2.507.000, con 
una proporción de un 6,15 por 100 del 
to'al de la población. 
Entre los datos más salientes de la 
estadística se nota que la inmigración 
en Francia es mucho más constante 
y creciente en el orden agrícola que en 
p.l industrial 
Por término se calcula que la agri-
cultura francesa necesita de unos 60 a 
80.000 trabajadores extranjeros anual-
mente. 
Al paso que las inmigraciones pola-
ca y belga acusan un incremento con-
tinuo de año a a ñ o ; las española y 
portuguesa, que a n t ^ de la guerra cons-
tituían casi las más importantes, han 
disminuido notablemente. 
P í o X y l a c o n d e n a d e 
L ' A c í i o n F r a n c a i s e 
Un artículo de "L'Osservatore" 
—rv-
ROMA. 24.—L'OssertaíOre Romano re-
coge hoy una carta publicada en L'Ac-
tión Francaise, en la que se decía aue 
Pío X no habla querido nunca condenar 
a ese periódico, y por eso, cuando Pío XI 
decía que confirmaba la condena de su 
antecesor, corfirmaba una cosa inexis-
tente. Por esto puede decirse que hoy 
L'Actión Francaise no está condenada. 
Osservatore declara que en 1914 la 
Congregación del Indice, separada enton 
ees del Santo Oficio examinó siete libros 
y opuso los de Maurras. porque conte-
nían graves errores contra la fe y la mo-
,ral social. Los consultores reunidos el 
que el primer ministro, señor King. re- día l5 de eneDQ< declararon ñor unanimi-
í ™ " ^ ? o-?"^^671. .13 Próxi,rna re- dad pésimos y merecedores de condena 
Sociedad dv|(iiCi10s übrog y |a revista L'Actión Fran-
empleados socialistas y la ex-
pulsión de los parlamentarios. 
Se estudiará también la posi-
bilidad de destituir a to-
dos los gobernadores 
DICEN QUE LA POLICIA 
BUSCA A MORONES 
MEJICO. 24.—La Unión de los parti-
dos revolucionario y agrario, represen-
tadlos en el Parlamento, no dándose por 
satisfecha con la dimisión del ministro 
del Trabajo, pide la de los demás so-
cialistas que pertenecen a ia adminis-
tración del Estado y solicita la expul-
sión de todos los parlamentarios socia-
listas. Ademas qu ere que sea nombra-
do un Comité para estudiar la posibili-
dad de relevar de su cargo a todos los 
gobernadores socialistas. 
E L COMPLICE H A HUIDO 
MEJICO. 24.—La Policía ha tenido no-
ticia de que Javier Trejes. que fácil to 
el revólver con aue cometió el aten-
E L 1 1 " V E L " E E E i " 
V E N C E N E N E A m í 
N . 
Entraron con una diferencia de una 
hora 23 minutos; el yate peque-
ño llegó antes que el "Elena". 
HAN NAVEGADO A LA VELA 
DURANTE 24 Y 17 DIAS, 
RESPECTIVAMENTE 
Vientos flojos en casi toda 
la travesía 
E L REY A BORDO DE LOS 
DOS YATES VENCEDORES 
Hoy se espera que lleguen las 
cinco embarcaciones restantes 
— < j — 
SANTANDER. 24 (a las 3,10, urgente).-
A las dos hora» cincuenta y seis minutos 
y cincuenta y dos segundos llegó a la 
meta establecida en Cabo Mayor el yate 
«Niña». Del Palacio de la Magdalena sa-
tado el asesino de Obregón. León To-llieron en la gasolinera real «Fakum-tu 
A M E R I C A 
MOSCU, 24.—El aviador Chuknowski 
y el profesor Zamailoíf han aceptado 
la invitación que les ha sido hecha por 
el presidente de la Cámara de Come»-
cio rueoamericana para dar una serie 
de conferencias en América del Norte 
sobre los trabajos de salvamento de los 
supervivientes del Italia. 
E L TURNO D E ZAPPI 
COPENHAGUE, 24.—El periódico dñ 
Oslo Mitagg Savison publica un tele-
grama de su corresponsal a bordo del 
Krassin, dando cuenta de que las pri-
meras declaraciones del comandante 
Zappi se encuentran llenas de contra-
dicciones y muy embrolladas, pues en-
tre otras cosas, aseguró que llevaba 
diez y seis días sin comer, y el médi-
co del citado buque, depués de recono-
cerle detenidamente, diagnosticó que 
todo lo más eran tres los días que ha-
bía pasado sin alimentarse, pues su es-
tado era completamente satisfactorio. 
Por el contrario Mariani se hallaba tan 
postrado que desde el primer día se 
temió constantemente en un funesto 
desenlace. 
Así mismo, todos ]o¿ lugares señala-
dos por Zappi respecto deJ sitio en que 
quedó el profesor Malmgreen han sido 
completamente falsos, pues ni en el lu-
gar próximo a donde fueron encontra-
dos los citados supervivientes, señala-
do primeramente, ni en la isla Rroks 
ha sido posible encontrar el más mí-
nimo vestigio del citado sabio sueco. 
Corroboran estas pesquisas las afirma-
ciones del aviador ruso Tchownowsky, 
quien asegura que durante su viaje de 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o y 5 0 
h e r i d o s e n C h i c a g o 
El día 26. el prefecto de la Congrega-
ción, Cardenal della Voipe. hizo saber a 
!a Congregación que había hablado del 
asunto al Papa, y que éste, en virtud de 
las numerosas súplicas que se le habían 
hecho por personalidades Insignes, ha-
CHICAGO, 24.-*En tvn choque de tre- 'bía vacilado antes de tomar una de-
nes ocurrido anoche hubo cincuenta he-
ridos, once de ellos de suma gravedad. 
ÜN CHOQUE E N POMERANIA 
VARSOVIA, 24.—En Pomerania cho-
learon ayer dos trenes, resultando un 
rat^r^ y 20 heridos, en su mayoría 
' graves. 
dos que se encontraban de pie y un 
tercero tumbado en el suelo y con los 
brazos abierto». 
¡ ZAPPI I B A A COMERSE A SU 
COMPAÑERO 
OSLO, 24.—Se confirma la hipótesis de 
que el teniente Zappi. esperaba el fa-
terminación y había' decidido por. úl-
timo, que la Congregación examinase 
y resolviese el caso con plena libertad, 
y el Paipa se reservaba después la 
libertad de fijar la fecha de publica-
ción del decreto, si la Congregación 
condenaba los libros ya condenados por 
los consuivores. L a Congregación en 
aquel mismo día confirmó la condena, 
que fué presentada al Pontífice el día 
29 por el secretario P. Esser O. P. 
El Papa repitió al secretario lo que 
le habla dicho al Cardenal. Que había 
recibido numerosas instancias para que 
no se publicase el decreto; pero declaró 
que aprobaba la sentencia y que desde 
aquel momento los libros y la revista 
encontrados por el buque rompehielos 
Krassin. En efecto. Mariani se encontra-
ba no solamente mal abrigado, sino ca-
si desnudo, llevando en los pies por úni-
co abrigo unos calcetines de seda. Por 
el contrario, Zappi llevaba sobre su cuer-
po tres equipos individuales casi com-
pletos, habiéndose comprobado igualmen-
te que uno de ellos pertenecía al doc-
tor Malmgreen. 
LOS ODIOS POLITICOS 
ESTOCOLMO, 24.—El periódico sueco 
Lands Dawland asegura que la campa-
ñ a de la Vossiche Zeitung en contra de 
los tenientes Mariani y Zappi, espe-
cialmente dirigida contra éste último y 
contra su jefe, el general Nobile, ha 
sido organizada por elementos antifas-
exploración descubrió a tres hombres, cistas alemanes. 
llecimiento de su compañero Mariani, 
^ I L l l ^ L 3 1 " - 5 " . ^ ^ ^ f l . ^ - ™ 0 . - " 6 ! * , ^ debían "considerarse prohibidos~y que'se 
reservaba publicar el decreto en el mo 
ral, ha logrado atravesar la frontera de 
los Estados Unidos. 
U N MANIFIESTO LABORISTA 
MEJICO. 24.—El Comité central del 
partido laborista mejicano, contrario a 
la política y sign fleación del asesina-
do general Obregón, ha publicado un 
manifiesto en el que condena en tér-
minos durísimos el citado ateir.ado, ha-
ciendo responsable de él a los católicos 
zim» la familia real, el remolcador con 
el Jurado y el duque de Sanloña, presi-
dente del Comité de recepción y otras 
varias embarcaciones. El yate «Niña» fué 
escoltado poi varias embarcaciones, y a. 
llegar a la meta, la tripulación prorrum-
pió en burras y vivas a Santander y a 
la familia real. El yate «Niña» fué con 
voyado hasta el puerto por el buque de. 
Jurado y varías gasolineras, para diri-
girse al puerto, donde llegará a l a i 
y especialmente a ¡os elementos radica- *]atro cu&r(o 0 cuatro ^ la ^ 
tes üei clero. Muchas embarcaciones han salido a 
L A H U I D A DE MORONES 
ÑAUEN. 24.—Dicen de Méjico que et 
recibir al triunfador de la regata inter-
nacional, y io« muelles se encuentran 
ex ministro laborista del Trabajo. Mo-j atestados de público. A la vista de Cabo 
roñes, ha huido porque la Policía ha re- Mayor hay un yate que no se sabe sl 
cibido orden de detenerle, juzgando que 
está complicado en el asesinato de 
Obregón. 
« * « 
MEJICO, 24—Se asegura que el minís 
tro dimisionario de Trabajo, Morones, 
se encuentra oculto en las montañas . 
* * * 
MEJICO, 24.—Además de la dimisión 
del ministro del Trabajo, señor Moro-
nes, como consecuencia de las proles 
es el Atlantic o el Gninevtere, que, co-
mo se sabe, iban casi jumos, que están 
a 12 millas de Cabo Mayor. El primero 
llegará dentro de una hora y media o 
dos. 
* * * 
SANTANDER. . 24.—Al llegar el yate 
Siña al puerto, fué objeto de un gran-
dioso recibimiento. A esperarle fuera 
de la bahía salieron hidroaviones del 
crucero norteamericano Detroit. Los 
tas lanzadas por los agrarios, se han ¡ Reyes pasaron a bordo del yate y sa-
hecho ya públicas las dimisiones del 
jefe de las fábricas y del director de 
la Imprenta nacionales. 
L o s c a n t o r e s a l e m a n e s e n 
B u d a p e s t 
BUDAPEST. 24.—En el Parlamento 
han sido recibidos 2.000 cantores ale-
manes de los que se encuentran actual-
mente en esta capital. 
Fueron pronunciados varios discur-
sos, siendo uno de los oradores el profe-
sor Fenck, el cual dijo que Hungr ía y 
Alemania, países oprimidos, deben apo-
yarse y sostenerse mutuamente ha^lí. 
su liberación, que considera próxima. 
UN 0 1 1 0 S U S P E H O EN LISBOA 
Se encontraron en la redacción 
bombas y balas 
mentó más oportuno. 
Es decir, que la condena existe desde 
el d ía 29 de mayo de 1914 y de acuerdo 
con una práctica que no es del todo ex-
traña en la Congregación del Santo Ofi-
ció y del Indice; el mismo Pío X había 
establecido que. el día que el decreto se 
publicase llevaría la fecha del 29 de ene-
ro de 1914. 
Respecto a la frase que se presta a 
Pío X : «Mientras yo viva, L'Actión 
Francaise no será condenada», el diario 
romano pregunta que cuándo y ante 
quien fué pronunciada. 
Termina diciendo que la condena ac-
tual es completa y obliga a todos los 
católicos, especialmente a los sacerdo 
tes, a cumplirla. 
L A R E G A T A N U E V A Y O R K - S A N T A N D E R 
L o s y a n q u i s d i c e n q u e h a 
h u i d o S a n d i n o 
El jefe de la Escuadra norteameri-
cana da por terminada la guerra 
—o— 
SUPERIOR (Wisconsln), 24.—El al-
mirante jefe de la escuadra americana 
que opera en aguas de Nicaragua ha te-
legrafiado al presidente de los Estados 
Unidos, señor Coolidge, diciendo que la 
actividad de los partidarios del general 
Sandino ha cesado, al menos en aparien-
cia, y que el propio Sandino se ha dado 
a la fuga. Además , varios rebeldes, que 
han sido detenidos, han hecho la prome-
sa de permanecer tranquilos en sus ho-
gares. 
TRIPULANTES DE L A "MÑA". De pie: C. Emmons, J . West, Charles Norton, Paúl Hammon 
y Ehhu Root, estos dos últimos dueños del yate. Sentados: L. Furst y Robert M. Wood. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes * 
L a vida en Madrid Pág. 5 
J>ff sociedad, por <Ei Abaite 
faria» Pág. 5 
Liana, l a de los labios cerrados 
(folletin), por André Bruyere P i g . 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
£ 1 monumento a Ooro (folle-
tón), por cTireo Medinai... Pág . 7 
Irradiación quijotesca, por Fi-
delino de Figueir&do Pág. 8 
Glosario sentimental, por «Cu-
rro Vargas» Pág . 8 
Fiestas aztecas en el México 
actual, por Joeé Pérez de Ba-
rradas Pág . 8 
Viñetas antiguas, por Jenaro 
Xavier Vallejos Pág . 8 
F r u t a de Aragón (Pugilato cu-
linario), por U, García-Arista 
y Rivera Pág. 8 
Be non é vero Pág. 8 
—«o>— 
MADRID.—Cómo será el tercer trozo 
de la Gran Vía; un gran edificio in-
dustrial tipo de Ion fArcades» de los 
Campos Elíseos.—Em dicienlbre inau-
gurará la compañía Guerrero-Mendoza 
el teatro Español; se ha reconstruido 
el café del Pamasillo. — Personalidad 
uruguaya en Madrid.—Fiesta en el Asi-
lo de Santa Cristina (página 5). 
—«o>— 
PROVINCIAS.—Tres mi l personas en 
un mitin agrario en Epila.—Un teatro 
deetruído por un incendio en Sax (Ali-
canite).—Salió para Herváe una colonia 
escolar.-Llegaron a Barcelona treinta 
ingenieros franceses. — Kl puerto pes-
quero de Alicante movilizará cuarenta 
millonee de kiloe de pescado (página 3). 
—fü>— 
E X T R A N J E R O . - L o s obregonistas exi-
gen la destitución de todos los fun-
cionarioe laboristas, la suspensión de 
todos los parlamentarios y que se es-
tudie la forma de suprimir a loa go-
bernadores laboristas.—El thidro» del 
teniente Paris ha tenido que interrum-
pir su vuelo.—El Gobierno inglés pre-
para un plan amplio de emigración a 
loe dominios.-Los yanquis dicen que 
Sandino ha huido de Nicaragua.—Si-
guen loe atentados en los ferrocarriles 
indios (páginas 1 y 2). 
ludaron a los tripulantes. Desembarca-
ron en el Real Club Marítimo. En este 
momento se hicieron salvas. 
Cuando el yate Niña se dirigía al 
puerto, fué visto otro yate, que resultó 
era el FAena, patroneado por míster W i -
lliam B. Bell. A las cuairo horaá, 19 mi-
nutos y 55 segundos de la tarde, cortó 
la enfllación de la meta, ganando la 
copa dei :tey. El Niña obtiene la copa 
de la reina doria Victoria. 
El Atlantic comunica que el yate Pm-
ta está a cinco millas al Norte de Cabo 
Peña, y que todo va bien a bordo. Fir-
ma el despacho el propietario míster 
Lamben. 
Habla el propietario del "Niña" 
SANTANDER. 21.—Los Reyes se tras-
ladaron a bordo del yate Niña y con-
versaron detenidamente con los tr;pú-
lanles, los cuales, en unión de los So-
beranos, se trasladaron al Club Marí-
timo, donde desembarcaron. 
Nos hemos entrevistado con míster 
, T „ T , r t A t T ' T « , „ „ Hammod. propietario del Niña, y nos 
LISBOA 2 4 . - E n las oficinas del # M L , ^ , ^ qyue durante la Lravesía trope-
rio democrát ico Rebate, cuyo director es- 7aron vient0t lo que h¡zo que 
t á detenido han S1do encontradas dos la a¿i6n fuera lenta 
bombas y balas y explosivos. E l diario; _ADrovechamo.s_affreíró-]os vientos 
ha sido suspendido.-Correia Marques, j mo(lerados ^ se prC6entaron y nUeá. 
* * * tras velas se movieron con alguna fuer-
LISBOA, 24.—Los detenidos con mo-;za y €n esta maniobra fué cuando v l -
tivo del movimiento revolucionario d e l j j ^ a pinta y Mohawk, que nos ha-
sábado serán probablemente deportados 1 b{an a(ielantado. Ya en el Norte sopló 
a las posesiones portuguesas del A f r i c a L i primer viento y cargando todo el 
del Sur. aparejo nos pusimos a gran velocidad 
El séptimo regimiento de Cazadores y pr0nto nos acercamos más a núes-
será disuelto. [tros adversarios. En el segundo día de 
navegación hicimos solamente 74 millas 
v nuevamente nos vimos envueltos por 
vientos moderados y así continuamos 
varias Jornadas. El duodécimo día de 
navegación encontramos ligeros vientos 
contrarios, lo que nos obligó a poner-
nos al pairo, navegando así por espacio 
de seis horas, y todos nuestros esfuer-
zos resultaban estériles, con el consi-
guiente desasosiego y pesimismo. Enton-
ces el viento cambió y sopló más fuerte 
y nuevamente vimos que progresába-
mos poco. La tripulación puso a contri-
bución todos sus nervios; era preciso no 
descansar, estar siempre vigilantes pa-
ra aprovechar cualquier circunstancia 
favorable. Aquí fué cuando las guardias 
que habíamos establecido hubo que re-
Torzarlas y trabajar más horas y con el 
ancurso de m á s hombres. Así hasta 
'as costas españoles, que avistamos con 
la consiguiente alegría. Nos veíamos ya 
muy cerca de la meta y era necesario 
un máximo esfuerzo para vencer. 
Fué entonces cuando pud'mos ínti-
mamente rectificar los pronósticos pesi-
nrstas que acerca de nuestra suerte se 
hicieran en Nueva York al salir, los 
cuales nos consideraban incapaces de 
la aventura. El extraño aparejo de 
nuestro barco ha dado buena prueba 
de que era suficiente para vencer. En-
tre las docenas de candidatos que se 
presentaron voluntariamente para hacer 
la carrera escogimos nuestros tripulan-
tes, los cuales han dado grandes prue-
bas de serenidad e inteligencia. 
Cerca del Cabo Ortegal divisamos por 
primera vez a nuestro rival el Pinta, 
que nos llevaba la delantera. Su apa-
rejo, fuerte y resistente, es muy alto. 
Llevaba tndo el volamen desplegado, 
pero entonces pusimos todos nuestros 
esfuerzos para pasarle. DPsple¡?anios 
también toda ¡a vela, redoblamos la 
vigilancia, dominamos nuestros nervios 
y muy pronto vimos desaparecer por 
la popa al Pinta. Podemos asegurar 
que fué el momento más emocionante 
de la travesía. El momento más difícil 
para nosotros fué a partir de las 800 
millas, en que nos sorprendió el mal 
tiempo. De haber tenido f:&mpo favora-
ble, por lo menos como hasta aquel 
momfnto. el resultado de la travesía 
pudo haber sido otro, pues además de 
haber entrado los primeros hubiéramoá 
batido algún record. No hemos sufrido 
nada. En la borda ligerísimos desper-
Miércoles 25 de julio .!<> li)28 (2) E L D E B A T E M A D R I D — A f l o XVlJl . -xI]m 
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un poco adoé. La í rua r - |OL O U O r L I l U L L L l U L L U 
n¡a La componían cuatro hombres y fué 
aumentada después, pues no bastaban 
Para cambiar la vela y para reaiiz.ir 
las maniobras, con objeto de no perder 
la más ligera ventaja. El día 14 sólo 
pudimos haecr 213 millas, y por térmi-
no medio hicimos leo millas dianac. 
La fecha de terminación del yate fué 
el día 16 de enero y fué construido bajo 
la dirección de Starling. 
Lo que dice el pro-
pietario del "Elena" 
SANTANDER. 24.—El propietario del 
Elena, Mr. Bell, nos ha dicho lo si-
guíente 
«Los tres primeros días navegamos 
los yates grandes unos cerca de otros. 
A partir del tercer d ía ya no nos hemos 
vuelto a ver. Nosotros hemos seguido 
aproximadamente la misma ruta del S'L 
ña-, pero no le hemos visto durante los 
diez y siete días de navegación. No he-
mos encontrado los grandes vientos con-
trarios que por lo visto hallaron a su 
paso los yates pequeños, y nuestra tra-
vesía ha sido casi enteramente con vien-
tos moderados. La jornada en que he-
mos hecho mayor singladura ha sido de 
240 millas. En ¡a últiima fuimos sorpren. 
didos por vientos fuertes, que aprove-
chamos, e hicimos 150 millas por hora, 
y afortunadamente nos encontramos en 
Santander y hemos vencido, a.pesar da 
que el favorito era el Atlantic.» 
A bordo del Elena lleíraron tres se-
fíoras, de las cuales dijo Mr. Bell aue 
fueron unas excelentes marineras. La se-
ñora y señori ta de Bell mostraban su 
contento por el triunfo de su vate. 
«El momento más interesante de la re-
gata—agregó Mr. Be l l - fué acruei en aue 
el Atlantic nos pasó al principio del 
recorrido, cruzando largo y a toda vela: 
pero redoblamos nuestros esfuerzos, y 
la tr ipulación rivalizó en la maniobra. 
No tardamos en recuperar nuestra ven-
taja. Después no hemos vuelto a ver 
a nuestros rivales hasta la llegada a 
Santander, en que hemos advertido que 
el Niña había enfilado antes que nos-
otros la meta de Cabo Mayor. El yate 
se ha portado magnífleannente. Es un 
barco muy fuerte. No obstante, hemos 
encontrado muchas dificultades a causa 
del aparejo; pero estas dificultades las 
ha vencido la tripulación a fuerza de 
tenacidad y resistencia, y aquí nos en-
contramos después de haber deiado al 
Pinta a alcrunas millas por la popa. 
Añade Mr. Bell, que no dieron a co-
nocer su situación a la estación rad'n-
telegráflca, porcrue les interesaba des-
pistar a sus contrinrantee. Mientras los 
demás yates han ido hacia el Norte 
ellos siguieron la costa a algunas mi-
llas y lograron el triunfo. 
Los otros yates 
SANTANDER. 24.— El t ransat lánt ico 
Cristóbal Colón comunica que se cruzó 
a las siete de la tarde muy de cerca 
con el balandro Pinta, que se encon-
traba navegando a cuatro m lias del 
puerto de Punta Tazones, El viento era 
muy calmoso. A unas siete millas a: 
Nordeste de Tazones navegaba otro ya-
te de tres palos, creyéndose que será el 
Atlantic, y a 12 millas de Gijón encon-
traron a otro balandro de tres palos, 
que parece es el Guincvere. 
Posteriormente se han ¡recibido en 
la esuaoiótn radloteAekráfica d,e Cabo 
Mayor un «radio» del yate Atimitíc, 
que dice que no espera llegar a este 
puerto hasta mañana por la mañana , 
A las ocho de la noche, aproximada-
mente, estaban frente a Villaviciosa el 
Pinta y un balandro, al parecer, el 
Atlantic, y un poco más distanciado, 
pero a la vista el Guinevere. Todos 
navegan muy despacio, debido ' a la 
falta de viento. 
* * « 
N. de la R.—La idea de esta regata 
parí1 ' ' de un puñado de apasionados 
ya 'n porteamericanos. Lanzada la 
ideu. .uinediatamente se constituyó una 
Comisión encargada de organizar la re-
gata. Fué presidida por ei embajador 
de España en los Estados Unidos, y. 
gracias a su influencia, se concertó que 
la gran prueba náut ica se celebrara de 
Nueva York a Santander. Y la prueba 
se ha denominado Regata Oceánica Es-
pañola 
Como hemos indicado ya en otra oca-
sión, se admit ían dos clases de embar-
caciones a vela: pequeñas y grandes, 
esto es, de más de 10,675 metros de 
eslora en la l ínea de flotación hasta 
16.775 metros y los mayores a esta me-
dida. 
Se habían inscrito buen número de 
embarcaciones de los m á s diversos apa-
rejos : pailebotes, cutters, barcas, ber-
gantines, etc. 
Los yates grandes gana r í an la Copa 
donada por el Rey de España, y los pe-
queños, otra Copa, ofrecida por la rema 
doña Victoria. 
Para igualar las probabilidades, para 
que las dos clases llegaran casi a la 
vez a Santander, se estipuló que los 
grandes debieran dar siete días de ven-
taja a los (pequeños, y así se dispuso 
ramumo d e l 
i e h i e P « 
El "hidro" tiene una avería en 
los motores y será llevado a 
Francia en un crucero 
PARIS. 24.—En vista de los Informw 
del teniente París recibidos en el minis-
terio de Mnrina. se ha decidido que el 
expresado aviador interrumpa su vuelo 
V se ha ordenado la salida de un cru-
cero, que recogerá el aparato oara tras-
ladarlo a Francia. 
En los primeros momentos se diio ouf 
nrobnhlem(ante hov reanudar ía el vuelo 
con dirección a Nueva York el hidro-
avión dol teniente Paris, y qiue en lugar 
de seguir la ruta de las Bermudas. mft 
larga, pero que presenta mejores condi 
clones noi- las circunstancias atmoslf» 
ricas, el «Prégate» tomaría la de Terra-
nova. para seguir de allí a Nueva York. 
Después en el ministerio de Marina 
se amunció que Paris no reanudará el 
vuelo hasta dentro de algunos días, poi 
tener que proceder a una revisión de lo? 
motores de su hidroavión. 
Por (íltimo. se dio a conocer la su^-
nensióa. 
NIEBLA CONSTANTE 
HORTA (Azores), 24.—El teniente de 
navio Paris ha declarado que al lle/rai 
a las Azores se vió obligado a perma-
necer algdn tiempo en el aire a causa 
de las nubes, que impedían a los t r ipu-
lantes del «Fregate» encontrar un lu-
gar adecuado para el amaraje. E l piloto 
se guió casi todo el tiempo por obser-
vaciones astronómicas, porque la niebla 
«ra tan densa que impedía ver el mar 
El vuelo se efectuó a una altura casi 
constante de 2.500 metros, invirtiéndr». 
se en los 2.2SO kilómetros de la travesía 
once horas. 
Y A NO H A Y BILLETES 
LONDRES, 24.—Los organizadores del 
primer vuelo t rasat lánt ico Londres-Nue-
va York en el dirigible «R. 100», que se 
verificará seguramente en los comien-
zos del próximo otoño, han recibido ya 
más de 200 peticiones de personas de-
seosas de hacer la travesía-
Varias de ellas han ofrecido hasta la 
cantidad de 125.000 francos por el pa-
saje. 
El dirigible podrá llevar 100 per-
sonas. 
D E y 
E l 
F 
E L GOBIERNO INGLES PREPARA 
UN PLAN MUY AMPLIO DE EMI-
GRACION A LOS DOMINIOS 
Próximo viaje del subsecretario 
de Dominios a Canadá y Australia 
que éstos partieran de Nueva York el 
día 30 de junio y los grandes ei d ía 7 
de jul io . 
A la hora de la partida de los yates 
pequeños, el número de participantes 
se redujo a cuatro, que fueron los ei-
guienteeí: Niña. Pinta, Mohawk y Roja. 
A las doce menos diez minutos de] 
día 30 se dió la salida a los tres cita-
dos en primer lugar. En cuanto al Rofa, 
en la víspera se había notado ya que 
no estaba preparada para salir en 
unión de los otros. Cuando el Comité 
se disponía a abandonar la línea de 
smida, v l ^ entonces que llegaba el Rofa, 
q'm.ce minutos después de haber par-
tido los otros, y entonces se dió su sa-
lida. J u 
Los lectores ya saben que este yate 
quedó sepultado en d o c é a n o . . 1 
Otro yate pequeño, bautizado con el 
nombre de Sania Maria y que debía 
ser tripulado por españoles, no, pudo 
ponerse en su punto en el momento 
oportuno, 
A las dos y media "de la tarde del 
día 7 del presente mes, se dió la salida 
a los yates grandes, que fueron los cin-
co siguientes: Atlantic, Elena, Azara, 
Zodlac y el Guinevere. 
Antes de la salida, las tripulaciones 
del Atlantic, Elena y el Azara deserta-
ron y hubo necesidad de reclutar de 
prisa a nuevos marineros, cosa que, 
por lo visto, se realizó con cierta fa-
cilidad. 
El yate vencedor, el Niña, es propie-
dad de Mr, Paúl Hammond y ee un 
schooner planeado por el famoso ar-
quitecto Burgess; tiene una eslora de 
17 metros 70, con un largo totaJ en la 
línea de flotación de 15 metros 30, 
El ganador de la otra categoría, ei 
Elena, de Mr, Wi l l i am B, Bell, es un 
barco mucho más pequeño que el At-
lantic. Ha dejado de regatear durante 
estos doce últ imos años, pero antes de 
esta fecha realizó buenas performan-
ces. Se trata de una obra maestra del 
gran constructor Heresford. Este yate 
ha llevado a bordo como capitán pro-
fesional a Mr. John Barr, sobrino de! 
capitán Charles Barr, el que condujo 
al triunfo al Atlantic en la Copa de' 
Emperador de Alemania, disputada el 
año 1905. 
Esta hazaña del Atlantic, con un re-
cord en la travesía de doce días, cua-
tro horas y un minuto, ha hecho que 
este schooner de Mr. Lambert se con-
siderara como primer favorito. 
LONDRES. 24.—En la sesión celebra-
da hoy por la Cámara de los Comunes, 
el leader laborista Mac Donald ha plan-
teado un debate acerca del paro obre-
ro, presentando una moción de censura 
al Gobierno, en la que deplora la insu-
ficiencia de los medios adoptados por 
aquél para resolver esa trágica cues-
tión nacional. Mac Donald, al aboyar 
esa moción, ha condenado la actitud deJ 
Gobierno en lo que afecta a los que 
sufren privaciones por la crisis indus-
tr ia l . A los obreros afectados por el lla-
mado «paro ordinario»—dijo—hay que 
aRiegar cuando menos doscientos mi l 
rnmeroá. El orador critica amargamen-
te ei sistema actual de emigración y 
dirige vivos ataques al Gobierno por 
no emplear los recursos del país de un 
modo apropiado y no hacer nada para 
fomentar estos recursos. Los males pre-
sentes—añadió—tienen su origen y cau-
sa en eJ mal empleo del capital y en 
la supercapitalización de la industria, 
es decir, que el culpable es el sistema 
capitalista. 
RESPUESTA DE B A L D W I N 
Baldwin al contestar declaró que el 
paro existía, de^ie luego, y que era 
grande en algunas de las industrias 
principales de Inghuerra, sobre todo, 
en el carbón y al algodón, pero que en 
general, el comercio del país se man-
tiene. El paro forzoso es, desde luego, 
serlo, pero es local y limitado. La na-
ción en general progresa y es posible 
que otras regiones del país, como el 
Sur y el Centro puedan llevar socorro 
a las regiones en crisis. Para ayudar 
al movimiento de los obreros de las re-
glones azotadas por la decadencia In-
dustrial a las regiones prósperas, se 
ha creado el «Industrial Trasíerence 
Board». 
Por otra parte, el primer ministro 
cree que la mayor parte de lo que ocu-
rre se debe a la reorganización de la 
industria que se realiza ahora en un 
grado desconocido en el pasado y tiene 
la firme esperanza de que en el por-
venir las cosas estarán mejor dispues-
tas y la situación será mucho mejor. 
La política del paro forzoso debe con-
sistir principalmente en trasladar los 
obreros de las regiones en que no tie-
nen trabajo a aquellas otras en pros-
peridad. Para eso se ha creado el Co-
mité de trasferenclas. 
La emigración 
En cuánto a la emigración, Baldwin 
hace notar que no se debe pensar en 
traspasar la carga inglesa del paro for-
zoso a los dominios y enviar a ultra-
mar a los hombres solamente porque 
están parados. La primera condición 
para maud-ar- ua hombre a los domi-
nios es la seguritíad de que ha de saber 
viv i r ^r í su nueva tierra. El-emigran te 
debe decidirse a salir de Inglaterra una 
vez convencido de que le conviene más 
al cambio de residencia. 
Sobro esto ei Gobierno piensa ampliar 
las pruebas ya realizadas en la prepa-
ración üe emigrantes y en los subsidios 
que se les conceden. Para ello, lord Lo 
vat, subsecretario de los dominios. Irá 
al Canadá, a Australia y a Nueva Ze-
landa con objeto de óompletar las nego-
ciaciones ya realizadas por el secretario 
de los dominios en su últ imo viaje. 
Se quiere redactar un plan de emigra-
ción amplio y completo. 
Por últ imo, los créditos a la exporta-
ción, que dejaran de ser concedidos en 
septiembre próximo, serán prorrogados 
por dos años más y se darán aún más 
facilidades para su obtención. 
Terminó diciendo que se pensaba ace-
lerar la realización del proyecto de 
Churchill para la supresión de los im-
puestos locales a los ferrocarriles^ con 
objeto de que éstos rebajaran las tarifas, 
• • • 
Los laboristas hatn presentado una 
moción de censura contra ei Gobierno 
Baldwin a causa del paro forzoso. Evi . 
dentemente la situación de Inglaterra 
en esto dista mucho de ser satisfac-
toria. Ha ^estabilizado, en un millón 
de obreros, y, de vez en cuando, pasa 
de esa cifra, por bajo del millón, no 
recordamos después dse la guerra si-
no dos estadisticas. Una, poco antes 
de la huelga minera de 1926, La otra 
en mayo de este año. 
Desde entonces el paro ha aumenta-
do hasta el punto de que a primeros 
de ju l io habia 1.250.000 parados. Con-
L A G U E R R A D E C H I N A , T E R M I N A D A 
o t f T V R & i O f o t 
S i p e n l o s a t e n t a d o s a l o s D e t e n c i o n e s e n 
t r e n e s i n d i o s El Gobierno prohibe nK. 
mitin nacionalista 
M A R T E . — ¿ E m p e z a r á ahora el paro í o r z o s o ? 
{Philadeiphia Recórd.) 
viene hacer una advertencia. Emplea-
mos la palabra parados forzosos en su 
sentido oficial; es decir, obreros que 
están asegurados contra el paro forzo-
so y que se encuentran sin trabajo, pe. 
ro hay otra categoria no menos exten.. 
sa que no está asegurada, o que. por 
ei espacto de tiempo que lleva sin tra-
bajo ha quedado excluida de las listas 
de paro, y es ya oficialmente «pobre» 
Podemos decir, pues, que la estadíst ica 
de paro es inferior a 'la realidad 
De todos modos puede servir de ba-
rómetro para medir la prosperidad de 
la industria inglesa. La crisis más agu-
da es, desde luego, en la miner ía . So. 
bre 1.100.000 mineros, hay, por lo menos, 
250.000 sin empleo, y la mayor ía (be és-
tos en un p i r de regiones, sobre todo, 
en el Sur de Gales. En general, sufren 
del paro ¡as minas que trabajan, sobre 
todo, para la exportación. 
En condiciones parecidas se encuen-
tra la industria textH. Se están haden, 
do grandes esfuerzos por encontrar una 
fórmula que permita evitar el cierre de 
las fábricas, o el trabajo reducido, o 
la rebaja de los salarios. Como en el 
carbón también el daño presenta carac. 
teres locales 
Desgraciadamente, no hay ninguna 
industria en otras regiones de Inglate-
rra que pueda ab0sorber el contingente 
die hombres que sobran de las indus-
trias en mala situación. El Comité for-
mado por el Gobierno para la transferen. 
cia de los parados de las regiones en 
crisis a las regiones prósperas no pue-
de colocar a esa masa de hombres que 
sobran en las minas en la ind/ustria al-
godonera, por no c'íar si no las m á s 
quebrantadas. 
La primera causa es la falta de capa-
cidad o de necesidad de las demás i n -
dustrias. En segundo lugar, que no es 
tan fácil encontrar ocupación cuando 
no se es obrero calificado. La mano de 
obra general está cubierta siempre. Por 
eso es difícil i ranspor tár el minero'1 a 
otra industria. 
El Comité de transferencias ha pedi-
do la creación de escuelas de aprendi-
zaje para remediar al menos en los jó-
venes este defecto y proporcionar as í 
a las industrias nuevas los obreros que 
necesitan, pero esto no resuelve una 
necesidad urgente. 
La emigración, que serla el único re-
medio, tropieza también con serias d i -
ficultades. A primera vista un imperio 
como el Imperio británico parece estar 
en condiciones de absorber millones de 
hombres. Las enormes superficies de 
Australia, Canadá y Africa del Sur de-
bían acoger sin dificultades la masa de 
ingleses desocupados, pero aquí se pre-
senta la misma dificultad que en los 
obrero». 
Esas superficies a que hemos a ludí -
do necesitan labradores y la inmensa 
mayor ía de los parados ingleses no lo 
son ni están en condiciones de serlo. 
De ahí la necesidad de preparar jóve-
nes, a ios que es preciso además pro-
veer de lo necesario para instalarse. 
Si no que permanecen en Inglaterra por 
la razón sencilla de que tienen al menos 
la seguridad de no morirse de hambre, 
ya que el Estado les da un socorro. 
Tienen también que ser agricultores 
porque los laboristas, que tienen gran 
fuerza en todos los dominios ingleses, 
no están dispuestos a admitir la com-
petencia europea y se opondrían a toda 
ley de emigración que no les garanti-
zase contra esa competencia. No pue-
den ahora impedir la entrada de los 
obreros, pero sí la ayuda del Gobierno 
a la emigración. 
R. L . 
U n a C o n f e r e n c i a s o b r e l o s 
T r a t a d o s c h i n o s 
Parece que será convocada por 
Norteamérica 
— 
WASHINGTON, 24.—Las negociacione-i 
entre los Estados Unidos y los naciona-
listas chinos para la revisión de los Tra-
tados desiguales, van ya muy adelan-
tadas. 
El departamento norteamericano de 
Estado prepara un acuerdo Anal y des-
pués se convocará a una Conferencia a 
todas las potencias que tienen intere-
ses en China. 
R E T I R A D A D E FUERZAS 
WASHINGTON, 24.—En vista de que 
las autoridades militares y navales que 
se encuentran en China han manifes-
tado que la situación en aquel país va 
mejorando, se asegura que el departa-
mento de Estado tiene el propósito de 
retirar la gran mayor ía de las fuerzas 
de fusileros marinos que allí se ha-
llan, dejando tan sólo 1.500, para hacer 
frente a las contingencias que pudieran 
surgir. 
I r i g o y e n y A l v e a r s e h a n 
r e c o n c i l i a d o 
Va a reorganizarse el partido radica] 
BUENOS AIRES, 2i.—Se anuncia la 
rpconciliación del actual presidente de 
ta república, señor Hipólito Irigoyen, 
co su antecesor, el doctor Alvear. Am-
bas personalidades han pasado seis 
años enemistados, durante los cuales no 
l i an dejado de dirigirse mutuamente 
duros ataques. 
Como conáecuencia de esta reconci-
liación política se cree que se formará 
en la Cámara un nuevo partido de coa-
lición, constituido por las dos seccio-
nes independientes del partido radical 
argentino. 
E n Kodai KawaI y Tuticorin ha 
habido muertos y heridos 
MADRAS. 24.—La si tuación creada por 
el conílicto ferroviario tiende a agra-
varse, hab iéndose registrado namerosoa 
ucios de sabotaje por parle ded persunal 
huelguista. En Kodai Kawal y Tuticorin. 
los actos de sabotaje han revestido par-
ticular importancia, originando acciden-
tes, en los que hubo varios muertos y 
herido» 
La Policía ha detenido a cuatro agi-
tadores extremistas, a quienes se acusa 
de haber provocado el accidente ferro-
viario de Belur. 
A pesar de todo, los trenes circulan sin 
excepción, aunque con arreglo al ho-
rario de circunstancias excepcionales. 
Se asegura que las autoridades están 
estudiando las medidas que han de 
adoptarse con el fin de impedir que se 
ejecuten actos de sabotaje y violencia. 
D E T E N C I O N E S 
MADRAS, 24.—La Policía ha procedido 
a la detención, en el local dei Comité 
Central del Sindicato ferroviario de Tr i -
chinópolis , de dos de los leaders huel-
guistas. 
Las autoridades han ordenado además 
que la Pol ic ía efectuara registros en 
los domiclios de algunos miembros del 
Comité de huelga. 
« « » 
CALCUTTA, 24,—La Pol ic ía ha déte-
nido a varios ferroviarios huelguistas, 
a quienes se acusa de haber cometido 
actos de sabotaje en la vía férrea que 
originaron el accidente de Belur. 
P a i n l e v é , a G i n e b r a 
PARIS, 24.—El señor Pa in levé ha sa-
lido esta noche con dirección a Ginebra 
para asistir a la sesión del Consejo de 
admin i s t r ac ión del Ins t i tu to de Coope-
ración Intelectual , del que, como se 
sabe, es presidente. 
V o m i h j s r i l D A K I Colera-Tifus 
Diarreas « U e v M f " Disenhrias 
" pnonto y bien INDISPENSABLE A LOS V I A J E R O S 
ALEJANDRIA. 24—El Gobiern 
permitido la celebración de un 
blico organizado por el particioCtoPt 
nalista. y en el cual había (ie naciu 
parte del ex presidente Nahas Ba -0l?lí! 
del expresado partido, Ĵ  kfj 
Este, como se sabe, salió ayer 
rección a El Cairo, sin ser m o l e j ^ ^ 
lo más mínimo por la Policía, h 
• • * 
ALEJANDRIA, 24.—Ante la pr 
de tropas que, por orden del Gob5 '̂5 
custodiaban la estación de Tantah^0' 
motivo del regreso del ex p r i n ^ ^ 
nistro Nabas Bajá, no se han rep 
do las manifestaciones a que ¿j* 





PODEROSO DISOLVENTE DEL 
\ á c í d o O r n e o [ 
En los ataques más rebelclea 
cuando todos loe medicamcntoi 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápitlnnipute..., et 
la evidencia de virtudes curatl. 
va» prodigiosas. 
6 0 t a - M 0 8 d e P i e d r a 
A r t e r í o e s c l e r o s í s 
no resisten a este privilp>*io de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos emineote* 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sag 
enfermos con reBultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
ürorail, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
se presentan dolores de muelas a consecuencia 
d e l consumo a l te rnado de comidas y bebidas 
frías y calientes. Esté V d . prevenido y lleve 
s iempre consigo u n t u b o de 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i i M i 
e l a c r e d i a í o ca lmante del d o l o r . 
Fíjesé V d . c o n el embalaje o r i g i n a l , l a 
faja encamada y l a cruz Bayer . 
G o l m a y o h a h e c h o t a b l a s 
LA HAYA, 24.—En el torneo Interna-
cional de ajedrez, el jugador español se-
ñor Golmayo, ha hecho tablas con su 
contrincante, el checoeslovaco Przepoirka 
Por el Tratado de Comercio celebrado entre el Gobierno de Su Majestad y la Repúbl ica de Cuba han sido reducidos los 
derechos arancelarios sobre el tabaco cubano de 48 pesetas, peso bruto, a 25, peso neto, y es tá hoy la venta del tabaco 
"habano" al alcance de todas las fortunas. 
1 
¡ n r & i mmm 
Los envases de tabacos, cigarros y picaduras que se presenten u ofrezcan como "habanos", que no es tén protegidos 
por este sello de g a r a n t í a , no son legít imos de L a Habana. 
F U M E T A B A C O S H A B A N O S 
••• | | i 
^ 7 frflv '̂W ^6i^i§i^|8fT1 
ni \ f i 
A juzgar por la cantidad de objetos antiguos que se 
venden, nuestros antepasados debían vivir así. 
(Punch. Londres.) 
I 
—Oh, caballero, ¿querría usted poner su autógrafo en nues-
tro coche?... Es usted la primera persona a quien hemos atro-
pellado. 
{Judge, Nueva York.) 
/ 
E L DOCTOR.—Hoy no tiene usted temperatura. 
E L ENFERMO.—No: me la tomó anoche la enfermera. 
{Kasper, Estocolmo,) 
>-7 B j P / > 
—Inmediatamente después de casarse con 
tuve que prestarle cinco mil duros. 
— ¿ Y no te ha devuelto nada todavía? 
—Sí... Mi hija. 
(The Passing Show, Londr*5-' 
N T E A T R O D E S T R U I D O P O R 1 I N C E N D I O E N S A X 
T ' t i n g e n i e r o s f r a n c e s e s e s t u d i a n d i v e r s a s o b r a s e n B a r c e l o n a . B u e n o s 
A*"6111 c o o p e r a a l m o n u m e n t o a D u r a n . D o s h e r m a n o s a h o g a d o s e n C o p o n s . 
3 0 0 0 p e r s o n a s e n u n m i t i n a g r a r i o e n E p i l a . E l O b i s p o d e O r i h u e l a a S i d n e y . 
TARRAGONA R E P R O D U C I R A SUS MONUMENTOS EN LA E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
El Obispo de Orihuela a Sidney 
. t t / - i V T E 24.—El Obispo de Orihue-
j iWstorzn. ha salido para Tolón, 
lan' S o puerto embarcará el próximo, día 
bordo del vapor cOrama» con direc-
• - «íiHnev (Australia), para represe-nr 
xIOn« ¿ p a ü a en el 29 Congreso Eucaríe-
í31". TnteTnacional, que ee celebrará en 
iqíella ciudad deJ 5 al 10 de septiembre 
próximo. ni|wn0 vap0r «Orama» viaja el 
Cardenal Tedretti, Legado pontificio en ee-
te Congreso , 
Teatro destruido por un incendio 
ALICANTE, 24. — En la madrugada de 
ge incendió eni Sax el teatro Eche-
nyenv El alcalde, falto de elementos ante 
^tremendo fuego, telegrafió al goberna-
j el cual dispuso la salida de bombe-
' alicantinos, los cuales fueron innece-
103 os porque el edificio quedó totalmen-
í!ar^'truído. Las ¡-vérdidas son de conside-
te -Ar, Se ignoran las causas del siniea-raciou- "w 
tro. 
Una joven se fuga cuando iba 
a casarse 
ALMERIA, 24.—En el momento que se 
., celebrar la ceremonia de la boda 
de un joven de yei-nte años, labrador de 
una oortnjada del pueblo de Níjar, se ob-
Lrvó la ausencia de le novia. Al regre-
!¡r loa invitados a eus respectivas casas, 
ear iw , Jt-*»«*í« A* de ellos encontró, a una distancia <Je 
ig kilómetros, el cadáver de un hermano 
«uvo 7 poco después surgió la novia, que 
L supone estaba escondida cerca del câ  
¿¡¿ver. Declaró que había huido con la 
víctima y que cuando iban montados en 
una caballería les salió al paso un en-
mascarado, que disparó «obre ellos, alcan-
jando a la víctima cuatro balazos. El no-
vio detenido, niega su participación en ©I 
asesinato. Los fugitivos eran primos. El 
enmascarado huyó, protegido por la obs-
curidad de la noche. Se trabaja para es-
clarecer el suceso. 
—Fondeó el cañonero cLaya», procedente 
de Motril, y por la noche zarpó para Má-
laga. 
Por arrojarse en marcha 
AVILA, 24.—Al pasar el tren correo 23 
por la estación de Mingorría, ee arrojaron 
en marcha del convoy las vecinas Anasta-
sia Gallego y Petra López, que sufrieron 
lesiones graves. Después de asistidas, pa-
saron a sus domicilios. 
—En las obras del Salto de Alberche 
cuestionaron los obreros Felipe Gómez y 
Eugenio Campos García, y aquél hirió a 
éste con una navaja cabritera. El agresor 
fué detenido. 
—En Villarejo del Valle, pueblo de esta 
provincia, fué agredido con arma blanca 
el vecino Agustín Malvares, que resultó 
gravemente herido. Se supone que el au-
tor de las lesiones ee la joven Amparo 
Gómez, que ha desaparecido del pueblo. 
Mejoras urbanas en Don Benito 
BADAJOZ, 24.—El Ayuntamiento en ple-
no de Don Benito aprobó por unanimi-
dad los proyectos de las obras de Mer-
cado de Abastos, Casa de Socorro y otras. 
No es cierto que el Ayuntamiento inten-
tase ningún empréstito entre el vecinda-
rio. 
Se acepta el legado Fernández León 
BADAJOZ, 24.—La Comisión permanen-
te de] Ayuntamiento de Badajoz na acorda-
do aceptar el legado Fernández León con 
las limitaciones impuestas recientemente 
ñor sentencia del Tribunal Supremo, y pu-
Wicadas en la «Gaceta». 
Comisión de 30 ingenieros franceses 
BARCELONA, 24.—Ligaron 30 ingenie-
ros franceses, que vienen a inspeccionar 
J estudiar las distintas obras de Barce-
lona y su comarca. Durante el día de hoy, 
acompañados del ingeniero director, don 
José Tyxela, visitaron las obras del puer-
to. También recorrieron el recinto de la 
imposición Internacional. Deeoués inspec-
cionaron las obras del ferrocarril metro-
politano, especialmente en la calle de Bal-
mes, que está en coastrucción. Por la no-
che fueron obsequiados con un banquete 
en el Tibidabo, obsequio del Comité de 
la Exposición. Mañana los ingenieros fran-
ges se dirigirán a Montserrat e Igua-
lada. 
Detención de un sospechoso 
BARCELONA. 24.—Los mozas de escua-
dra de Suria han detenido a Benjamín 
j0níález A-^arez. de veinte años, natural 
ae Carbona (Oviedo). Se sospecha se tra-
ta de un anarquista que logró internarse 
en España, colocándose de peón camine-
ro en la carretera particular de las mi-
nas de potasa de Suria. 
Entre otras cosas había llamado la aten-
ción de los mozos de escuadra el hecho 
de que el sujeto usara distintos trajes, to-
flos ellos elegantes, y gastara más dinero 
ae lo que ganaba. Puestos al habla con 
Ja Jefatura de Policía, le dieton cuenta 
<ie lae señas personales del anarquista y 
Procod.eron a su detención. Está redama-
por el Robemador civiil de Oviedo v 
Por el directoT genera] de Seguridad. 
Dos hermanos ahogados 
BARCELONA, 2i.—En Copons. cuando se 
Tc^¿ r en el n'0 lo6 hermanofl Martín y 
Usajnana, uno de ellos perdió pie 
ŷ se agarró fuertemente al otro. Los dos 
yeron al fondo y aun cuando su padre, 
uie presenciaba el accidente, se tiró al 
^ua para salvarlos, no lo pudo evitar y 
perecieron. El padre de loe muchachos, 
í 6ecretario municipal de Calaf. se 
lncuentra j-rave. 
El banquero Fornélls 
BARCELONA, 24.-Dicen de Mataró que 
to Clr¿ a(to la noticia de que muy pron-
ro P traído a esta ciudad el banque-
S* ¿ r i v ' deteni<lo en Duserdorf. El pa-
eisnn ü nquer0 y 6,1 otro detenido, Fran-
hr.^fn/a^a'de^a• han puestos en U-
dirá i v lante fian*a- Como se recor-
iínrf banquero Fornélls desapareció de-
eetas ^ PaSÍV0 de millón 7 medio de De' 
El Obispo de Se© de Urgel 
UrBilRC?LPNA' 24-E1 P^ado de Seo de 
i S ^ ; ^ 0 0 ^ 1 , Guitart. se encuentra en el 
g u a r i ó de Nuria en visita de inspec-
niuv JA í8* 0oras que se realizan. Están 
Antonia anta<la8 la6 del P e l l ó n de San 
ximn IIJA** cre6 <1U6 d verano pró-
iar a t í en ct>ndicione« de poder alo-
t t t el s l n K f o ^ peregrin08 ^ visi-
virá de acce'so ¿VNaraia.8antUari0• ^ ^ 
Dos obreros muertos 
trucción ,íli * ' 2*—En las obras de cone-
«Í!L<*,0Wpril de a Saint 
obrero^ "an^0 6e hallaban descaneando los 
rra« y" se6r>ntePr6n?ÍÓ Un bl0<lue de ti6-
fl>eron evtLf]6 a tre« de «Uo». Cuando 
Sánchez v P eran cadii^res Fernando 
ve estarl/ rranci<8co Plaza y en muy gra-
bes son ^ 6a?0 a Francisco Muñoz; 1,^ 
fi<>11 naturales de Lorca: 
Uenos A*™* coopera al monumen-
lo a Duran 
J - < m a ^ ¿ ? r ^ ' ^ - - B l tesorero de la 
constructora de! monumento 
dor Duran ha recibido un cablegrama del 
director del periódico cLa Nación» de Bue-
nos Aires, en el que le anuncia el envío 
de la cantidad recaudada por dicho dia-
rio con destino a la construcción del mo-
numento. 
Próximamente se runirá la Junta, bajo 
!a presidencia del alcalde, para señalar 
el día de la inauguración, pues la cons-
trucción se encuentra muy adelantada, 
—El gobernador civil ha publicado una 
circular con instrucciones a todos sus su-
bordinados con el fin de evitar los nume-
rosos incendios que se producen en loe 
bosques. 
—En el pueblo de Torrelavid se cele-
bró la inauguración de un grupo escolar, 
donado por el comerciante barcelonés don 
Jaime Rafóls. Presidió el acto el gene-
ral Barrera y se pronunciaron discursos. 
—El Gobierno de Italia ha concedido el 
título de caballero de la Corona de Ita-
lia al director del servicio marítimo del 
puerto, don Leopoldo Acosta. 
—Comunican de Sabadell que el Ayun-
tamiento ha nombrado secretario muni-
cipal a don Pedro Pascual Salinchs. 
Reformas urbanas en Barcelona 
BARCELONA, 24.—Bajo la presidencia 
del capitám general, señor Barrera, se re-
unieron los interesados en eO pago de dos 
fincas adquiridas por la Junta mixta de 
urbanización y acuartelamiento para la 
edificación de cuarteles y hospital, y cu-
yas fincas habrán d« ser demolidas a fin 
de hermosear las distintas partes de la 
ciudad. 
DI general Barrera firmó las escrituras, 
abonándose la cantidad de 1.552.274 pese-
tas a don Santiago Comas de Argemí y 
458.900 pesetas a doña Gertrudis Cuyás. 
Las escrituras las extendió el notario Re-
ñor Arenas. 
El señor Comas hizo un donativo'de 
25.000 pesetas y la señora Gertrudis otro 
de 10.000 con destino a la Residencia de 
viudas y huérfanos de militares. 
El Certamen del Trabajo 
BILBAO, 24,— El Comité del Certamen 
Nacional del Trabajo de Bilbao ha acor-
dado ampUiar m plazo de inscripción hasta 
el 1 de agoeto. Hasta ahora hay más de 
500 inscripciones y pasan de 1.300 loe ob-
jetos destinados a 1» exposición y al con-
curso. 
La Compañía del Norte ha accedido a 
aplicar tarifas especialee sin más requi-
sito que el de que los objetos vengan fac-
turados a nombre del presidente de la Co-
misión organizadora del Certamen. 
Este como el año anterior, se celebrará 
en lae Eecuelas de Berástcgui y ocupará 
todo el edificio. Si fuese preciso, ee cons-
truirán dos pabellones más. 
La construcción de buques 
BILBAO. 24.—Ha sido comentada muy 
favorablemente la contestación dada por 
el ministro de Marina a lae Cámaras de 
Comercio y otras entidades de Vizcaya, 
que pidieron que respecto a la construc-
ción por la Transatlántica de nuevos bu-
ques, ge tenga en cuenta la capacidad de 
estos astilleros v los recursos industriales 
de esta plaza para construir esta clase de 
embarcaciones. El señor Cornejo ha res-
pondido que tendrá muy en cuenta los de-
seos de Vizcaya y que ©1 Gobierno tratará 
esta cuestión. 
Siete submarinos en Cádiz 
CADIZ, 24.^-Comunican de San Fernan-
do que fondeo la escuadrilla de siete sub-
marinos españoles que, procedente de Car-
tagena, efectúa un crucero por varios 
puertos de España. Acompaña a la escua-
drilla el cCíclope» y la manda el capi-
tán de navio señor García Reyes. 
La oficialidad cumplimento al capitán 
general del departamento y en unión de 
varios compañeros visitaron los talleres de 
fabricación de material. 
En la mañana de hoy zarparon los sub-
marinos oa^a el Norte, de donde muy en 
breve partirán escoltando a su maieetad 
el Rey en el próximo viaje que el Sobe-
rano español hará a Suecia para visitar 
a los Soberanos de dicho paí«. 
Colonia escolar a Hervás 
CACElUiS, 24.—En automóviles cedidos 
por el presidente de la Diputación, por el 
alcalde y por otras personalidades, salió 
para Hervás la colonia escolar cacereña. 
patrocinada por la Liga Antituberculosa. 
Regresará a fines de agosto 
—Se espera la llegada del arquitecto de 
la Exposición de Sevilla para visitar las 
casas solariecas cacereñass de las que to-
mará apuntes para el pabellón extremeño 
en dicha Exposición. 
—Con motivo de cumplirse el séotimo 
aniversario de la Ley del Retiro obrero, 
la Prensa regional publica sendo artícu-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
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clase de facilidades y manifestó que T<í-
rida expondrá su riqueza agrícola en loe 
locales que la Exposicióm 1© ceda. 
Construcción de fusiles 
OVIEDO, 24.—El Gobierno aiprobó el 
plan de laboree en la fábrica de arma© 
de La Vega. Por ahora se construirán 
9.000 fusile©. 
Salamanca en la E . Iberoamericana 
SALAMANCA, 24.—El gobernador c i r i l 
ha recibido los planos y dibujos de ^la 
proyectada Casa de Salamanca en la lie-
posición Iberoamericana de Sevilla. &© 
construirá sobre 400 metros cuadradoe y 
consta la planta del edificio proyectado, 
de dos naves perpendicinlaree que dejan en 
su encuentro un espacio cuadrado que e« 
cubrirá con una bóveda y cimborrio, co-
pia del cuerpo de la torre del Gallo; une 
nave termina por su extremo oriental, en 
un ábside románico, copia de la Catedral 
vieja. En el ángulo o escuadra que al ex-
terior dejan entre sí las naves, s© con©-
truirá un patio con galerías con arcado© 
que recuerdan la fachada del Ayuntamion-
to de Ciudad Rodrigo. Los escudos que la 
decoran serán de los Municipoe de la pro-
vincia, y en las torrecillas angulares e© 
esculpirán loe escudoe de Salamanca y d© 
la Universidad. La puerta de entrada al 
pabellón será copia libre reducida d© la 
del Archivo de Salamanca, y da acceso 
a un alto portal y vestíbulo que comu-
nica por la derecha con el salón priod-
pal destinado . a la exhibición de moe-
Ixlee, cuadroe, tapicee, fotografías y gra^ 
bados de los monumentos y paisajes de 
la provincia, muestras de arte popular y 
cerámica, bordados, trajee, etc. El salón 
se utilizara como sala de actos y fiestas. 
En los locales contiguos se instalarán una 
típica cocina charra y un pequeño cuar-
to de aseo. A la izquierda del vestí-
bulo habrá otra sala, en la que podría 
reproducirse" una alcoba nupcial de tipo 
popular, con muebles y menaje caracte-
rístico de la región. Al fondo habrá otra 
puerta que da paso a una galería o ar-
cada con un patio abierto, en el centro 
del cual se alzará una cruz sobre un 
pedestal o columna, o bien si parece me-
jor, por un pozo con brocal de piedra y 
arco de hierro forjado o por un rollo de 
los que tan artísticos y notables ejempla-
ree hay en la región. 
La estructura del edificio será de entra-
mado metálico, matizándose los espacios 
intermedios con muros de ladrillo y blo-
ques de hormigón, cemento y gravilla. El» 
exterior irá revestido de piedra artificial 
matizado de un tono de color, aspecto que 
recuerde el bello patinado amarillo oro 
por la acción del tiempo que adquiere la 
piedra de Villamayor, con la que están 
construidos los monumentos que trata de 
recordar. Se calcula una cifra de 48.000 
pesetas como avance del presupuesto. El 
proyecto se debe al arquitecto don Pedro 
Sánchez Muñoz. El gobernador civil re-
unirá al Comité salmantino, que resolve-
rá en definitiva sobre la adopción del 
proyecto. 
Sube el aceite 
SEVILLA, 24.—Continúa la tendencia 
alcista en el mercado de aceite. El de cla-
»e corriente verde y de primera 6« oo-1 
tiza a 113 y 114. SANTIAGO DE CHILE, 24.—Ha pre-
r> u i 11 sentado sus cartas credenciales el p r i -
L?oble atropello mer embajador de España en Chile, se-
SEVILLA, 24.—El autocamión de la ma- ñor Méndez Vigo. 
tríenla d© Huelva número 902, conducido! En su discurso, el nuevo embajador 
c a T i e ^ c a s S ^ pescadores se muestran dis-
n ¡ ^ r a d % u r ^ puestos a dar céntimo y me 
Cannen Alonso. La mujer resultó muerta l ^ 6 8 ^ el Rey de España . Añadió que 
y la pequeña no sufrió daño alguno. tema la firme creencia de que en su 
Los vecinos de la calle trataron de lin-¡misión encont ra r ía la más amplia ace-
char al conductor del autocamión, cosa[gida por parte del Gobierno de Chile. 
E l s a n t o d e l a r e i n a 
C r i s t i n a 
El Cardenal Primado le entregó 
ayer, en presencia de la familia 
real y del Gobierno, el álbum que 
le dedica el Episcopado español. 
v. 0 
T e d e u m en la Catedra l . L a Reina, 
ovacionada en las calles 
SANTANDER, 24.—Esta mañana salie-
ron del palacio de la Magdalena, para 
dirigirse a la Catedral los Reyes, la reina 
Cristina y los Infantes, para asistir a los 
actoe religiosos, di&puestos por el Episco-
pado, en el día del santo de la augusta 
señora. Rodeados por la Escolta Real, 
marcharon en automóvilee, primero en 
un coche el Rey y la reina Cristina, y el 
Rey con uniforme de gala, de capitán ge-
neral, después, en otro coche, la reina 
Victoria, y las infantas Cristina, Beatriz, 
Isabel Alfonsa y en otro el Infante don 
Jaime, con uniforme de la Maestranza, de 
Zaragoza, el infante don Alfonso, de 
Hñeares y don Juan y don Gonzalo, de 
Artillería e Ingenieros. Finalmente, en 
otros coches iban el presídeme del Con-
sejo y alto personal palatino. A las on-
ce y cuarto llegó la comitiva regia a la 
Caiedral. En la puerta del templo, ador-
nado con flores, esperaban el Ayunta-
miento y la Diputación, bajo mazas, to-
ldas las autoridadee, el Cabildo Catedral, 
el Cardenal Primado y los Arzobispo." 
de Valencia y Valladolid. Las reales per-
Isonas entraron en la Catedral bajo palio. 
¡Inmediatamente se dijo una misa reza-
Ida, acompañada de orquesta, en la que 
1 ofició el Cardenal Primado. Después se 
'expuso Su Divina Majestad, y el Carde-
|nal Segura entonó un Tedéum en ac-
|ción de gracias. Finalmente se hizo la re-
serva y se dló la bendición con el San-
¡n'simo. * 
La real familia abandonó seguidamen-
Ite el templo, para dirigirse a Palacio. Ei 
desfile por las calles fué brillantísimo, 
y fué presenciado por numerosísimo pñ 
blico, que vitoreó a los Reyes e Infames 
Poco después de llegar la real familia 
a la Magdalena, lo hicieron el Primado 
y los Arzobispos, que en el salón de. 
Trono, y ante la presencia de toda la 
familia real, jefe del Gobierno y per-
sonal palatino depositaron en manos d» 
la reina Cristina el álbum, que le dedl-
, , . i r. • i " , , . ca el Episcopado español, con motivo del 
E l t ó p i c o poeta de vena fácil adquiere el va .or de una e x p r e s i ó n 70 aniv^rsario del nacimiento de la egre-
exacta apl icado al s e ñ o r De G ó n g o r a . Su i n s p i r a c i ó n se na manifestado cria dama. El .llbum es una artística en 
repetidas veces y le ha v a l i d o calurosos t r iunfos. Los versos de es te lcuadernación dp pergaminos, y en cada 
poeta son de los que ganan r á p i d a m e n t e el aura popular . U l t i m a m e n t e ^ " 0 ^ ^J03;, flP^ra j a „(Íedl<iatofi* J ld 
pudo advert i rse esto con los estrenos de las dos obras del s e ñ o r De 
G ó n g o r a " U n caballero e s p a ñ o l " y "Petenera", escritas en colabora-
c ión , con el s e ñ o r Manzano, la pr imera , y con el s e ñ o r Serrano Angu i t a , 
la segunda. E l s e ñ o r De G ó n g o r a pertenece a l Cuerpo de Arch ive ros 
y Bibl iotecar ios . 
Don Manuel de Góngora, poeta premiado en el certamen abierto 
con motivo de la Fiesta de la Mujer, cuya celebración comienza 
en Santander hoy. 
^ i l T J r S r E l P » e r t o p e s q u e r o 
d e A l i c a n t e 
c r e d e n c i a l e s e n C h i l e 
Llevó a Ibáñez una carta del Rey 
LAS OBRAS EMPEZARAN CON 
UN CREDITO DE T R E S MI-
L L O N E S DE P E S E T A S 
dio por cada kilo de pesca pa-
ra reintegrar al Estado 
que evitó la fuerza pública aotuando enér-
gicamente, pero no pudo evitar que fuera 
arrojado un vaeo contra el chofer, el cual 
resultó con una grave herida en la ca-
beza. Después de asistido en la Caea de 
Socorro paeó a disposición del Juzgado. 
El Palacio de Tarragona 
TARRAGONA, 24.—Estuvo en esita ciu-
dad el delegado de la Exposición de Bar-
celona para geetionar el apoyo de los ta-
rraconense* a dicho Certamen. El alcalde 
de la ciudad, señor Segura, manifestó 
qua Tarragona construirá un Palacio es-
pecial dedicado exclusivamente a reprodu-
cir loe más importantes monumentos de 
la provincias: como son los Monasterio* 
de Poblet, Santa Creue. la Catedral y 
otros muy interesantes, como son las mu-
rallas. 
Accidente a Ruiz de Alda 
TOLEDO, 24.—Ayer tarde aterrizó vio-
lentamente, en las proximidades de Seee 
E l presidente de la república se con-
gra tu ló de la ceremonia que se realizaba 
y aseguró que el embajador de E s p a ñ a 
encont rar ía sin duda la m á s amplia co-
laboración en las autoridades chilenas. 
Movilizará el puerto 40 millones 
de kilos de pescado 
todos los Cardenales. Arzobispos y Obis-
pos españoles. La Reina Madre recibió 
el á lbum emocionada, y agradeció con-
movida el homenaje del Episcopado es-
pañol. 
El Primado ee retiró inmediatamente, 
y marchó al Cpjegjo de ios padres Escola-
pios, donde se aloja, para almorzar y 
marchar a las doce y media con direc-
ción a Burgos 
« * » 
SANTANDER, 24.—La reina doña Ma-
ría Cristina esituvo por la tarde en el 
campo de «tennis» de la Real Sociedad. 
Los Reyes permanecieron en Palacio, 
en el campo de «tennis». El infante don 
Gonzalo paseó por el Sardinero 
DESPACHOS DE F E L I C I T A C I O N 
BILBAO. 24.—Con motivo de la fiesta 
onomástica de ¿ni majestad la reina Cris-
tina, se han cursado a Santander nu-
merosos despachos de felicitación, en-
tre ellos unos muy expresivos de la L i -
ga de Acción Monárquica, gobernador, 
alcalde, etcétera. 
N O T A S P O L I T I C A S 
, _ 7~Z !a Alicante. Para empezar las obras hay 
H e r i C l O g r a v e e n r 1 ñ a iun crédito de tres millones de pesetas. 
^ |Los pescadores se muestran en general 
dispuestos a contribuir con céntimo y 
medio por cada kilo de pescado con el 
fin de reintegrar esa cantidad al Estado. 
Se calcula que este ingreso producirá 
750.000 pesetas. 
• « • 
N . de la R.—Constará este puerto de 
una dársena con tres grandes naves, co-
municadas entre sí, una para venta del 
pescado, otra para circulación de com-
pradores y de los carros y camiones y 
una tercera para embalaje. En los pisos 
superiores de las salas de venta y em 
A L I C A N T E , 24—Ha causado mucho 
júbilo la concesión del puerto pesquero \ Los militares ingresados en Hacienda 
El presidente del Consejo ha dir igid 
En la noche última, en el paseo de 
Extremadura, frente al número 16, Vic-
toriano Martínez Jiménez resultó heri-
do de gravedad por Julián García Ta-
blada, el cual le disparó varios tiros 
de revólver. 
Victoriano vive en la calle de Isabela 
Fajardo, número í, y es sujeto de an-
tecedentes penales; parece que tenía re-
sentimientos con Julián García, albañil . 
y habitante en el paseo de Exlreimadu-
ra, C2, nortería. 
¡os coVci f r M "demoetraitivas de la labor i ña, por avería en el motor, el aeroplano Anoche se enconwaron y sostuvieron jbalaje ge establecerán las oficinas. A 
meritíeima realizada por la Casa Extre- número 39, de Cuadro Viéntos, t r ipulado" 
por Ruiz de Alda > por Alvarez Buylla 
El aparato sufrió considerables desperfec 
tos y los aviadores resultaron ¡leso*. 
Ruiz de Alda oe dirigía a Sevilla y Cá-
diz. En otro aparato habían salido de Cua-
claró un incendio. Fue""deteiiido el niño ¡tro Vientos, en la misma direeción, los co-
de trece años José Canaletas, el cual de-!mandantes Franco y Gallarza. Estos y Ruiz| y 
meña de Previsión. 
Incendio en una finca 
GERONA, 24.—En la finca « U Cortinat. 
del término municipal de Arbuiza, se de-
una reyerta, durante la cual tres su-! i0 j de todo el t i lado ge ingtalarán 
jetos agredieron con palos a Jul ián A„ <,„„„^„^ ^ 
García. Entre los agresores estaba Vic terrazas de secadero. Además del mue-, lie de desembarque ae const ru i rá otro, .onano. Julián, para defenderse ^ c ó ; d e d i c a d o a carbo^ero J e m b a de m a . 
un arma e hizo vano* disparos, algunos ¡ { .g^j 
de los cuales alcanzarcm a Victoriano i Se const ru i rá el puerto a Poniente del 
le ocasianaaroti herMtee de pronós- puert0 comercial ^ aprovechando las 
claró que produ o el incendio intenciona- de Alda van a Cádiz para continuar V m «OO grave. obras de defensa de éste. Se g a n a r á te-
damente porque quería ver cómo se que- pruebas del c.Numancia». El agresor fué detenido por la Guardia , . . aican7ar ima i ínpa 
maban los árboles El accidente ocurrió por haberse parado Civi] "eno ai mar, nasta alcanzar una linea 
, L l motor del aeroplano. Ha originado unj jde atraque para los buques pesqueros de 
Un maletero muerto atraso de un día en ta llegada a Sevilla ' • • 400 metros de longitud y de calado de 
GIJON, 24.—El maletero Avelino Vega, |de Alda, que volvió a Madrid para salir 
de veintiocho añas, cayó cuando subía con 
un baúl a la casa número 17 de la calle 
de Salustio Rcgucral y quedó muerto en 
el acto. 
—T)os ciclistas chocaron en Piendae y 
uno de ellos, Senén Pérez, resultó con una 
grave herida en la mano izquierda. 
Descarrilamiento en Jaén y Almería 
LA CAROLINA, 24.—En el kilómetro 19. 
cerca de Guarramán, descarriló a las ocho 
y media de eota mañana el tren mixto 
número 2. La máquina quedó volcada y 
siete vagones de mercancías fuera de la 
vía. Afortunadamente el coche de viaje-
ros no sufrió ningún desperfecto Tres em-
pleados del tren sufrieron contusiones 
ves. Según informan los técnicos, el des-1 ia guardia municipal, 
carrilamiento ha sido intencionado, pues 
de nuevo en otro avión. 
Timador agredido 
VALENCIA, 24.—El labrador Higinio Ro-
selló vendió ayer a buen precio hortalizas 
tempranas en el mercado. Por la noche 
marchó a un cafetín de la calle de Gra-
cia, donde trabó amistad tan íntima con 
un desconocido, que éste le arrebató 110 
pesetas y desapareció. 
Roselló pasó la noche buscando al la-
drón, sin encontrarlo. Esta mañana le vió 
el ccaco» le invitó a tomar unos vasos de 
vinos, pero el labrador «in contestar, con 
una hoz le dió un golpe y le produjo gra-
ves heridas. El herido fué llevado al Hos-
piital. Se trata del ccaco» Onofre Sáenz. 
El agresor, voluntariamente, se presentó a 
los tornillos de loe rieles y las traviesas 
en el lugar del accidente, parece compro-
bado fueron sacados a propósito. Se des-
conocen quienes puedan ser los autores. 
A las doce de la mañana se pudo resta-
blecer la circulación y dar paso al tren 
correo. 
* * * 
ALMERIA, 24.—Cerca de la estación de 
Hueneja descarriló an tren de mercan-
cías, saliéndose de la vía. que quedó in-
terceptada, ocho vagones. Resultó herido en 
el accidente el mozo de tren Juan Sánchez 
Morera. El tren expreso descendente que 
debe llegar a las once de la noche, quedo 
detenido, porque hubo que enviar un tren 
de transbordo, que llegó aqtví por la ma-
ñana. 
Lérida en la E . de Barcelona 
LERIDA, 24.-Se celebró una reunión de 
autoridades y fuerzas vivas de la ciudad 
para escuchar el infonne <1p1 delegado de 
la Exposición de Barcelona, quien pronun-
ció un discurso acerca dv la cooi)eración 
que puede prestar Lérida a dicho Certa-
men. 
En nombre de todas las entidades con-
testó el señor Labial, presidente de la 
Premios a las madres lactantes 
VALENCIA, 24.—La Junta de Protección 
& la Infancia ha dictado el fallo en el 
concurso de premios a las madres lac-
tantes* Han concursado 350. La Junta 
acordó, además de los premios señalados, 
incluir otros de «í pesetas a las 275 ma-
dres que no resultaron Dr^miadas. 
Bl reparto se verificará el día 5 de agos-
to en los jardines del Real J en dicho 
acto se cantará el Himno a la Madre. 
Dos acorazados en Vigo 
VIGO, 24.—Procedentes de Puebla de Ca-
ramiñal entraron en este puerto los aco-
razados españoles fAlfonso XIII» y cJai-
ine I», para carbonear. 
Tres mil personas en un mitin agrario 
ZARAGOZA. 24. — Comunican de Epila 
que el servicio de cátedras ambulanites 
dió varias conferencias agrarias, en laa 
que tomaron parte los ingenieros señores 
Lazaparán. Pitarque y Planchuelo y el 
propagandista señor Hueso 
En el Ayuntamiento se celebraron diver-
bas reuniones privadas, a las que asistieron 
representaciones de la Cámara Agrícola de 
Zaragoza, Sindicato Central de Aragón, 
ra de Comercio, quien ofreció toda Unión de Remolacheros. servicio de cáte-
dras ambulantes, etc. También concurrie- 4,50 a 6,50 metros. 
ron numerosas representaciones de pue 
blos y entidades agrícolas. 
Las reuniones duraron má« de seis ho 
rae y se trataron asuntos de interés, en-, 
tre los que figuran la buena marcha de la ra„el transporte del pescado. 
Unión de Remolacheros, la divulgación dell Este puerto movilizará unos 40.000.000 
Servicio de Crédito Agrícola y la necesi-.de kilogramos de pescado. El presupuea-
La nave de embalaje comunicará d i -
rectamente con un andén donde se for-
] m a r á n los trenes especiales rápidos pa-
dad do que los técnicos y agriculitores 
vayan unido^ en las cuestiones agrarias. 
Los ingenieros señores Lapazairán. Plan-
chuelo y Pitarque dieron instrucciones con-
cretas para combatir la plaga de la lar*-
gosta en los remolachare* 
Fué expuesto el criterio unánime de pe-
dir al Gobierno la prohibición de entrada 
de trigos extranjeros. Se trató también de 
la creación de las fábricas azucareras co-
operaitivas, exponiendo la ponencia com-
puesta por los señores Hueso. Pitarque y 
Vegas, los trabajos hecho en pro de la 
idea. Reinó tan gran entusiasmo al tra-
tar de este asunto, que uño de los asis-
tentes ofreció terrenos en su pueblo para 
la instalación de las fábricas. 
Por la tarde, bajo la presidencia del go-
bernador civil de Zaragoza, se celebró un 
mi t in ; los oradores hablaron desde el bal-
cón de la Casa Ayuntamiento. Pronuncia-
ron discursos el alcalde de Epila, el se-
cretario general de los remolacheros, se-
ñor Hueso; los miembros de la Directiva 
del Sindicato Central y el diputado pro-
vincial don Francisco Rivas. Cerró efl acto 
el director de la Granja Agrícola, señor 
Lapazarán. 
Al acto asistieron más de 3.000 personas. 
Un niño ahogado 
ZARAGOZA, 24.-En el río Ebro apareció 
el cadáver del niño Eugenio Postigo, que 
ayer desapareció de su casa. 
—En la calle Mayor un automóvil, con-
ducido por Miguel Vilatela, de Teruel, 
arrolló al niño Tomás Sebastián Esteban 
y le produjo graves heridas. 
—En el paseo de>l Ebro una camioneta 
de Intendencia, guiada por el soldado Eu-
genio Abella, atropelló' a Julio Verdejo y 
Daniel Gay, los cuales sufrieron heridas 
de importancia. 
to total de las obras es de 12 millones 
de pesetas. E l proyecto es del ingeniero 
don Luis Sánchez Guerra, el cual, para 
redactar su estudio, ha visto los m á s im-
portantes puertos pesqueros de Suecia y 
Noruega. 
Por este proyecto y el de aumento 
del puerto comercial, el Ayuntamiento 
—según hemos publicado ya—concedió 
al señor Sánchez Guerra la medalla de 
oro de la ciudad. El pueblo se ha su-
mado a l homenaje, y ha nombrado a 
dicho ingeniero presidente de la Comi-
sión gestora de la "foguera" que en las 
fiestas de San Juan y San Pedro del 
año próximo se establecerá en el centro 
del puerto. 
Esta "foguera" cos ta rá 40.000 pesetas, 
y al ser quemada podrán presenciarla 
80.000 personas, que cabrán en los pun-
tos del puerto que dan vista a la dár-
sena. 
L a "foguera" se denominará de A l i -
cante y flotará sobre las aguas. 
la siguiente carta al director de «La 
Correspondencia Mili tar»: 
«Muy señor mío: En los cuadernos d^ 
censura de hace unos días aparece un 
artículo titulado «Consideraciones de 
actualidad.. Los jefes v oficiales del Ejér-
cito al servicio de la Hacienda», que 
carece de firma, y a cuyo autor le ruc-
eo manifieste que por el ministerio df 
Hacienda se niegan, con arreglo a los 
preceptos legales, las solicitudes de re-
ingreso de estos jefes y oficiales en la? 
escalas activas del Ejército, teniendo en 
cuenta también para ello, más que el 
«ervício de la propia Hacienda—que po-
dría prescindir de algunos de los in^re-
iados, para cuyas vacantes habría abun-
dantes solicitudes—, el efecto que se 
oroduciría en las Armas de origen si 
después de apartarse de ella se volviera 
a conceder el reingreso sin más justifi-
cación que no haber sido favorable la 
nrueba al interés personal de cada uno. 
Aparte de que en la milicia todas la? 
situaciones de separación de las esca-
las activas son definitivas. 
Por lo demás', si cualquier jefe u ofi-
cial tiene alguna queja concreta qur 
señalar, yo tendré mucho gusto en ha-
cerla presente al ministro de Hacienda, 
que seguramente in te rvendrá en jus-
ticia. 
Y sintiendo no poder acceder a otra 
cosa, le reitera el testimonio de su con-
sideración y afecto, Miguel Primo de Ri-
vera.'» 
E l despacho del ministerio de 
Hacienda 
Durante la ausencia del señor Calvr 
Sotelo ha quedado encargado del des 
pacho del ministerio de Hacienda el di-
rector del Timbre, don Anrtrés Amado. 
E l T r a t a d o d e T á n g e r s e 
e n v i ó a y e r a P a r í s 
o 
El jefe del Gobierno pasará dos 
días en la finca del mar-
qués de Valdecilla 
Hoy llegará a Avilés el mi-
nistro de Hacienda 
—o— 
SANTANDER, 24.—Bl p res ídeme del 
Consejo d© ministros despachó esta 
mafiana con el teniente coronel Alma-
gro en el hotel Real, firmando multi-
tud de asuntos de trámite. Seguidamen-
te fué a la Catedral a los actoe reli-
giosos que se celebraran con motivo 
del santo de la reina doña María Cris-
tina, y después ee trasladó a Palacio 
y desde allí al faro de Cabo Mayor pa-
ra ver junto con el Hey la entrada de 
los yates. 
Al regreso, almorzó con la familia 
reaJ. 
Terminada la comida, el general Pri-
mo de Rivera desjpacíió niuevamenU' 
con eu secretario, señar Almagro. Lue-
go salió en dirección a Valdecilla en 
unión del gobernador civil de Santan-
der. El presidente conversó con el mar-
qués de Valdecilla. y tuvo frasee de 
gratitud para el gran filántiropo mon-
tañés. 
De regreso, en Santander, recibió en 
el Gobierno civil a numerosas Comi-
stoWes. 
Manifestó el generaJ Primo de Ri-
vera, que, entre los asuntos m í e In-
teresantes que firmó, figura el de la 
plenipotencia de ia ratificación del Tra-
tado de Tánger, que ha sido enviado 
esta tarde en valija especial a Parle, 
para que mañama esté en poder de 
los embajiadores de ambae naciones, 
que celebrarán una reunión para pro. 
ceder a la firma definitiva, como es 
de esperar. 
Agregó el presidente que permanece-
rá en Palacio cuatro o cinco -días, v 
luego se t ras ladará a La Cabaña, re-
sidencia del marqués de Valdecilla, 
donde pasará doe días en unión de sii> 
hijas, que mañaina l legarán de Ma-
drid. 
* * * 
PARIS, 24—El acuerdo relativo al es-
tatuto de Tánger será firmado mañana , 
en el ministerio de Negocios Extranjeros, 
por los representantes de las potencias 
que lo rubricaron, o sea los de Inglate-
rra, Francia, I ta l ia y España . 
E l acuerdo será luego sometido a la 
adhesión de Bélgica, Estados Unidos, Ho-
landa, Suecia y Portugal. 
E l texto será publicado a últ imos de 
mes, bajo la reserva de la adhesión de 
las potencias ú l t imamente citadas. 
Martínez Ani j o en Coruña 
CORUNA, 24.—Esta mañana ee cele-
braron lae pruebas del cable piloto. En 
el cañonero Dato embarcaron el gene-
ral Martínez Anido, las autoridades y 
el inventor, señor Loth. Las pruebas 
que causaron excelente impresión en 
los concurrentes, duraran hasta medio-
día. Ahora falta el examen de la Comi-
sión técnica. Un hidroavión cooperó a 
las pruebae. 
El ministro de la Gobernación se tras-
ladó acto BPguido a la Diputación pro-
vincial, donde se celebró la recepción 
de alcaldes de la provincia. Pronuncia-
ron discursos el presidente de la Di* 
tación y el general Martínez Anido. 
p ! cual resaltó la labor de la Unión 
Patriótica. 
Después del banquete con que le ob-
sequió la Diputación visitó el Sanato-
rio de Oza. donde fué ovacionado por 
las colonias de niños madrileñná Vv. 
las obras del ferrocarril de Santiago, el 
edificio de la Gota de Leche, inauguró 
«l sanatorio de San Juan de Dios v. 
por últ imo, eetuvo e.n la Fábrica de Ta-
bacos 
A úl t ima hora de la tarde celebró el 
\vuntamiento ses 'óh exraordinaria pa-
ra imponer al ministro ía medalla 
la ciudad. Pronunciaron disenreos el al 
fífdáe y el ministro. 
Por la noche asistió a una cena ín-
Hraa. Mañana, a las ocho, saldrá para 
Santiago. 
El porvenir del puerto de Ferrol 
FERROL. 24—Durante eu estancia en 
esta ciudad el general Martínez Anido 
encomió la importancia del futuro puer-
to ferrolano por el porvenir militar de 
«sta plaza. Prometió volver a Ferrol el 
28 del mes próximo para asistir al acto 
de colocación dei primer bloque de la 
obra de ampliación del puerto. 
Calvo Sotelo a Avilés 
OVIEDO, 24.—El ministro de Hacienda 
mianife-stó por teléfono, desde Comillas, 
al delegado de Hacienda, que llegará 
el miércoles por la noche en automóvil 
a Avilés. El embajador de los Es^dos 
Unidos llegará al día siguiente a Gijón 
a bordo del Detroit para trasladarse se-
guidamente a Avilés con el fin d? en 
fregar la placa que dedica la ciudad 
norteamericana de San Agustín al pri-
mer adelantado de la Florida, Pedro 
Menénclez de Avilés. Asistieron si acto 
•odas las autoridades provinciales y nu-
merosas personalidades. 
C u r a c i ó n d e l a p a r á l i s i s 
LONDRES. 24.—Según el diario Slar. 
parece que un joven cirujano de Bir-
migrham ha descubierto un tratamiento 
para la curación de la parálisis. 
N o a u m e n t a n l a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s a l e m a n a s 
BERLIN, 24.— El Consejo celebrado 
ayer por el Gobierno del Imperio se 
ha ocupado de la cuestión del aumento 
de tarifas, que reclama la Sociedad ex-
plotadora de los ferrocarriles alemanes, 
estimando que no está justificado por la 
necesidad el proyecto de introducir un 
aumento en las tarifas. 
Pe 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L o r d B a l f o u r c u m p l e h o y 
o c h e n t a a ñ o s 
Los parlamentarios le regalan 
un Rolls-Royce 
RUGBY, 24. —Mafiana cumple lord 
Balfour ochenta años. El primer minis-
tro, el jefe de los laboristas y el j . f 
de los liberales, en nombre de todoe 
los amigos que el anciano estadista te-
ñe en las Cámaras , le ofrecerán un 
auiomóvl! Rolle-Royce. 
Hoy ha presidido Balfour la Inaugu-
ración de la nueva casa de la Academia 
Británica, de la que es presidente des-
de hace siete años. Asistió a la cere-
monia el Príncipe de Gales, que en el 
diecunso del /íi/unch» pronunció pala-
bras de gran elogio para Balfour. 
Este lleva algim tiempo delicado, ipero 
ya está completamente repuesto. En 
general, su salud es excelente y hacia 
el año pasado daba grandes paseos y 
jugaba al «tennisi, al que ha sido muy 
aficionado toda su vida. 
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GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
AUTOMOVILISMO 
E l Gran Premio de San Sebast ián 
Hoy se disputará en .el circuito de La 
sarte el sexto Gran Fremao de San Se-
bastían, oríianizado por el Real Auto-
d i ó v ü club de Guipúzcoa. 
nisilnto de otras vecea en eme hubo 
India de marcas y de individuns. non 
predooninlo en las primeras, la prueba 
de 1928 es sencillamente un concurso de 
corredores, pues todos los participantes 
corren la misma marca. 
rtó los 15 inscritas, par t ic iparán, al pa-
recer, diez: al menos, son los aue se pre-
sentaron al pesaje efectuado en el día de 
hoy. La batalla es interesante y se desta-
ca la lucha entre los anticruos conducto-
res de Bucatti. Chiren. Williams y Le-
houx principalmente, y los aue anterior-
mente han corrido con asiduidad 'os 
Delasre, como Benoist, Divo y Bounier. 
La lucha parece reducida entre ellos. 
Es mas, podrían ser destacados tal ve* 
I.ebroux y Bourlier. 
Individualmente, ee más fácil predecir 
el resultado por eqruipos. Por marcas, el 
primer conductor es forz-asameote ei fa-
vorito. 
Entre los cnatro ases. Benoist Chlnm. 
Divo y Williams, la lucha puede ser einu-
cionante. Se trata de una ocasión en que, 
disponiendo de los mismos motor©!», se 
> ha de destacar considerablemente su ver-
dadero mérito. 
Respecto a las distintas probabilida-
des, acaso el ordeii indicado constitu-
ya un indicio 
Pesaje de los coches del Gran Premio 
de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 24.—En presencia 
de numeroso público, se celebró esta 
m a ñ a n a el pesaje de los coches parti-
cipantes al Gran Premio de San Se-
bastián, que se celebrará mañana . Con-




Benoist [Un gal t i ) . . 
Lehoux (Bngatti), 
Torres {Bugattí). 
» • « 






* * * 
Esta mañana continuaron los entrena-
mientos. 
* * » 
La prueba do m a ñ a n a comenzará a 
las doce en punto. 
Recorrido de la carrera 
Como todas las pruebas, este Gran 
Premio se correrá en ed circuito de La-
sarte—cuyo croquis acompaña estas lí-
neas—en sentido inverso al de las agu-
jas de un reloj, siendo el perímetro 
del expresado circuito de 17.315 klló-
meírgs . 
El recorrido total qn© han de efec-
tuar los participantes al Gran Premio 
de San Sebastián de 1928 es de 692 ki-
lómetros 600 metros, eguivaleniee a 40 
vueltas al circuito. 
Condición principa] 
Será ganador del V I Gran Premio de 
San Sebastián y quedará el as i nc ano 
como primero ©1 vehículo que haya 
efectuado ©1 recorrido total invírtlendo 
menos espacio de tiempu. 
Se elasiflearán en .os lugares segun-
do, tercero, cuarto, etcétera, los vehícu-
los que, habiendo efectuado el recorri-
do total, hayan Invertido espacios de 
tiempo superiores al del ganador y por 
orden de menor a mayor espacio de 
tiempo. 
Los premios 
El vehículo ganador será proclamado 
* vencedor del «VI Gran Premio de San 
Sebastián» y rec ib i rá : 
1.° Copa de su majestad el Rey. 
8.° 5.000 pesetas en metálico. 
A l vehículo clasificado como segundo 
le será adjudicado un premio d© pese-
tas 3.000 en metálico. 
A l tercero, un premio d© 1.500 pesetas 
en metálico. 
Se adjudicará también un premio de 
500 pesetas al .conductor del coche clasi-
ficado que haya efectuado la vuelta más 
rápida al Circuito. 
Además de los premios Indicados en 
©1 artículo precedente, el Real Automó-
v i l Club d© Guipúzcoa en t regará las 
siguientes primas en metálico a los co-
ches inscritos: 
2.000 pesetas & cada vehículo que toime 
la salida y dé un mín imum de dos 
vu'éltas al Circuito. 
A los diez primeros vehículos clasifi-
cados en cada vuelta, una prima de 




L a prueba Barcelona-Ginebra 
BARCELONA, 24.—En la madrugada dei 
Jueves comenzará la excursión colectiva 
d© regularidad y turismo Barcelona a Gi-
nebra, 
Durant© eü día de hoy salieron algu-
nos cochee con socios del Real Molo 
Club, que se adelantan a los expedicio-
narios para orillar las dificultades quo 
pudieran surgir por el camino, tales co-
mo paso de fronteras, etcétera. 
Los primeros coches saldrán a las cua-
tro, y poco después los restantes, con 
los intervalos prefijados. El últ imo auto, 
móvil que saldrá será el coche-escoba, 
tripulado por el señor Sedó, de i a Junta 
del Real Moto Club. 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a próxima temporada de otoño 
en Madrid 
Hemos recibido el programa de las 
pruebas que organizará la Sociedad de 
Fomento de la Cría Caballar para la 
p róx ima temporada de otoño. 
La campaña consta de cuatro Jorna-
das, que se celebrarán los días 14, El 
y 28 de octubre y el 4 de noviembre. 
Contra lo que se dijo en un principio 
de que las carreras han de ser exclu-
sivamente de vallas x ^e consolación, 
vemos que las condiciones ofrecen ál-
guna variedad. 
La carrera m á s Importante por su 
dotación, 10.000 pesetas, el premio San 
Mart in de Hoym, se correrá el ñltimo 
d í a ; se trata de una prueba sobre 1.800 
metros para caballos que no han lle-
gado a ganar 30.000 pesetas. Sin pe-
cargo alguno, habrá , en cambio, bue-
nos descargos. 
Después viene ©1 premio Corpa, con 
5.000 pesetas, para los dos años a co-
rrerse el tercer día. Avanzada la tem-
porada se les fija una distancia ya apro-
ximada, la de 1.600 metros. 
Los restantes premios son casi todos 
de 3.000 y 4.000 pesetas. 
Como siempre, cada reunión com-
prenderá cinco carreras, es decir, un 
total de 20 carreras. De éstas ocho son 
handicaps, una de vallas para civiles, 
dos de vallas para militares y una de 
venta. 
Todos los días habrá una prueba de 
vallas, duplicándose el número para la 
rnada de despedida. Como en vallafi 
en cada reunión s© reserva una carre-
ra para los dos años. 
Los premios concedidos en los tres 
primeros días oscilan alrededor de la^ 
15.000 pesetas; los del cuarto día as-
cienden a 21.000 pesetas, 
CICLISMO 
La décima Vuelta a Cata luña 
A juzgar por las impresiones de los 
organizadores de la décima Vuelta ci-
clista a Cataluña, que son los de la 
sección ciclista de la Unión Sportiva, de 
Saos, parece definitivo que el recorrido 
se divida en nueve etapas. 
Se repar t i rán en la siguiente forma: 
Primera etapa, día 8 d© septiembre.— 
Barcelona. Vendrell. Pont de Armenlera 
Pía de Cabra. Valls. Tarragona y Tor-
ios a. 
Segunda etapa, d ía 9,—Tortosa. Ampos-
la. Ulldecona. La Cenia. Santa Bárba-
ra. Cherta, Gandes.a y Reus. 
Tercera etapa, d ía 11. — Reus. Mont-
Wanch. Borjas, Lérida. Mollenisa y Tá-
rrega. 
Cuarta etapa, d ía 11,—Tárrega, Pons. 
Seo d© Urgel y Pulgcerdá. 
Quinta etapa, día 12.—Pulgcerdá. Rl-
bes. San Juan de las Abadesas. Santi-
gosa, Olot y Figueraa, 
Sexta etapa, día 13.—Figueras. Gerona, 
Mananet de la Selva, Tordera, Lloret 
de Mar, Torsa, San Feliú de Guixods, 
Pa lamós y Palafrugell. 
Sépt ima etapa, día 14.—Palafnigoll. La 
Escala. Torroella de Montgrí, Mendinyá 
y Bañólas. 
Oc:ava etapa, día 15.—Bañóla», Gero-
na, Santa Coloma de Farnés, San Hi-
larlo. Arbucias. Viladran, Vicn, Prats 
Llusanés, Berga y Gironella. 
Ultima etapa, d ía 16.—Gironella, Man-
resa, Tarrasa, Sabadell, Molíns de Rey 
y Barcelona, 
El total aproximado de este recorrido 
es de 1.450 kilómetros. 
Una carrera de la C. D. Gráfica 
La Cultural Deportiva Gráfica rale-
brará una carrera ciclista ©1 d ía 29 de 
ju l io , para segundas, terceras y neófi-
tos, sobre ©1 recorrido Madrid, Las Ro-
PUGILATO 
E i Trofeo Renault 
P róx ima la terminación de la impor-
Exito enorme de «¿Leones a mi?» y «Z,a 
casta Susana», por Li l ian Hanrey. 
J a r d í n d e f c i N E C O Y A 
Jueves, gran moda. Programa eelecto, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
tante competlolón amateur por el Tro- compuesto de lae gracioeae comediafl «Una 
feo Renault {só'.o quedan cuatro reunió- aventura en •! «Metro». «¡Venga aguai», 
nes), y aprovechando la festividad d© 
r M . r ^ K TERRAZA DEL CINE DE SAN NIIGüEl 
campo del Unión Sportlng, una gran re- Grandioso éxito de «El íresoo de las 
unión de cuartos de final COn el Si- trincharas» y «Ballet ruso», por Florence 
guíente programa; |Vidor. 
Pesos mosca: 
M, Moral (Ring Club) contra B. Ran-
cho (Renaulit); M, Pérez Muñoz (Ring 
Club) contra R, Rodríguez (Renault) y 
A. Cardenal (Tranviaria) contra J. Cruz I 
Rico (Renauli). L08 DE H0T 
Pesos extraligeros: „ ,T,. 
R, Pérez Moronta (Ring Club) contra J ^ f 1 0 . ^ *Ü"^A S L i ^ K ,r> i * , t / . , ,, nul , l¿) .—A las o,i)0 v 1Ü,J0, Kevista, L,& Marcos Rueda (Renualt) y Justo V IM-fierüiani óorr[one8. 
verde (independ.ente) contra V, Cruz de c i n e d ü i , c a l l a o ^ . a r a del Callao). 
la Casa (Renault). 6.30 y lü.hO (terraza) Caballo y caballe-
Pesos pluma: ro. ^Leones a mi? (por Douglaa Mac 
M Vizmanos (Tranviaria) contra An- Lean) y La caeta Susana (por Lilian 
gol García Lorca (Renault) y J. Martín ll:irvey-
(Ring Club) contra B. Fernández (Re- Z*11?** f 1 * * O O Y \ ,í}°va; 2}I 
naulD • A lefi 10,30, Revista Paramount numero 3S. 
k ,, |Una aventura en el cMetro», L a gran 
Pesos ligero»: 'creación. ¡Venga agua! 
Mag-daleno Neno (El «as» de Embnja- c i n e i d e a l (i>ocior Cortejo. 2),-fi,3« 
dores) (Ring Club) contra M. Rodríguez y 10.30, Mtíd i o c o que una oabra. La pista 
de los brillantes (Kva Novak) y La di-
cha de loe demás ( L o í b Wilson y Warner 
Baxter), 
P I C A Z A D E TOROS D E MADRID,—6 tnr-
do, novillos de don Martín Alonso para 
Pacorro, Haiaolillo, Nacional Ckico y La-
cruz. 
» « • 
( E l anuncio de lae obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
U n s u c e s o p o r t a b l a 
Los que se columpian en superlativo. 
Una madame Thebes detenida. 
García (Renault) 
Pesos «welter» í 
Bienvenido Pelayo fRf*nault) contra 
Angel Fernández Méndez ( R ^ g Club). 
Pesos medios: Nilamón Toral (vence-
dor del Cinturón Madrid, 1927, R ng 
Club) contra José Llzcano (Renault), 
Deben asistir preparados para susti-
tuir al que se prnclse, todos los prtg les 
gue figuran calificados, por haber ven-
cido en las eliminatorias. 
Una velada patrocinada por el Ring 
Club 
El sábado, d ía 28. a las diez y media 
de la noche, se celebrará en el Cinema 
de Embajadores, sito en la ' calle del 
mismo nombre, esquina a Provisiones, 
una srran velada de boxeo patrocinarla 
por la sociedad Ring Ciub, que prumete 
resultar interesantísima, dado el exce-
lente programa que para ella se ha 
confeccionado 
Los ocho combates, todos ellos de reto, 
que han de disputarse, son los siguien-
tes : 
Manuel Moral contra Juan Burgos, 
moscas. 
Manuel Picaporte-Miguel Escribano, 
fixtraligeros. 
Mamerto Pérez-Mateo Ballesteros, l i -
geros. 
Pedro González-Luis Manzanedo. l i -
geros. 
Nilamón Toral-Alfonso López Calvo, 
medios. 
Pedro Buendía-Anastasio Zorrilla, me-
dios. 
Pedro Ruiz-Gamo, moscas. 
Lara y Salvadores, posos «welters». 
Debido a la gran capacidad del local 
zas, Galapagar, El Escorial y regreso se han flja(Jo unos popu^res! 
por loa m:smos sitios al punto de par- r^c COArtraa ^ D ; _ vT.-w ° s i  
tlda. dándose la salida en ed paseo de 
Camoens (Parque del Oeste), donde es-
ta rá situada ta meta, con un recorrido 
de 102 kilómetros 
La hora de salida será a las siete de 
la m a ñ a n a , debiendo presentarse, os 
que tomen parte en la carrera, med'a 
hora antes en la meta, para la firma 
del acta y colocación del dorsal. 
Los premios para esta carrera se rán : 
Primero, Una copa Trofeo Arroyo; 
segundo, una copa Trofeo de la Socie-
dad; tercera, un farol y una medalla; 
cuarto, un gula; quinto, una cámara y 
una cubierta; sexto, un entr*»na'lor; sép-
timo, una cubierta y una medalla; oc-
tavo, un freno; noveno, una cubierta; 
décimo, una bocina; dócimoprimero, 
una cámara , y décimosegundo, una cá-
mara. 
A l neófito que se clas'fique en primer 
lugar, excepción hecha del primero y 
segundo puestos, además de su premio 
se le regalará una copita pequeña. 
Al primar corredor que pise la cinta 
en el viraje, plaza del Doctor Robles 
(El Escorial), tendrá una prima de 10 
pesetas. 
Para esta carrera han regalado pre-
mios las casas siguientes: Casa Foml-
naya, don Domingo Alvarez, Viuda e 
hijos de C, Agustín, don Indalecio Car-
mona y Casa Carmena. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
la Secretaría de la Sociedad. Bolsa, 10 
segundo, todos los días laborables, dw 
siete y media a nueve, siendo los de-
rechos los de socio y una peseta de 
dorsal, reintegrándose 0,50 a la devolu-
ción del mismo. 
La inscriipción queda abierta hasta el 
viernes 27, a las diez da la noche. 
Campeonato de Burgos 
El campeonato ciclista regional de 
Burgos sobre el recorrido Burpros-Cae-
trojeriz-Burgos, lo que representa un 
recorrido de 100 kilómetros aproxima-
damente arrojó la siguiente clasifica-
ción i 
1. CAYO PEREZ 
2. Saturnino Salces. 
3. Isaac González. 
i . Rafael Santos; 5. Mariano Rublo; 
6, Miguel Bringas; 7, Francisco Urrea; 
8. AngeJ Murgas, y 9, Vicente Marafión 
H E R N A m 
Los señores socios del Ring Ciub ten 
drán un 25, por 100 de descuento en el 
importe de sus localidades. 
U n » opinión de Dempsey 
NUEVA YORK. 24.—El ex campeón del 
mundo de los pesos pesados Jack Demp-
sey, ha declarado a los críticos deporti-
vos respecto al match entre Tunney y 
Dempsey, que en él vencerá, sin duda 
alguna, el actual campeón mundial. 
Por su pane, Gene Tunney ha mani-
festado que, vencido o vencedor, des-
pués de este match se re t i rará definiti-
vamente del riña. 
Con motivo de estas declaraciones d^l 
actual campeón de todas las categurías. 
.<e hacen curiosas apuestas sobre la pro-
fesión a que se dedicará después de su 
rpiirada del boxeo, suponiéndose que se 
empleará en dar conferencias filosóficas 
y en escribir libros de critica histórica 
y art ís t ica. 
REGATAS A LA V E L A 
Una placa del Club Náut ico de Barcelona 
al vencedor de la prueba Nueva York-
Santander 
BARCELONA, 24,—Esta m a ñ a n a s« re-
unieron en el Club Náutico la Junta di-
rectiva y el comandante de Marina, oun 
objeto de hacer entrega a éste del pre-
mio que eJ Club de Barcelona concederá 
a la regata de Nueva York-Santander. Se 
trata de una placa de oro grabada por d 
artista Mdrcader, el cual ha realizado 
un trabajo de mucha originalidad. 
Como el comandante de Marina, seflor 
Pérez Ojt-da, a, quie«n se rogó fuera el 
portador del regalo, no puede Ir a San-
tander, ha delegado en los miembruu de 
la directiva del Club Náutico, señores 
Sanz y Lazoaza, los cuales saldrán en 
dirección a Santander para hacer entre-
ga del premio al vencedor de la regata 
internacional. 
Cruceros organizados en Barcelona 
BARCELONA, 24,—Entre los balandris-
tas de Barcelona se organizan varias ex-
pediciones de cruceros y regatas a Ma-
taré , Pálamos, Rosas y otros lugares pró-
ximos a Barcelona. 
FOOTBALL 
Sobre la multa Impuesta a l Bctis 
SEVILLA, 24.—Esta noche celebró re-
unión extraordinaria el Real Betis Ba-
C E S T O N A 
En la Capilla del Oran Balneario de 
Coetona se celebró una solemne función 
de acción do gracina al Altíeimo, por e. 
septuagésimo aniversario de la preciosa 
vida de S. M. la Reina Crietina, el día 21 
de ju'.io, secundando la iniciativa de su 
eminencia el Cardenal Segura, Primado 
de lae Españas. que precisamemte deede 
este Balenario dirigió su circular a to-
das las diócceis de E«paña, para tan no-
ble dbjoto, 
A la« ocho de la tarde ee rezó el Santo 
Rosario; a continniación se expuso S. D, M. 
y se cantó un solemne Tedéum, con asis-
tencia del Clero, los empleados del Gran 
Hotel Establecimiento y Uk inmensa ma-
yoría da los agüistas , que con gran en-
tusiasmo acudieron a la Capilla, dando 
testimonio de an te monárquica y de eu 
afecto a la exceda Roma, que cooi tanto 
acierto supo conducir el t imón de la Na-
ción española al puerto de su salvación, 
en d ías bien peligrosos para ella, y edu-
có, al mismo tiempo, tan cristianamente 
a su hijo, para que despule fuera uno 
de loe más grandes Reyes de España, el 
augusto Monarca que tan gloriosamente 
rige loe destinos de nuestra Patria, ed in-
olvidable Alfonso X I I I . 
'.ompié para tratar de la sanción im-
puesta por la Federación. Presidió el 
señor Sánchez M^jías. Unánimemente se 
adoptó el acuerdo de que el Club no 
ha pronunciado ninguna palabra insi-
diosa para la Federac'ón Sur y que, 
por tanto, no las puede retirar. En su 
onsecuencia, ha rán el depósito de la? 
•>00 pesetas en la Nac'onal y elevarán 
recurso de alzada y si la Nacional falla 
a favor de la Federación andaluza aca-
ta rán la resolución, 
FXCURSIONi^MO 
Las organizarlnnes de la S. D. Ex-
cursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
que ha sefiruido sin intprrupc:ón sus ex 
rnrslones en automóvil, fueron el pa-
gado domintro a la Boca del Asno. 
Re pasó aeradiblemonte, v los afielo-
nndns a la natac 'ón tuv'pr^n orasi^r» 
en la nueva presa de Bailsaln de se-
sruir los enfrenamientos para el concur-
so eme celebrará la Sociedad en breve 
E l próximo dom'npo. 29. se ha rá otra 
excnrs:ón a la Boca del Asno, al precio 
dp d'ez pesetas el asiento 
La Sociedad Deportiva Exmrsion'sta 
nos mega haeamns la indicación de que 
el empleo de los automóviles para "u5 
oymrs 'ones es únicamente como m»d1o. 
nunca como flnnlidad. para lo cual la 
noche del sobado, día 2S. a las once 
-nldrá un autnmóv:l para el Puerto de 
'os Cotos ipara adnvrar el amanecer 
del día 29 desde la cumbre de Reñala-
ra : una novedad tendrá este año la 
«nblda de noche a la cumbre, o fiea la 
df- poder ntllizar la senda construídn 
ñor el capitán señor Afña y su com 
nañía. míe emnezando en Cotos, termi 
" i en Peñacltores, 
Las inscripeiones para dichas excur 
s'ones tínicamente en el domicilio so-
cial, Calvarlo, 8 dupfcado, con antela 
ción los socios. 
ALPINISMO 
En memoria de Frutos Huerta 
El domingo último tuvo tugar en la 
Sierra del Guadarrama el acto de des 
i-ubrir la lápida que el grupo de «pe-
ñalaros» Los XX ha colocado en la 
cumbre del Mingúete, en memoria del 
que fué gran deportista Frutos Huerta 
Al acto, sencillo y conmovedor, asís 
t u r ó n representantes de la Junta direc 
tlva de Peña la ra y gran número de 
montañeros . 
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CIRCUITO AUTOMOVILISTA D E L A S A R T E 
, El asentador de la Plaza de la Cebada 
Ramuu Moreno Controlas tuvo la he-
roicidad de llamar la atención a Josefa 
Pulido Pajar ín por un asunto que no 
hace ai caso. 
A Josefa le pilló aquel Instante psico-
lógico con una tabla en la mano. La 
tabla no era redonda, como la de los 
caballeros de la ídem, sino reciamruiar 
y además enriquecida por la pátina del 
tiempo. Levantóla en alto y la dejó caer 
sobre la fábrica de ideaá dcJ alentador, la 
cual suspendió en el acto la producción, 
El pobre hombre vió en un segundo más 
estrellas que Copórnico en toda su vida. 
La osa mayor parecióle que descendía 
rauda hasta su nariz. 
Fué detenida Josefa, y Bamón pasó a 
la Casa de Socorro, donde expuso que 
él sabía í^rfectamente aquello de «ma-
nos blancas no ofenden»; pero si a la 
mano ee le acregaba una tablita,,,, ¡que 
perdonase Calomardel 
Más intoxicados con leche 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fueron asistidos de Intoxicación de 
pronóstico reservado por tomar leche en 
malas condiciones Elvira Barnentos Ber-
mejo, de treinta y dos a ñ o s ; Jesús Sán-
bez Nadal, Victoria Montaña López, An-
tonia Perea Navarro y Julia Velasco Ló-
pez, todos ellos domiciliados en Valver-
de, 21; Jacinto del Bío González, que 
vive en Cava Baja, 43; Pedro Martin 
Martínez y dos niños, hijos de éste, uno 
de tres años y otro de diez y ocho meses, 
v José Luis Portal, que habita en Co-
rredera Baja, 49 
El articulo lo adquirieron en la calle 
del Escorial, número 2, que ya había 
nroduciduo otras trece intoxicaciones, de 
que dimos cuenta aver. 
Ratería de importancia 
Cuando viaiaba en un t ranvía de la 
calle Ancha de San Bernardo, le sustra-
jeron la cartera con 350 pesetas, un talo-
nario de cheaues y un resguardo por 
0000 pesetas a don Hermenetri'do Gon-
'«Uez Salamanca, vecino de Vil la del 
Prado 
Sin ropas, sin dinero y sin cartilla 
Don Vidal Ortiz Arenas, de veintiocho 
años, denunció que durante su ausencia 
os ladrones descerrajaron la puerta de 
su domicilio, Argensola, 11, y se llevaron 
ropas por valor de C2S pesetas, 225 en 
metálico y una cartilla de la Caja Postal 
de Ahorros por valor no precisado. 
Se cae de la cama y muere 
En su domicilio, pasaje de Anastasio 
Aroca, 16 se cayó de la cama donde dor-
mía el niño de siete meses Jesús Rivas 
Martín 
Se produjo la criatura tan graves le-
siones, que falleció a los pocos mo-
mentos. 
Timo de 1.750 pesetas 
A la vecina do Manzanares Dolores 
Martínez Moreno, de cincuenta y cinco 
años, con domicilio accidental en Ma-
Jrid, calle del Río. número 13. le tima-
ron dos desconocidos 1.750 pesetas por el 
procedimiento del «Cambiazo», en el pa-
seo de. Prado. 
Dolores estaba recién llegadita a la 
Corte. 
OTROS SUCESOS 
Impresiones del columpio —José Mon-
tero Cepas, de veintitrés años, que ha-
bita en Antonio Eíbar, 41, se cavó de 
un columpio de los instalados en la 
calle de la Santís ima Trinidad, v se 
produjo lesiones da relativa Importan-
cia 
Denuncia por estafa.—Lute Alvarez. 
de treinta y seis años, domiciliado en 
la carretera de Valencia, 9, presentó 
una denuncia contra determinado in-
dividuo por supuesta estafa de 1.100 pe-
setas, 
FA amor al balcdn.—Pedro Sanz Tem-
prano, de treinia y tres años, domlei 
liado en Mediodía Chica. 9, puso en 
conocimiento de las autoridades crue 
unos ladrones entraron por ©1 balcón 
de su citada casa, y se apoderaron de 
dos americanas. En una d^ ellas guar-
daba un reloj de plata, ima pluma es-
Uloerráfica y 50 pesetas. 
Drtcnído por lesiones.—José Lapnllno 
Pajar ín , de cuarenta y seis años, doml 
cil ado en Ruda. 6. fué detenido en la 
plaza de la Cebada por causar lesiones 
de pronóstico reservado a Ramón Mu 
reno Contreras. de diez y nueve años 
de edad. 
Incendio y quemaduras —En los talle-
res de La Libertad se produjo un peque-
ño incendio, que fué rápidamente apa-
gado por los bomberos. En el suceso se 
produjo quemaduras de pronóstico re-
servado el obrero Juan Sanz Lobo, de 
diez y nueve años. 
moxicadas con tomito.—ün la co-
rrespondiente Casa de Socorro fueron 
asistidas de intoxicación de pronostico 
reservado, por haber injerido bonito 
en malas condiciones, Angela y Hermi-
nia Fernández García, domiciliadas en 
el paseo de la Florida, 5. 
El pescado lo adquirieron en una tien-
da de la calle del Noviciado. 
Le dejan sin fondos.—En la parada 
d* San Blas le desapareció la cartera 
con 275 pesetas a José Rocamora Ramí-
rez, vecino de Varlna (Murcia). 
Herida pOr una uec'na.—-Dominga Vi-
llar Fuente, de cuarenta y ocho años, 
domiciliada en la calle de AJejandro 
Sánchez, 10 ;Carabanchel), fué asisti-
da de lesiones no graves, que le causó 
una vecina llamada Remedios, con la 
cual reñía. 
Vn palizón.—En él Hospital Provin-
cial ingresó ayer, procedente de Villa-
verde. M<guel Mora Moratilla, de vein-
tidós años, que habita en la calle de 
Antonio López, número 7. Presentaba 
graves lesiones, en la cabeza. 
Miguel era novio de una jovencita del 
referido pueblo. Detrás de la chica iba 
otro sujeto, que, como es natural, te-
nía rabia a Miguel, 
Ayer, el tal indWMbO se puso de 
acuerdo con un amigo y los dos salle-
ron al encuentro del novio, dándole una 
paliza de las que hacen época. 
Deienctón de una echadora de car-
G R A N E X P O R T A C I O N D E N A R A N j i 
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Dos millones y medio de cajas más que en 1927. Por prime^ 
se han exportado patatas valencianas a Noruega. £1 
prorroga el negocio de tomates. 0f 
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Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA. 22.—Puede asegurarse que 
estamos en p ena época de liquidación 
de nuestros frutos, caracterizada por 
una continua inconstacla en los pre-
cios y estudiada calma en las deman-
das. No cierra la temporada mal del 
todo, parece que se equilibran ios re-
sultados de l a i especulaciones, Incli-
nándose la balanza del lado de las ga-
nancias. La semana se caracterizó por 
una mayor actividad y ligera alza ge-
neral de precios. 
PATATAS 
Persiste la animación en el embarque 
de este tubérculo al Reino Unido. Las 
5.240 cajas salidas en la semana, cifra 
superior a' ninguna en la presente tem-
porada, evidencia que el negocio ha 
embiado bastante. Obedece esto a que 
ta patata de Jersey y de Saint Nozaire 
ha te raí nado y las pocas partidas que 
de ella quedan, son malas. Noticias par-
ticulares confirman ed aumento de dos 
chelines por bulto en la última subas-
ta, pues tan solo se remiten a Liver-
pool. 
En cuanto al mercado francés, tras 
quince días de nula exportación, ¿e ani-
ma de nuevo a cauca, sin duda, de ser 
los últimos barcos que se envían y a 
que la cosecha de Francia es tan redu-
cida y retine tan malas condiciones, quo 
la Sanidad la va desechando. El to-
tal enviado esta semana rebasa los 
11.000 bultos. 
En los centros productores se paga 
a 1,50 y 1,75 pesetas arroba, siendo mu-
cha la oferta. 
El sentir que en le anterior crónica 
señalábamos, va cristalizando y adqui-
riendo nuevos prosélitos Tenemos en-
tendido que la Sección de cultivos ge-
nerales de la Cámara Agrícola, ha so-
icitado de la Dirección de Abastos sea 
prorrogada hasta el 15 de áeptlembre. 
la libre exportación, en vez de finar 
el 15 de agosto. 
La novedad de la semana está en el 
envío, por vez primera, de este pro-
ducto a Oslo, Es un ensayo que se ha 
hecho para la p róx ima temporada. 
CEBOLLAS 
Fija la atención de los elementos ex-
portadores en la aceptación que podía 
tener en los centros consumidores la 
cebolla de grano, por afectar a muchos 
pueblos de la región y a muchas ca-
pitales, ios primeros envíos nan defrau-
dado la esperanza. 
La ola de calor, que también desde 
hace dias envuelve a Inglaterra, Influ-
ye en la aceptación de todos aquellos 
productos no considerados como fru-
tas frescas. Las ú l iuna i subastas cele-
bradas en Liverpool, Londres y Man-
chester, han sido ruinuoas. La floja de-
manda un. a a a la cotización de 5 y 
seis chelines para los cuatros, y de 7 
a 10 chelines para los cincos y seises, 
hacen ptrder duiero. En tamo no cam-
bie la temperatura, no se ve posibili-
dad de que la situación mejore, Subre 
caballete se pagan a ocho pesetas caja 
y se realizan pocas operaciones. 
En los centros productores, poca ac-
tividad dadas las pésimas Impresiones 
que se rec:ben del extranjero; ei comer-
cio no quiere aventurarse mucho y a 
peseta va adquiriendo partidas, en es-
pera de tiempos mejores. Han salido 
esta semana 25.000 cajas, 
AJOS 
No ha mucho decíamos la Importan-
cia qut tiene para el comercio de la re-
gión valenciana el mantener firmes re-
iacione** con el mercado de Santos, Y, 
ahora una notichi grata confirma nues-
tra presunción. La fuerte demanda de 
ajos, además de otros productos, como 
el garbanzo, quo desde ^ v l l a se remi-
ten a Valencia para cargarlos en los co-
rreos po»" comerciantes valencianos, ra-
ilfican lo dicho. Dentro de breves días 
se cargaran varios miles de jaulas para 
dicho destino, y todo esto demuestra 
que dichu territorio va a ser un merca-
(lo de consideración, 
E negoel'» de ajos presenta en la ac-
tualidad una animación extraordinaria, 
siendi los mismos norteamericanos los 
que más los solicitan, a pesar de sus 
medidas prohibitivas. El sábado 21, se 
cargaron par& Nueva York y Filadeifia 
más de 4.000 jaulas cuvo valor repre 
senta muchos miles de pesetas, 
PASAS 
La uva de moscatel ofrece aspecto In-
mejorable, en cuanto a cantidad y cali 
dad. Nótase en los centros de Denla, Cl 
casenl y Carlet, Llombay y Catadan gran 
animación en las compras de esta clase 
de uva para destinarla a la exportación, 
no sólo para Francia, sino también, y 
así nos 10 anuncia la Cámara Oficial 
Pasera, de Denla, para Inglaterra, De-
terminaciones son estas que nos congra 
tulan por que, según datos obtenidos 
el consumo hecho en el extranjero es 
menor este año que el anterior, dada la 
firme competencia que la»» pasas de Ca 
lifornia y Austrailia nos presentan. 
Si las condiciones de los vapores, ofre-
cido» por determinarla casa naviera fue-
sen aceptables se conseguiría un gran 
adelanto, lo mismo que si por vía te-
rrestru se tuviese esmerado cuidado, ya 
que se podrían conquistar mercados del 
".entro de Europa. 
En Rótovb, Palma, etc., los fuertes ca-
lores han adelantado mucho la madu-
rez, y no serla ex t raño que. dentro de 
breves días, dieran principio las opera-
ciones de la «escaldá» El precio regula-
dor es hoy de cinco pesetas, precio que 
parece se afianzará, dada la animación 
existente. 
H 
Parece Increíble a la a l t u n f ^ 1 ^ 
nos encontramos, que aun teug^ 611 t i 
blarsp de naranja Se han subasillftj-
últ imas partidas en los mercado, 110 
mldores; las cotizaciones obtenida^ 
de 24.26 y hasta de ¡50 chelínesi i 805 
manifiesta un final francamente0 ^ 
mista, si lo comparamos con el ^ 
temporada anterior, que se cerró en ^ 
desastrosos precios de cinco y stetp11 los 
Mnes, El negocio naranjero, poj. 
de existencias y no de demanda „ 
redneido al envío de pequeñas panu11 
sueltas, que coono no van a subasta 
recen de Importancia. ^c'-
El total exportado este año b , 
10.541.SSO cajas, cerca de do$ mi|[0'; 
1/ medio más que el anterior. 1 
A medida que transcurre él t|e 
se van conociendo datos más cont' 
tos de la mengua que en la - * ' 
de don Ramón de la Cruz le causó en 
r iña , Pablo Pérez Martínez, de veinti-
séis años. 
Del burro al «ucío.—Carmen Roble» 
Martínez, de sesenta y siete años, doml-
ías,—Ayer fué detenida Flora Ferrara|ciliada en la calle d« Hipólito García 
García, que vive en Gravina, 20, bajo1 (barrio de Juan Pascual) se cayó dea 
derecha, que se dedicaba a lechar lasjburro que montaba en la calle del Ge-
cartas». En el momento de la detención 
hablan Ido a consultarla dos señori tas 
A Flora se le ocuparon dos barajas 
especiales y una buena correspondencia 
da la clientela. La detenida manifestó 
que no tenía tarifa establecida por las 
consultas, y únicamente aceptaba las 
propinas que se le daban. 
Los que riñen.—ü&món Lorenzo Cas-
tan, de cuarenta y cinco años, que vive 
fíi naimundo Lulio, 19. sufrió lesiones 
(i-1 ppmústico reservado, que en la calld 
neral Orla, y se produjo lesiones de 
gravedad. 
^cc'dcníes.—Evaristo Andreu Franco, 
de veintidós años, soldado del cuarted 
de la Montaña, se cayó en la carretera 
de Chamart ín y se fracturó el húmero 
izquierdo, 
—Al caerse de un tranvía, en la calle 
de'San Bernardo, se produjo lesiones de 
pronóstico reservado María Dávlla, de 
veinticuatro años, con domicilio en Pal-
ma, 23. 
ha determinado la caída de la narí" 
ja de los árboles. Hay zonas en 
desprendimiento alcanza al 50 por í 
de la cobecha y en general a 
por 100, Estas impresiones han hecM 
que el elemento exportador dé y a j 
ñales de vida, intentando trato? c 
naranja común a peseta y dos pe^J 
la arroba y dejando en depósito la^l 
tad del valor del fruto contratado g. 
hemos que en Corbpra de Aloira y ̂  
clra se han efectuado operaciones «,J 
comerciantes desconocidos a 1,50 y ]U 
pesetas arroba, y en Benifayó hasta ¿ 
pesetas, pero el producto teme y ex1? 
condiciones. La cosecha será reguij,! 
pero el fruto, en su mayoría prues; 
de aspecto inmejorable. Al parecer,, 
salvo múltiples circunstancias, la ^ 
porada será excelente para todos. 
Se está celebrando en estos mom«i!.| 
tos en el restaurante Termas VlctofJ 
iunto al mar, un banquete al seflcJ 
Chicharro por los elementos productJ 
res y exportadores partidarios d« J 
intervención del Estado en la or(r»tf.| 
zación naranjera. Como se sabe, hayl 
dos tendencias opuestas. La op1^ 
general, según dicen, es contraria a laj 
intervención. El cronista es absolutj 
mente neutral, ya que su deber es 
formatlvo nada más . 
ALMENDRA I 
La paral ización que desde hace unas 
semanas viene observándose en el co-
mercio almendrícolfi ha determinsi-
una actividad en los elementos intítí. 
sados de la producción para que, sla 
demora, se agrupen y defiendan i'is| 
Intereses. La idea parte de las Bato 
res y ha repercutido en Denia y Valle I 
de Albalda. Se trata de organzar mu 
• Federación Nacional de la Almendral, 
cuya finalidad es defender el fruto j 
el establecimiento de cooperativas qm 
por su cuenta se encarguen de las ven-
tas. 
Ha empezado la recolección en « 
Valle de Albalda. En Den'a tarilarí 
unos días. Se vende la Marrona a E 
pesetas arroba y la clase Común a 5S. 
MELONES 
Anunciamos que no tardaría en apâ  
recer la baja. Liverpool, el mercado, 
consumidor por excelencia, ha exptt-
mentado en dos subastas una baja d! 
dos a tres chelines por bulto, y meno> 
mal que el tiempo caliginoso sostííní 
la demanda. Los demás mercados, so-
bre todo Londres, mantiene sus preciw 
de 14 y 15 chelines, Manchester y Hull 
son los que mejor pagan, dadas 0 
pocas existencias disponibles. 
En los centros productores se com-
pran los amarillos, que son los 
se exportan, a dos pesetas y a I A 
pero ante las muchas compras éfeoB» 
das durante estas semanas y el hecho 
de que han comenzado a engomam 
los melonares, se retrae el producto en 
espera de mejores precios. 
Ha dado principio la exportación delí 
variedad «chincholats» con destino » 
Francia, y, según impresiones recibidas, 
su aceptación ha sido satisfactoria, aun-
que se hallaban algo verdes. La varie-
dad mejor ttendrals». todavía no íí a' 
porta, tan sólo han aparecido, en los 
s;t!os de venta, a precios fabulosos. 
Han llegado a Liverpool, las pnfiW 
ras partidas de melones, llamados de 
aírua o sandías , adquiridos a 2.25 y 2,3) 
pesetas, arroba. La cotización obtenids 
no es la que se esperaba, siendo de (W 
a doce chelines caja. 
TOMATES 
El calor prorroga el negocio del totn»-
te a límites increíbles. El año anterior, 
a ^stas fechas, no sólo ya no salían, 
que los precios ofrecidos eran c^ír\. 
tosos. De 14 a 17 chelines que Londr» 
cotizó ayer, 21 para los cuarenta y cll[ 
eos, que fué el precio superior qu« -
obtuvo por este tiempo en el mismo mf" 
cado el año anterior, muestra «v'(,('n' 
mente nuestra afirmación, Temilna^ 
las existencias f in que falten las dewa 
das. ,.j 
Liverpool bate el record, con pr^ . 
que oscilan de 15 a 18 cheMnes por 
to, Ei productor, por falta de táctica, 
nerd'do d'nero, pues vendió a P65 
y cinco reales la arroba. yiNOS 
Ha transcurido la semana con m " ^ 
animación en la exportación de ^ 
blnncoe, amlstelados y licorosos, (p* 
insistencia solicitan las repúblicas atrií' 
rlcanas E. mercado francas niimf'n Ln. 
demanda, consecuencia de estar F j 
diente de arreglo el tratado comer ^ 
con Grecia, y persistir 'a c r ^ ¡ent*-
que en Argelia la cosecha es <l(,flrhraii 
Sin embrago, todava no se v1,,llT1¡pCW-
en 109 centro* productores los ere 
de la animación exhortativa. [ 
Ha comenzado a hacera comp™* 
el Valle de Albalda, a peseta la de 
de la uva destinada a la elaboracio1 
(mistela; precio ruinoso. .pe-
Mucho había que decir respecto » ^ 
eodo de ios vinos; por hoy bflsW 
lo expuesto. 
El algodón brasileño 
R I O D E J A N E I R O , 24-—La p r ^ f í j 
de algodón para la camoafía 1 
ruva recolección terminó en / " ^ j lo 
sido valuada en 1.066.000 quinta 
que stupera en más dp 100.000 qul 
a la producción df? 1926-27. 
La cosecha argentina 
BUENOS AIRES, 24.—Según 1°* ^ 
formes recibidos en el inin>stert^f 
;ado de los c*™pZr 
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¡ A V I D A E N M A D R I D 
E l tercer trozo 
de la G r a n V í a I en la de Chamberí. No obstante, los 
«mineado epue el Ayunta-
Ya T n c e 'onzno de la GrftO 
miento y * Q aCuerdo para que 
vía nan ^ f V r c e r tru^o de aquélla 
el ancho deJ du Dat(>_^a de 35 
m e t S lo ^9ra0 ^ ^ SegUnd0, ^ 
- í e s ^ comprendidos ^ e . 
puertos y barraca* oc ipan toda la parte 
izquierda de la calle de Ferraz, desde 
la plaza de Espaíla hasta el paseo de 
Rosales, y la explanada frente al nuevo 
templo de Santa Teresa. 
Personalidad uruguaya en Madrid 
L o í ¡a calle de San Bar 
plaZ^ S l á ^ y T v e n d i d o é . con excepción 
nardo e » ^ ' la Preiláa y alguna otra 
de t n c c T ó n . casi todos los edificio 
COnfn í e carácter prívalo, de rentae pre-
S 2 ? t ¿ í e S e comercales. Hay algunoe 
f í 5 S Í ¿ ya casi conátruidus y se nota 
, pmoeño de los prap etarioá de ha-
Hri Duramente indusuriales, de renta; 
vV l̂ve OOt 900 al procedimiento del 
rtvoco y 6e Pr^cmde del ladrillo y de 
lac^eembar«o se habla ya de varias 
construccionee impuriantes. Por ejem-
i frente a la caria de la Prensa, un 
aeniñeo edificio Lndusirial de srran-
!f soportales, con vitrinas para expu-
. , nes tipo de los «arcadeet de los 
r ' s' Elíseos de Parts. Además el 
¡r™, moderno de que ya noa hemos 
^La^Grán yía vndrá con el tercer tro-
plaza del Callao, plaza de Kanaña— 
Z<>7orinar una avenida con las calle« 
dal Duaue de Osuna y Princesa. El ter-
cer trozo mide unos 540 metros; desde 
la plaza del Callao a la calla de San 
Bernardo habrá 220 metros. 
La modificación de la anchura afec-
ta sólo a la acera Izcruierda. pues de 
¡os rodares situados a este lado se su-
prime una faja de diez metros. El únl-
uL gdiflcio a crue afecta esta amplia-
ción es la ifrlesia de la Compañía d« 
jesús. e<n la actual calle de la Flor. 
Aunque se amplía el ancho de la Gran 
Vía. no se amplía asimismo el de las 
calles laterales a aquélla; la anchura 
de éstas seguirá siendo de diez metros. 
Parece, no obstante, que para facilitar 
en lo posible la circulación de Norte a 
Sur hay un plan de ampliación de la 
calle de Jacometrezo. La modificación 
del mercado de los Mostenses la deja 
el Ayuntamiento para más adelante. 
Los cruces y enlaces de las calles 
laterales serán de difícil solución téc-
nica. La calle tendrá seguramente un 
declive igual, poco más o u-nos, a ia 
primera sección—Avenida del Conde de 
p^ñalver—, o sea de un 4 por IDO de 
pendiente. 
La altura de loa edificios será segu-
ramente de 25 metros. Sin embargo, está 
autorizado el Ayuntamiento para con-
ceder que se hagan construcciones de 
35 metros de alto. 
L a fiesta de Santiago 
Ayer inauguró el Casino de Clases su 
nuevo escenario abierto en b í gran salón 
de su casa social. Con esie motivo, y 
dedicada a la festividad de Santiago, 
se celebró por la tarde una velada lite-
raria, que corrió a cargo del cuadro ar-
tístico dei Casino, dirigido por don Ra 
íael Díaz de las Heras, sargento de la 
Brigada Obrera. 
Se pusieron en escena la comedia en 
dos actos El rosa/ de la verja, encinal 
de los señores Cabrerizo y Jaquetot, y 
el Juguete cómico Cupido bolchevique. 
de don Alfredo Carmena. 
£J püblico, que llenaba completamen-
te la sala, premió con frecuentes aplau-
sos a los actores, entre los que destaca-
ron el señor Día? de las Heras. las seño-
ritas Africa Egea. Serrano y Alonso y 
los señorea Camero. Puente. Heredero y 
Martínez Arcos. También los autores, allí 
presentes, fueron muy aplaudidos. 
—Con motivo de la festividad de San-
tiago se celebrarán hoy cu versos actos 
en los cuartelee donde se alojan las 
fuerzas de Caballería. Por la mañana se 
dirá una misa de campaña en el patio 
del cuartel del Conde Duque, a la que 
aslst'rán los Jefes y oficiales del Arma 
y toda la tropa A las cinco y media 
de la tarde, en el mismo cuartel, habrft 
hinción teatral. También se repartirá a 
la tropa de Caballería un rancho extra-
ordinario. 
Los de Pavía comenzaron anoche ya 
los festejos, con una velada literaria y 
artística. 
--El Centro de Galicia- celebrará la 
nesta de su patrono, reuniéndose en fra-
remal banquete por la noche en el 
Muran/ «La Huerta. /Bombilla^. Loa so-
cios que deseen asist'r pueden recoger 
las tarjetas a 7 pesetas en el local so-
cial, Alcalá. 10. 
•^Ayer quedó instalada en la calle de 
jerraz la verbena de Santiago, traslada-
ba en parte de Chamberí. Sin duda. 
Por la premura de tiempo y por la pro-
jimidad de la verbena de Los Angeles, 
«i cuatro Camino*, el nilmero de atrae-
clone« en la de Santiago es menor que 
Ha llegado a Madrid el doctor don 
Luis Piera. personalidad uruguaya, que 
realiza por primera vez un breve visita 
a España Hoy mismo marchará a Ma 
drid. Se propone volver a España para 
visitar a la Exposición de Sevilla. 
El señor Plera. descendiente de ca-
talanes, fué presidente de la Corte de 
Justicia del Uruguay y ministro de su 
pnííi en Francia. Ha destacado en di-
versas actividades, y. singularmente, co-
mo Jurisconsulto. En la actualidad sólo 
ejerce cargos honoríficos y está relacio-
nado con Importantes Empresas Indus-
-tnales. Ha hecho hace poco un viaje a 
Estados Unidos para fines industriales. 
L a Conferencia Interna-
cional del Servicio social 
Entre las manifestaciones a que hit 
dado lugar la Quincena Social Interna-
cional de París, de la que ya nos he-
mos ocupado, figura la Conferencia In-
ternacional del Servicio Social. 
Las sesiones plenarias tuvieron un 
promedio de más de l.ftOÓ conourren-
tes, entre los que se contaban delega-
dos de mucha parte de los países del 
mundo. 
En estas sesiones se fijaron las normas 
del servicio social, lo mismo en las esfe-
ras nacionales que en la internacional, 
se estudió lo relativo a la formación del 
personal que ha de encardarse de los 
servicios sociales, y se analizaron di-
versas cuestiones planteadas por el lla-
mado «servicio social de los casos indi-
viduales» y por la delimitación de fun-
ciones del personal de asistencia so-
cial en el seno de las industrias. 
En la sección de Servicio Social en 
la Industria, presidida por monsieur Al-
bert Thomas, se trató del problema del 
salario en relación con la familia, de la 
utilización de los tiempos libres de los 
obreros, del papel de"los asistentes so-
ciales en relación con la higiente de las 
fá'bricas y la organización del trabajo. 
Un delegado español, representante del 
Comité Nacional de Organización cien-
tífica del Trabajo y del Instituto de 
Orientación profesional de Madrid, hizo 
resaltar la importancia que tiene la co-
laboración de los asistentes sociales en 
la implantación de los nuevos métodos 
de organización científica del trabajo, y, 
i l mismo tiempo, pidió que en todos los 
países los Poderes públicos ejerzan un 
control del aprendizaje, toda vez que 
en m.uchos casos los aprendices son víc 
timas de una explotación que no sólo 
hay que mirar desde el punto de vista 
económico, sino también en el aspecto 
de atender a la salud y a la adaptación 
al trabajo en una edad en que el indi-
viduo corre serios peligros. 
La Conferencia no ha votado conclu-
siones, pero ha señalado rumbos y ha 
dado ocasión a un intercambio de docu-
mentación sobre la obra que se realiza 
en muchos países. 
E n el Asi lo de Santa Cristina 
Para conmemorar la festividad de su 
Patrona se celebraron ayer diversos ac-
tos en el Asilo de Santa Cristina. Por 
la mañana tocó diana la banda de mú-
sica del asilo. Después de ta misa hubo 
procesión por los Jardines, que apare-
cían engalanados con banderas de los 
colores nacionales. 
A las cinco y media de Ifl farde fue-
ron obsequiados los 900 asilados con 
una variada función, en la que Inter 
vinieron algrunos artistas del circo Prl 
ce. la Rondalla Aragonesa y el canta-
dor de Jotas Chacón. Por la noche se 
celebró una sesión de «cin^. También 
se dió comida y cena extraordinaria. 
—En la Casa de Salud de Sania Cris-
tina, sita en la calle de O'Donnell, no 
se celebró ningún acto notable por en-
contrarse ausentes el director y la ma-
dre superiora, y resérvanse las fiestas 
para cuando esté en Madrid su majes-
tad la reina Cristina, qne soiele honrar-
les con su real presencia. 
Sin embargo, como propio del día, 
se dló ayer una comida extraordinaria. 
Alejandro Ca»taño; ídem teroero. don F!o-
rencio Romero.—2.* Discusión y aproba-
ción del reglamento porque ha de re^iree 
la mencionada Afiociación, el que una voz 
aprobado por la autoridad, se enviará a 
todo el que haya contribuido con la cuota 
aeñalada y a los que continúen contri-
buyendo. 
3.11 Solicitar de lo« imterinos y sustituto* 
que aún no lo hayan hecho, envíen la 
cuota mínima señalada de cinco poeetae, 
al tesorero en Torrolaguna (Madrid), pues 
de la cooperación o no de todos, depen-
derá ©1 óxiito que esta naciente Afiocia-
f.ión espera.—4.' Nombramientos de dele-
Kado« en las capitales de provincias.— 
6.» Aprobación de las cuentas presentadas 
por la Comisión interina cesante.—8.» Con-
ceder nn voto de graciae a la Comisión 
cesante, por las gestiones que en pro de 
la causa viene sosteniendo y otro de con-
fianza a la entrante, para que continúe 
la campaña emprendida, hasta conseguir 
nuestra reivindicación.—Madrid, 22 de ju-
lio de 1928.—Bl presidente, Juan José Oon-
tiiles.—Bl tesorero. Segundo Plores.-El se-
cretario, Julio García. 
Colonia infantil de la Prensa 
Mota de la Asociación de la Prensa.— 
•Designadoa mediante dictamen faculta-
tivo del eminente pedíatra don Rafael 
Tolosa liatour. los niños y niñas, hijos 
de periodistas, empleados y obreros de 
la Prenda, para cubrir las sesenta pla-
zas ofrecidas por feliz y generosa Ini-
ciativa de su majestad la reina doña 
Victoria Eugenia, hecha al Real Patro-
nato de la Lucha contra la tubérculo-
sis. de su anETiiftia presidencia, el pró-
ximo lunes, 30 de los corrientes, en el 
correo de Andalucía, que sale de la es-
tación del Mediodía a las nueve de la 
noche, partirán con destino al Sanato. 
rio de Santa Gara, de Chiplona. los 
sesenta niños y niñas oue forman la 
Colonia infantil de la Prensa, a anio-
nes despedirá la directiva de la Aso-
ciación. 
Con este motivo, la entidad de los pe-
riodistas madriileños reitera a nuestra 
caritativa Soberana y al Real Patro-
nato de la Lucha contra la tuberculo-
sis, que tan importantísima labor pro-
raza realiza, el testimonio de su más 
rendida gratitud por haber hecho exten-
siva su bienhechora acción a sesenta 
niños necesitados de los positivos bene^ 
fíelos para la salud que reportan las 
Colonias Escolares. 
Mañana, Jueves, regresarán a Madrid, 
en el correo de Valencia, las 50 niñas 
que forman la colonia enviada por la 
rpfp.rida admirable Institución antitu-
berculosa, al Sanatorio Marítimo de la 
Malvarrosa.» 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Dirigida por los Padres Jesuíta» 
CÜLEG1U DEL SALVADOR 
ZAKAdOZA 
En la última convocatoria los alum-
nos que han obtenido plaza han sido 
en relación del 67% de los presentados 
por la Academia, entre ellos los números 
4.° y 5.° de la promoción. 
C a l d a s d e B e s a y a 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
CurarMu radical con las pastilla* 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospecto» Corredera Baja, 
16. MADRID 
( S A N T A N D E R ) 
Aguas clorudadas sódicas fuerte-
mente radiactivas. Temperatura 35 
a 37. Curan reuma, artritlsmo. ciá-
tica, gota, catarros, etc. Baños de 
agua caliente. Hotel recientemente 
reformado. Balneario con completa y 
lujosa instalación. Balneoteráplca. 
Casino con diversas distracciones. Te-
légrafo y telófono interurbano. Es-
tación ferrocarril Norte a 70 metros 
del Hotel. 
B a l n e a r i o d e 
R e y e s d e 
Estado general.—PVOSIZÜQ el buen 
tiempo, de cielo claro, vientos flojos y 
temperatura elevada, actuando sobre el 
Occidente de Europa y, singularmente, 
en España. 
Otras notas 
C a l d a s d e 
" A c u ñ a , , 
P O N T E V E D R A 
En reciente excursión verificada por Ga-
licia, hemos sido gratamente irapresionn 
dos por la belleza incomparable de este 
establecimiento hidroterápico, situado en 
el mismo puente sobre el poético río ümia, 
al borde de la carretera que conduce a 
Pontevedra, que, por cierto, en este pun-
to está perfectamente adoquinada. 
La temperatura, muy agradable, de ê te 
manantial de Acuña (37,5) de aguas olo-
rurado-sódicas-sulfurosaa, las hace eficací-
sima* en los estados, cloro-anémicos, las 
ginecopatías y las dispepsias atónicas, así 
como también en los catarros d©! aparato 
respiratorio. 
Ei que visiite Galicia no debe dejar de 
hacer una estancia en este moderno esta-
blecimiento, siquieiu «»eH por breves días, 
en la seguridad de oue nos agradecerá el 
consejo. 
Tiene estación de ferrocarril en la lí-
nea de Saintiago a Pontevedra, llamada de 
Portas, y el viajero es transportado hasta 
tAcuña» en cinco minutos, en automóviles 
de línea que acuden a todos los trenes y 
hacen el recorrido hasta eil mismo balnea^ 
rio por 0,50 pesetas. 
3 . 0 0 0 p l a z a s d e 3 . 0 0 0 p t s . 
2.200 piaras para maestros y 800 para 
maesítrns. Preparación en clases y por co-
rrespondencia por loe Srea. Ballester. Mor-
ouende y Lloroa, 40 pts. Obra de prepara-
ción: cCOTESXACIONES REUS», redacta-
das en la forma siguiente: Ballester: üis-
toria de la Pedagogía, 5 ptas.; Geometría, 
5 pts. B-iuer • liudimemos de Derecho y 
Legislación Escolar, 4 pts.; Literatura, 4 
pesetas. Beltrnn y Bózplde: Geografía ge-
neral, 4 pts.; Geografía de España, 4 pts.; 
Historia, 4 pts. Danttln Cereceda: Agri-
cultura, 4 pts.; Historia Natural, 4 pts. 
Ztlarden: Aritmética, 5 pts.; Algebra, 4 
IM-r-Has. Blopls: Pedagogía, 4 pts. 8ra. 8o-
rlano: Fisiología e Higiene, 4 pts. Vera: 
Elementos de Física, 5 pts.; Química, 6 
pesetas. Zaragfleta: Lengua Española, 3 pe-
setas; Religión y MoraJ, 3 pts. Benedito: 
Música, 3 pts. Adquiriendo la obra com-
pleta, 60 pts. en plazo? mensuales de 15 
pesetas. Detalles de la convocatoria y cir-
cular gratis en el 
C e n t r o " E d i t o r i a l R e u s " 
CASA FUNDABA EN 1852. 
Clases: Preciados, 1. Libros' Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250, Madrid. 
E n d i c i e m b r e s e a b r i r á 
e l t e a t r o E s p a ñ o l 
o 
Lo i n a u g u r a r á l a c o m p a ñ í a Guerre-
r o - M e n d o z a con u n a o b r a c l á -
s ica y s e r á el p r i m e r es t reno 
" L a r o n d a l l a " , de los Qu in te ros . 
L a s reformas e s t á n inspiradas 
en los palacios de Aranjuez , 
E l Pardo y E l E s c o r i a l 
Se reconstruirá el antiguo y 
famoso cafe del Parnasillo 
A V I S O A L P U B L I C O 
SACRAMBIÍTAL DE SAN JUSTO 
Esta Archicofradía Sacramental, pone en 
conocimiento de los interesados en su Ce-
menterio, que no se despachará ningún 
expediente de inhumación, si no se acre-
dita, y de un modo fehaciente, el derecho 
a ser enterrado en este Campo-Santo, con 
arreglo a la legislación vigente, por lo 
que se les ruega acudan a las oficinas 
(Cava Alta, 21) a verificar dicha justifi-
cación, en evitación de perjuicios poste-
riores. 
Ayer, poco antes del mediodía, estuvo 
don Fernando Díaz de Mendoza en el 
teatro Español para enterarse del cur-
so de las labras en construcción. Oonv-ir-
só breves momentos con el segundo ar-
quitecto, don Enrique Colás. sobre la fe-
cha probable de la inauguración. AunqueMunuesa de Santa Lucía, que posee la 
el arquitecto aseguró que las obras qne-l1,ftIlda de María Luisa, y es secretaria 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Ha sido pedida lar mano de la bella 
señorita Isolina Cebrián Goyanes para 
el notario don José María Angulo. 0 
L a boda se celebrará en breva 
Bodas 
En Barcelona se han unido en eter-
nos lazos la encantadora señorita Mer-
cedes Montoliú Duráa, hija de los ba-
rones de Albi, y don Jesús María Bis-
tué Alluó. 
— E n Jumilla (Murcia) so han pros-
ternado ante el ara santa la preciosa 
señorita Fuensanta Espinosá de los Mon-
teros y González Conde, hija de la ba-
ronesa viuda del Solar de Espinosa, y 
el teniente de Caballería don Salvador 
Talavera Gaya. 
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos matrimonios. 
E l marqués de Peñaflor 
E l muevo poseedor de este título es 
el señor don Alvaro Pérez de Barradas 
v Fernández de Córdoba, casado con la 
P t t i 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
m 
Asamblea de maestros 
El día 2i se celebró la Asamblea de 
maestros interinos, susiitutoa, etc.. en 
la Escuela Normal, y se aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
1.* Nombramiento de Junta directiva, 
compuesta por loe señoree siguientes: Pre-
sidente, don Juan José González Galindo: 
secretario, don Julio García Merino; teso-
rero, don Segundo Floree; vocal primero, 
doña María Andoyro; ídem segnndo, don 
Comités paritarios.—Ha quedado consti-
tuido el Comité paritario interlocal de 
Fotograbado y Artes fotográficas. Tiene i 
jurisdicción en la«* provincias de Avila, | 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Segó-1 
vi a y Toledo. 
Se eligió la Junta directiva, que quedó 
constituida así: Don Tomás Elorrieta. pre-
sidente; don Camilo Baamonde, vicepre-
sidente, y don Isidoro Fernández Ortega, 
secretario, designados por el ministerio 
de Trabajo; don Joaquín Forgae. vicepre-
sidente segundo, y don José Aramendi. te-
sorero, por la representación patronal, y 
Angel Chapinal, vicesecretario, y Norber-
to Ibáñez, contador, por la representación 
obrara. 
FRICCION CEREO Mü AUTUUl.AB f 
TUDA CLASE Db; ÜULUULS 
C U A T R O L E S I O N A D O S 
P O R A T R O P E L L O 
E n la calle de Bravo Murlllo un au-
tomóvil en pruebas, que conducía Blas 
Alvarez Muñoz, alcanzó a Sílverio Fer-
nández Zubieta, de veinte años, domi-
ciliado en Tiziano, 20, y le produjo le-
siones de pronóstico reservado. 
— E n la calle de Bailón, frente a la 
Almudena, el tranvía 477 alcanzó a Mi-
guel Martínez Cruz, de cuarenta y nueve 
años, con domicilio en Rafael Solilles, 3, 
y le causó lesiones de relativa impor-
tancia. 
—Luis Quevedo Rivas, de cuarenta y 
siete años, que vive en Antonio López, 
31, fué arrollado en la Fuentecilla por 
el "auto" 13.385 M., guiado por Víctor 
Pérez Vázquez, y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
— E n la calle de Ponciano el 15.683, 
conducido por Carlos Mira, alcanzó a 
Josefa Ruiz Fernández, de veintitrés 
años, domiciliada en Palma, 73, y le cau-
só lesiones de alguna consideración. 
J m m m * 
darían terminadas para antes de no-
viembre, don Fernando hizo ver las di-
ficultades que se suelen nresentar a úl-
tima hora. 
—A mí no me importa—diji>—que tar-
do veinte días más. o veinte menos. Lo 
que seria deplorable, es que cuando en-
tre el pñbllco vea una cosa acabada 
precipitadamente, las pinturas descon-
chadas, o algo por el estilo. 
En ese momento nos aoeronmos a don 
Fernando para preguntarle con qué obra 
se efectuará la inauguraoión. Antes de 
responder juega con el corfioncillo ne-
gro del que cuelga el monóculo. En su 
rostro hay una sombra de tristeza infi-
nita. 
—Puede usted dedr que se pondrá ese 
día una obra clásica 
del Cid o Entre bobos anda el juego. Des-
pués estrenaremos La rondalla., de los 
Quinteros. 
Don Fernando vueWe a insistir con 
el arquitecto para enterarse de lo que 
se necesita, y precisar todos los deta 
lies. Le recordamos el Cervantes, de Bue. 
nos Aires. 
—Allí—nos dice—, después de estar to-
do terminado y anunciada la fecha de 
la Inauguración, todavía hizo falta un 
mes para ultimar la preparación. Muchos 
sudores y mucho dinero costó aquello, 
y hasta la vida de mi pobre mujer, que 
puso en aquella obra toda su alma. 
Por fin. parece que las obras del Es-
pañol quedarán listas en noviembre, y 
la compañía de don Fernando D. Men-
doza la Inaugurará a primeros de di-
ciembre. 
Estas obras van ya muy adelantadas 
. ni Colegio de la Unión y Ciegos do 
Santa Catalina de Vista Alegre, e hija 
del ñnado y célebre político don Salva-
dor Bennúdez de Castro; no tienen 
lujos. 
Ha pertenecido a la carrera diplomá-
tica. 
Es caballero gran cnuz de Isabel la 
Católica desde el 1 0 de julio de 1 9 2 4 1 
Trece de la orden militar de Santiago, 
géntilhombra de cámara de su majes-
tad con ejercicio desde el 2 8 de junio 
de 1 9 0 5 y hermano del Santo Refugio. 
La inmediata sucesora en los títulos 
es su hermana, la condesa viuda de 
San Bernardo. 
Viajeros 
Han salido: para San SebastiAn, los mar-
L a ¡ mocedades de. Val térra, loe conde* de Torre-
alta y vizcondeea viuda do Roda y cu-
quetí de Béjar; para Fuenterrabía. doña 
Luisa Recarte y don Pedro López Monte-
negro. 
—Solió de Vigo. para distinitos puertos 
de América, la señorita doctora Eliaa So-
riano, primera mujer española que como 
médico de la Marina civil realiza un viaje 
a bordo con el título de inspector medico 
de Emigración. 
Fallecimientos 
La señora doña María Vigodet y Mar-
tínez, viuda de Mahy. falleció ayer, a las 
siete y media de la mañana, en su casa 
de la plaza del Conde Miranda, nú-
mero %, 
L a finada fué apreciada por las cua-
lidades que la adornalba». 
E l entierro será hoy, a las diez, al 
cementerio de San Isidro, y el fune-
ral mañana, a la propia hora, en la 
parroquia de Nuestra Señora de la A l -
Desapareces con el higiénico m 
De 
Paquete grande, 2.60 Sobre. 0,60 
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P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
n o a d m i t e c o m p e t e n c i a , 
c t s l i b r i í o E N T O D A E S P A Ñ A 
¡ S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
I n c o m p a r a b l e s p l ayas , paisajes , m o n u m e n t o s . 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S ( L a Virgen) 
A r t r i t l s m o , r e u m a t i s m o , c i á t i c a , he rpe t i smo . 
L A T O J A 
Escrofu l i smo, r a q u i t i s m o , p i e l . 
En la sala hay algunas Innovacionee, | niuC^na-
Enviamos sentido pésame a la hila, 
doña María, viuda de Galán; prima. 
mte bien de carácter técnico, pues en 
toda la reforma se ha procurado conser-
var el estilo clásico que poeeí-a el tea-
tro. El patio de butacas va algo máe ele-
vado, y, por reforma de la einhocadura. 
quedará la sala más agrandada Los 
palcos de los proscenios, entre ellos el 
del Rey y el del Ayuntamiento, son tam-
bién más amplios por dentro. En el cen-
tro irá colocada una hermosa araña de 
cristal de Bohemia, y cada palco llevará 
también una lamparita de lo mismo. Los 
barandados son de bronce dorado. El te-
lón. de damasco, se está haciendo en 
la Real Fábrica de Tapices y llevará en 
el centro el escudo de España. En gene-
ral, se ha sustituido la madera, ya vie-
ja y carcomida, por hierro, y en los pi-
soa con mármol. Merced a la Innova-
ción de los largos travesaños de hierro, en 
el paraíso han desaparecido las colum-
nas. Además, los asientos de paraíso, se-
rán comodíslmos, de butaca. 
El aspecto que va a presentar la sala 
con sus dorados y combinaciones de 
tonos y colores va a ser suntuoso. La 
mayor parte de los detalles introduci-
dos, especialmente en juegos de dibujo, 
bordados, molduras, escayolas, aloim-
b'ado, etc., están inspirados en el pa:a 
ció de Aranjuez. El Pardo y El Escorial 
en los que el arquitecto señor Colás 
ha realizado diversos estudios de cro-
quis y modelos. 
i A parte más adelantada, y casi ya 
i/cmurada, es la de loe vestíbuloe. etcé 
tera, que dan a la fachada y que van 
decorados con mármoles. En el del nnn-
1 cip&l, que es el más lujoso, se va a 
Hl colocar el busto de Tirso de Molina, 
obra del escultor Coullant Valera. 
En el lugar que ocupaba antes la 
Contaduría, a mano izquierda del tea-
tro, según se entra, hay ahora un her-
moso salón con mármol brechado de 
Siena y un estuco brillantísimo, obra 
de unos italianos aue han realizado la 
misma labor en el Kremlin ruso. Este 
salón parece que se quiere ded car a 
cafó del teatro, conservando la tradi-
ción del famoso Parnasillo, que, según 
se dice, antiguamente ocupaba ese mis-
mo lugar. En dicho salón o café, irán 
los retratos de los célebres contertulios 
da aquel Parnasillo. 
En la parte de atrás, en las dos ca-
doña Enriqueta Otero, viuda de Soston. 
y demás deudas. 
—Ha muerto la señora doña Mariana 
Peroírordo Camacho, que fué muy apre-
ciada. 
Al hijo de la difunta, marq.ués del 
Valle de la Colina, y a su esposa, doña 
Carmen Balderrábano y Abaroa. hija de' 
los marqueses de Claramente de Arteta, 
acompañamos en su duelo. 
E l Abate PARIA 
«as adquiridas por el Ayuntamiento pa-
ra anexionarlas al Teatro, se están cons-
truyendo los camerinos de los artistas 
y demás dependencias: el del primer 
actor y de la primera actriz van frente 
uno del otro y serán amplios y cómodos, 
aunque sobrios de decorado. También 
labrá un bonito saloncillo para los au-
tores. 
Esta parte es la más retrasada de la 
obra, aunque resulta la más fácil de 
adelantar; días pasados ha estado a 
punto de pararse por falta de materia-
les; como la calle Echegaray se halla 
casi siempre ocupada por automóviles, 
los camiones que transportaban el la-
drillo no podían atravesar dicha calle 
y entraban en dirección prohíb'da por 
la calle del Prado, y por las multas 
y otras dificultades los chóferes se ne-
garon a acarrear más ladrillo, de lo 
cual se dio cuenta ayer al Ayuntamien-
to y parece que la cuestión ha quedado 
arreglada. 
Con la última cantidad consignada 
en el presupuesto, se cree que podrán 
terminarse las obras. En cambio, pare-
ce que no hay dinero para los corda-
jes, bombillas y el mobiliario. 
Respecto a las butacas, se ha presen-
tado una de modelo, muy bonita y lu-
josa, en blanco y dorado, con terciope-
lo carmesí. Su dibujo está tomado tam-
uieii de modelo antiguo y es cosa no 
vista en los teatros de Madnd. De no 
ser aprobado por el Ayuntamiento ha-
bría que colocar las butacas antiguas, 
qiv.' actualmente ss hallan en la Unl-
/ersidad. 
La cantidad total invertida en las re-
formas de este teatro oscila aproxima-
damente alrededor de 1.700.000 pesetas. 
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A N D R E B R U Y E R E 
LA DE L O S L I B I O S G E N O S 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E X 
I í Ü I B a T I ü , por üJuiUu Uu-raacusa.} 
Uncías presentes, necesita usted de toda la energía 
estim CarácLer- Pero anles de darlo todo por perdido 
aente u t^1^ ^ elemenlal Prudenc'a que se'docu-
verá c qUe buS(lue asesoramieuto. Un abogado 
oíros n ^nd'1&na claridad en un asunto que a nos-
Penelrable ^ leyeS, n08 anloja obscuro e im' 
C a m e m e * T ^ T T ^ m6 M0Ttne Ráe ' 
^ n a narte v A jado consigI,ada en el-
¿Quién le dir algÚ,, Inodo, 8U última volunlad? 
Peí, un doc 3 USted qUe 00 eX1Sle una un 
üe8ado el n Z ^ 0 ' . red?clados Por la muerta y que, 
Cassan? Y si l 9 lerau 8er P'esentados al señor de 
«onio hiv „ Señor de V*99** 08 hombre de honor, 
^ suPoner-
t0^ Tenclllí doclor--re9Pondió Liana con désaüen-
mi "a no conñ ^ ^ ' 13 Cerleza abaoluLa. de 
ét imos v 8 pluma ,a exPresión de sus má» 
puedo lende^l Pensamicnlü8- Además... yo no 
Conio una no mano, Como una Ped¡g0eña vulgar, 
Este * r T H 0Sera' ante el sefior de C ^ a n . 
lenidad i i l ? , 0rgUl10' de s " ^ P ^ i I i c l a d herida, de 
eva(ía al límite, brol.^ espontáneo de los 
labios de Liana, que no habría podido dominar su 
impulso. 
Una idea nueva, un nuevo pensafniento, que bien 
podía ser una solución, surgió en el espíritu del bue-
no del doctor. 
—¿Qué edad tiene usted, Liana?—preguntó, de pron-
to—. Acaso necesite usled un tutor. 
—No, sefior de Bian—replicó la joven sonriendo—, 
desde hace unos pocos meses, muy pocos, es cierto, 
soy mayor de edad. 
—Una comiplicación menos—comentó el médico, que 
añadió en seguida: 
—¿Y qué edad tiene Pablo de Cassan, para que le 
infunda a usted ese respeto, para que la atemorice 
de ese modo? 
—No lo sé exactamente. Desde luego, no es viejo; 
debe de andar, si no me equivoco, alrededor de la 
cuarentena. 
—¿Hace mucho tiempo que no se ven ustedes? 
—Desde, después de la guerra, a raíz d« firmarse 
el armisticio. Mi lía y él no se trataban, hablan dado 
por rotas las relaciones familiares. 
E l sefior de Bian volvió a insistir en su punto de 
vista: 
No nos debatamos en el vacío, Liana. E s necesa-
rio escribirle al sefior Laurent, que acaso pueda acla-
rar las dudas de usled. 
— Y a lo hice. El sefior Laurent me ha tenido al co-
rriente de todo lo que se refiere a los funerales ce-
lebrados en Burdeos, y en una de sus últimas cartas 
me preguntaba si tenía en mi poder algún testamento 
de mi tía, o si me era conocida la existencia de tal 
documento. Ya ve usted que no me he equivocado, 
que no he podido equivocarme, al sostener, que mi 
pobre tía murió sin testar. Todo esto, doctor, quiere 
decir que soy irremisiblemente pobre, y que en lo su-
cesivo tendré que ganarme la vida... si es que quiero 
vivir. 
—¡Ganarse la vida! ¿Usted, Liana?—preguntó el 
médico sin poder ocultar su asombro. 
—Será preciso. No me queda otro recurso—contes-
tó a media voz la joven. 
—Pero, educada como lo ha sido usted, con todo 
el mimo, en medio del lujo, ¿qué ha aprendido usled 
a hacer, ni en qué podrá trabajar? Tiene usted al-
guna carrera, un título universitario, tal ve*? 
—No he cursado ninguna clase de estudios profe-
sionales. Mi tía no me habría dejado, no hubiera tran-
sigido nunca con que yo me presentase a sufrir un 
examen, porque esto para ella, dado su concepción 
de la vida,'era algo que casi tocaba en lo denigrante; 
I tenía la pobre, ideas tan trasnochadas, tan en armo-
nía con el antiguo concepto de las cosas. Sin em-
bargo, poseo el alemán y hablo correctamente el in-
glés, como todos los de mi familia. Mi madre y mi 
abuela residieron muchos afios en Ing'alerra, y era el 
idioma de esta nación el que hablaban casi siempre; 
para mí casi es más fácil, pudiera decir, que mi len-
gua natal. 
— E s un recurso, en efecto—comentó, más tranquilo 
el doctor. 
—Soy también una pianista muy aceptable, pero 
sobre todo—añadió Liana con gran ironía—conozco 
como pocas, el defícil oficio de mujer dp mundo | A h ! 
en esto puedo envanecerme de mi maestría, porque 
el mundo, el trato social fué lo que siempre esclavi-
zóla mi tía, lo que constituyó su afición y su gusto. 
Luego, tras una breve pausa, continuó con amargo 
fono: 
—Amó al mundo todo lo que no supo amarme a 
mí, o acaso, no me amó a mí porque amaba demasia-
do al mundo. Y si me quiso algo fué por orgullo, 
porque yo la realzaba, porque sin yo pretenderlo, sin 
saberlo siquiera, me constituí en pregonera de su for-
tuna. 
—¡Chist!—dijo con dulzura, no exenta de severi-
dad, el doctor de Bian—. Aipiadémonos de ella, pues-
to que ha muerto. E s de justicia perdonarla, porque 
al fin y al cabo la señora de Cassan pecó sólo por 
negligencia. 
—Y yo hace tiempo que la perdoné de lodo corazón, 
puede usted creerlo—asintió la joven con voz triste. 
La mirada de sus ojos azules era tan desgarradora, 
que el doctor de Bian, hondamente conmovido, se des-
pidió de Liana, sin encontrar una nueva palabra de 
consuelo que brindarle. 
Cuando, ya en la calle, se vió a solas con sus pen-
samientos no pudo menos de juzgar con toda la seve-
ridad que merecía a la responsable de la situación a 
que había llegado Liana. 
Verdaderamente—pensó—hace falta no tener ni ca-
beza ni corazón para dejar a una muchacha en seme-
jante atolladero sm salida. 
Al regresar a su casa llamó a su mujer y le contó 
punto por puntó la conversación que había sostenido 
con Liana. 
—¿Qué piensas tú de la situación crítica a que ha 
venido a parar la infeliz criatura?—preguntó a la 
mujer muy amada, que desde hacía veinte años com-
partía todos sus pensamientos, hasta los más ínti* 
mos—. Me parece que debemos hacer algo, quey en 
conciencia estamos obligados a hacer en favor de esta 
muchacha, completamente abandonada por todos. 
Y como la señora de Bian opusiera ol más rotundo 
silencio a esta observación, el médico le dijo, mirán-
dola cara a cara, como si quisiera leer en los ojos de 
su compañera: 
—¿Tendría razón Paula cuando aseguraba que no 
sientes la más pequeña simpatía por la huérfana? 
¿Cuál es la razón, dónde está el motivo de esta hos-
tilidad que demuestras hacia ella? 
La señora de Bian movió la cabeza dulcemente. 
—Querido entusiasta—respondió con un dejo de 
ironia—no puedes negar, no, que eres padre de nues-
tra quimérica y soñadora Paula. ¿Qué quieres que 
hagamos por esa desgraciada niña, ni de qué recur-
sos disponemos para protegerla nosotros, que apenas 
hemos logrado, imponiéndonos toda suerte de sacri-
ficios, asegurar a nuestra hija un modestísimo por-
venir? 
—Lo que acaba de hablar por tus labios—le dijo 
a su marido—es tu mundanidad, tu egoísmo, si me 
permites la frase, no tu habitual espíritu cristiano. 
L a dama sonrió, como si con aquella sonrisa qui-
siera perdonar el dulce, pero justo reproche, que aca-
baba de hacérsele. 
—Déjame la dirección de este asunto, ¿quiéres?— 
dijo—. Y no temas |ue sea dura de corazón, ni siquie-
ra indiferente para la huérfana, cuyo abandono te 
ha conmovido tanto; si me sintiera dominada por el 
despego natural y casi invencible, qué me inspira 
Liana, excitaría mi ternura de mujer y de madre, 
pensando en que nuestra Paula podría verse también 
en una situación parecida. 
Tranquilizado el médico por esta promesa, llamó 
a su hija y la puso al corriente de las confidencias 
que la sobrina de la señora de Cassan le había hecho 
horas antes. Paulo no dudó ni un instante. 
—Papá—dijo al mismo tiempo que acariciaba mi-
mosamente la cabellera gris, del doctor de Bian-es 
necesario traerla a casa para que viva con nosotros, 
por lo menos mientras se pone en claro la verdadera 
situación en que ha quedado. 
iCont intmrá. ) 
E L D í l B A T E 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
E E -
L O N D B E S 
(Cierre) 
# Pesetas, 29,495; francos, 124,15; dóla-
res, 4,863125; belgas, 34,91; francos sui-
zos, 25,24; florines, 12,08; l iras, 92,80; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,16; 
í d e m danesas, 18,19; í d e m noruegas. 
18,20; chelines a u s t r í a c o s , 34,475; coro-
nas checas, 164; marcos finlandeses, 
193.25; escudos portugueses, 2 3/16; 
dracmas, 375; lei, 795; milreis , 5 29/32; 
pesos argentinos, 47 25/64; Bombay, .un 
c h e l í n 5 29/32 peniques; Changai , des 
chelines 8,25 peniques; Hongkong, dos 
chelines 0,375 peniques: Yokohama. un 
c h e l í n 10 7/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,95; dó lares , 4,1895; l ibra? 
20,361; francos, 16,395; coronas checas, 
12,415; milreis, 0,500; escudos portugue-
ses, 18,60; pesos argentinos, 1,767; flori-
nes, 168,56; l iras, 21,965; chelines aus-
tr íacos , 59,08; francos suizos, 80,66. 
ESTOCOLMO 
Dólares , 3,72625; l ibras, 18,165; fran-
cos, 14,70; marcos, 89,20; belgas, 52,10; 
florines, 150,40; coronas danesas, 99,yo; 
í d e m poruegas, 99,85; marcos finlatiUe-
ses, 9,40; l iras, 19,65. 
C A N J E D E C A R P E T A S P B O V I S I O H A I . E S , 1,,'de"~QiJe"ma~para Bu'co'inproba-
L a Dirección general de la Deuda ha acor-jción y cytstodia. 
dado proceder al canje de las oarpeta* pro-! [j0S NéRociados de Deuda al portador y de 
vifiionalefl de las Deudas amortizables al IJfectoe de la Teeorerítt-Contaduría «uiota-
5 por 100, emifiionea de primero de enero , rán en sus libros, antes de comenzar las 
y 15 de febrero de 1927. 1 operaciones de canje, la« carpeta» amorti-
L a preee-n^ación de carpetas provkiona-! zadae y retenidas para evitar que se apli 
les de la Deuda amort iza ble, emisión de ¡que indebidamente un t í tu lo corriente en 
primero de enero de 1927, exenta de la cambio de una amortizada o retenida y 
contribución que grava las utilidades de la 1 pueda tenei lugar, en su día, el canje, de 
riqueza mobiliaria, podrá realizarse en ©ijoficio, de los valores retenidos. 
presentador, a quien se le entregará el 
resguardo, el cual será canjeado en su día 
por los títulos definitivos de igual serie. 
Los tenedore? ^ carpetas adquiridas en 
Bolsa mediante agente colegiado, que de-
seen se haga constar la numeración de los tí-
tulos entregados en canje, deberán acom-
pañar la póliza de adquisición. 
No podrá comprender la factura más car-
petas que las que figuren en la póliza 
referida. 
Los encargados del recibo de faoturas de 
carpetas, emisión 15 de febrero de 1927, re-
chazarán aquellas que contengan carpetas 
amortizadas en el sorteo de 15 de julio 
corriente o en los dos celebrados con an-
terioridad. 
Las facturas presentadas en las Tesore-
rías-Contadurías de Hacienda de las pro-
vincias se remitirán a la Dirección en plie-
go oficial de valores declarados, una vez 
registradas en el libro correspondiente, 
dentro de los cinco días siguientes a su 
presentación, acompañando a las mismas 
sus duplicados, las carpetas comprendidas 
en ellas y una relación en que consíe el 
número de las facturas, los de las carpetas 
por series, importe, nombre del presenta-
dor y fecha de la remesa. 
Tanto las facturas recibidas en la» ofi-
cinas provinciales como las presentadas en 
la Dirección, se registrarán por el Nego-
ciado de Recibo, por orden de ingreso de 
la Dirección, pasándolas con Ifts carpetas 
R A D I O T E L E F O N I A 
Negociado de Recibo de este Centro o en 
las Tesorerías-Contadurías de Hacienda de 
las provincias, a partir del día 1 de agosto 
Las de la emisión de 15 de febrero de 
1927, sujetas a dicha contribución, se pre-
sentarán a partir del 15 de septiembre si-
gotenéé. 
Las carpetas, desprovistas de cupones, ee 
facturarán en los impresos que se facili-
tarán gratuitamente, por series y numera-
ción correlativa de menor a mayor, sin 
raspaduras ni enmiendas, conteniendo el 
endoso giguiente. firmado por el presenta-
dor: «A la Dirección general de la Deuda 
y Clsaes pasivas, para su canjo , bastando^ 
un solo ejemplar de las facturas cuando 
se presenten en este Centro, y por dupli-
cado las presentadas en las oficinas pro-
vinciales. 
Comprobada la exactitud de las facturas, 
ee taladrarán las carpetas a presencia del los títulos al presentador. 
Verificada la cancelación y emisión poi 
el, Negociado de Deuda al portador, pasa-
rán las facturas jon ei registro a la In-
tervención para su fiscalización y después 
al de Efectos para la cancelación y emi-
sión, a fin de que tenga lugar por la Caja 
reservada la aplicación material de los tí-
tulos con vista de los registros. 
Las facturas presentadas en la Dirección 
y las originales presentadas en las ofici-
nas provinciales se custodiarán por el Ne-
gociado de Lfectoe, acompañándose a la 
data el resguardo, suscrito por el interesa-
do, como justificación del libramiento. 
t Las facturas duplicadas se archivarán en 
las Tesorerías-Contadurías de Hacienda de 
las provincias, acompañándose £̂  la cuenta 
el resguardo firmado por el interesado, 
quien firmará también en la factura para 
que conste en todo momento la entrega de 
Programas para el día 25. 
M A D R I D , Unión Radio E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45 Sintonía Calendario a«-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias.—14, Or-
questa de la estación: «Don Juan» (ober-
tura), Mozart; «Berceuse», Grotehaninoff; 
«Rigoletto» (fantasía) . Verdi. Intermedio. 
L a orquesta: cLa Marsellesa», Caballero; 
«Cheritza» (vals), Breau, Fotrd y Bibo; 
«Out in the moonlight» (fox-trot), (¿eorge 
S. Kent. Boletín meteorológico. Bolsa de 
trabajo. L a orquesta: «Célebre Gaveta», 
Lul ly; «La vida por el zar» (mazurka), 
Glinka. Prensa.—19. Orquesta Artys: «El 
secreto de la Cibeles» (fantasía) , Alonso; 
«Herodiade» (fantasía) , Massenet; «La tra-
gedia de Pierrot» (fantasía) , Chapí.—20. 
Música de baile por el sexteto.—21.45, Cur-
so de cuestiones agrícolas. «Vulgarización 
de derecho rural: E l cultivo en la Legis-
lación agrícola españolH». por don Pablo 
Sáenz de Barés.—22, Campanadas Señales 
horarias. Bolsa. L a orquesta: «Iphigenia 
In Aulis» (obertura). Gluok-VVágner. Ma-
1 ría Sanmoba: «Bimba non t'avvicinar», 
! a . Bettinelli; «Chant árabe», Bemberg. 
¡Cuarteto Alameda: «Villanesca» (danza 
número 4), y «Andaluza» (danza número 
5). Grádanos; «Asturias» (leyenda). Albé-
niz. Intermedio. L a orquesta: Valses de 
«El caballen» de la rosa», Strauss. María 
Sanmoba: «Venez on Bal» (Quaker Q i r l ) . 
Monckton; «II neige». Bemberg; «¡Ay. mo-
renal», Bertrán Reyna. Cuarteto Alame-
da: «Recuerdos de la Alhambra», Tárre-
ga; «Alborada gallega», Veiga; «El sitio 
de Zaragoza*. Oudrid.—24, Música de bai-
le.—0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 844 metros).— 
11, Parte meteorológico para las l íneas 
aéreas.—12. Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—'13,30. Trío Iberia: «Corinto y oro» i 
(pasodoble). Bregel; «Plegaria» (tango).! 
Blanco; «Ónly for you» (vals), Margenat; 
«Le tresor perdu» (selección), Veiller-Mou-
tón; «Alma andaluza» (serenata), Maria-
m; «Titina» (fox), Daniderff; «Si pasas 
por Zaragoza» (pasodnble). Tapia y Bre- | 
gel.—21. Crónica deportiva.—21.15. Orques-
ta do la es tac ión: «T'ie Liberators» (mar-
cha). Anciiffe; «Nido de amor» (valses), 
Wa-ldteufel; «Giraldina» (polca). Soler — 
22. Campanadas. Teresita Idel: «La noche 
de Reyes» (romanza). Serrano; «La reina 
mora» (romanza). Serrano; «Lola Montes» 
(romanza). Vives; «La del Soto del Pa-
rral» (romanza), Soutullo y Vert.—22.30. 
Orquesta de la es tac ión: «Semiramis», 
(obertura), Rofsini-Weninger; «El ú l t imo 
vals» (seleción), Strauss-Moutón; «Bella 
Vista» (marcha argentina), Morera.—23.1 
Cierre. t 
U n impuesto sobre 
el pescado 
———o 
I n f o r m a r á n los G r e m i o s y A s o -
c i a c i o n e s d e p e s c a d o r e s 
Por real decreto de Fomento que inserta 
la «Gaceta» de ayer, se ord^pa que los 
Gobiernos civiles de San Sebastián, Bi l -
bao, Santander, Oviedo, Corufta, Ponte-
vedra, Huelva Cádiz, Málaga, Almería y 
Alicante, abrirán una información, por el 
plazo de treinta días, a fin de recabar de 
los gremios y asociaciones de pescadores, 
de las asociaciones de armadores de bar-
cos de pesca, cofradías, Pásitos de pesca-
dores y demás agrupaciones interesadas 
en la industria pesquera, su conformidad 
con la implantación de nn impuesto de 
cént imo y medio sobre el valor de! 
kilo de pescado subastado en lo» puertos 
de Pasajes. Bilbao. Santander, Gijón, Avi-
tés , Coruña, Vigo, Huelva, Cádiz, Sanlú-
O M de Barrameda. Puerto de Santa Ma-
ría. Málaga, Almería y Alicante, grava-
men que permitirá al Estado resarcirse 
del importe de lae obras e instalaciones 
pesqueras en estos puertos, que se cálen-
la ascenderá a 50 millones de pesetas. 
Los ingen/eros directores de las Juntas 
de Obras de aquellos puertos cuyas enti-
dades pesqueras acepten la implantación 
del impuesto del 1 y medio por 100 del va-
lor de la pesca subastada, o sea. por térmi-
no medio, céntimo y medio por kilo de pes-
cado, procederán en el más breve plazo a 
la redacción del proyecto de puerto e ins-
talaciones pesqueras. 
Los créditos que se fijan para la reali-
zación de este plan a cada puerto son los 
siguientes: 
Pasajes, 4.400.000 pesetas; Bilbao. 4.450.000 
pesetas; Santander, 4.600.000 pesetas; Gi -
jón, dos millones de pesetas; Avilés , un 
millón de pesetas; Vigo, además de los 
11.827.717 pesetas, importe del presupuesto 
reformado de la dársena pesquera del Ber-
bés, obra en ejecución, con cargo al pre-
supuesto extraordinario, se le asigna un 
crédito supletorio de 1.750.000 pesetas pa-
ra tinglados, pavimentos, vías férreas e 
instalaciones; Coruña, ocho millones de 
pesetas para dársena pesquera y cien me-
tros de tinglados; Huelva, 6.200.000 pe-
setas; Cádiz. 4.550.000 pesetas, además del 
importe de. proyecto tramitado de dárse-
na pesquera, que importa 3.(551.283 pese-
tas, incluido en el crédito del presupues- 1 
tro extraordinario concedido a su Junta 
de Obras; Sanlúcar de Barrameda, pese-I 
tas 600.000; Puerto de Santa María, pe-1 
setas 500.000; Málaga, 5.800.0OO pesetas;; 
Almería 2.400.000 pesetas y 3.200.000 pese- I 
as Alicante. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
- G B -
AnxlUares de Fomento.—En la «Gaceta» 
de ayer ha aparecido la relación de los 
opositores que por orden riguroso de pun-
tuación se proponen por el Tribunal para 
ocupar las cincuenta y ocho plazas va-
cantes de auxiliares administrativos del 
ministerio de Fomento, de conformidad 
con lo dispuesto en la real orden de con-
vocatoria de 27 de octubre de 1927: 
Número 1 , 'doña Celia Sánchez Tar i fa ; 
2. don Rafael Fernández Estol: 3. doña 
María Concepción García Tafor; 4, doña 
María Guijo Tsasa; 5, don Angel Bonet 
Gui la in; 6. don José Ledesma y Ximénez 
de Enciso; 7. doña Raquel Hernández de 
la P e ñ a ; 8. doña María Queipo Abad: 9. 
doña Carmen Guridi Mancisidor; 10. don 
Lucio Ribas Bertol; 11. don Enrique Al-
fonso Barcones; 12. doña Isabel Alvarez 
Menéndez: 13. doña María Emi l ia Gi l 
Alonso: 14. doña María del Carmen Al-
varez Campana: 1&, don Pío Isaías M á s ; 
16, doña Concepción Espinosa Infanzón; 
17. doña Purificación Sánchez Nogueras; 
18. doña María del Tránsito Illán Calvo; 
19, doña María del Rosario Redondo Cue-
vas; 20. doña Pilar Boto Uruñuela; 21. 
don Alfonso (¡argollo Cotón; 22. doña Ma-
ría Teresa Montero Bosch: 23. don Ricar-
do Rivera Muela: 24. don José Gilman 
Martínez: 25. don Rafael Gamonal y Mi-
chelena; "6. don Enrique Alba Guerrero; 
27. don Nicolás Martínez Escámez; 28. do-
ña Paz Sanz y Sanz; 29, dem José Ruiz 
Escás i ; 30. don Mariano Guijarro G i l ; 31, 
don Antonio Díaz Cañábate; 32. don Al-
varo Romero Font; 33. doña Teresa Se 
brir las vacantes en la escala del Cuerpo 
auxiliar. 
Número 1, don José Rivas Mart ín; J 
señorita Esperanza Linares Torón; d. ««-
ñorita María Victoria García López; 4. 
señorita María Moreno Martínez; 5, se-
ñorita María del Rosario Verde Flor de 
L i s ; 6, señorita María Rosario Isabel 
Francos Labruquere; 7. señorita Encarna-
ción Copano Nieves; 8, señorita L u k m v 
Manzano Argote; 9. señorita Aurelia Puen-
te Campo; 10, don Miguel Agustín Prín-
cipe; 11. don Carlos Morales Hernández; 
12, señorita Carmen López Bermúdez; 13. 
señorita María Mercedes Rodríguez Gu-
tiérrez; 14, don Melquíades Martínez de 
Paz; 15, señorita Concepción Roncal Mén-
dez; 16, señorita Luisa Ruiz Sáiz; 17. se-
ñorita Enriqueta López Moncade; 18. se-
ñorita Ricarda Martínez Sáiz; 19. señori-
ta Francisca Alienes ü r o s a ; 20. señorita 
Carmen Medina Lópes; 21, señorita María 
Josefa Avilés López; 22, señorita Inés Pu-
rificación Pascual Tudela; 23, don José 
Reija Montero: 24. don Federico Manzano 
Govantes; 25. don José María Pascual Gu-
tiérrez; 26. don Antonio Rodríguez Garri -
do; 27. don Luis Yagües Conejo; 28. seño-
rita LuÍKfirda García López; 29. don L u -
ciano Arredondo Carasa; 30. señorita Con-
cepción Riaño Díaz; 31, don Fernando 
Rodríguez Solano; 32, señorita Guadalupe 
Pérez Huertas; 33, señorita María Francis-
ca Gonzalo González; 35. señorita Asun-
ción Barrachina Sanz; 36, señorita Ma-
ría Caridad Fernández Calero; 37. don 
Juan Simón Vicente; 38, sniorita Adela 
SANT0RA1J[ CULTi 
D I A 26. Miércoles.—Santia» 
Patrón de España.—Stos. Crisf^, ^ W ^ ™ 
fate, Pablo, Florencio, Teodomir 
na, vg., mrs.; Magnerico, Qb0' 
L a misa y oficio divino son d 
Santiago, con rito doble de prinT 
con octava y color encarnado a 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11, misa rosario 
a 72 mujeres pobres, costeada ^ 
de de Dieta. ^ el^J 
40 Horas.—Parroquia de Santi» 
Corte de María. - Encarnac 
iglesia, Covadonga y S. Loren^ ' ^ 1. 
en sai iglesia (Humilladero, 03̂ ' ra«ii 
Parroquia de (»« Angustias.^,, 
perpetua por los bienhechores " h " 
rroquia. ^ U 
Parroquia de Santiago (40 Hora \ 
ta a su Titular. 8, Expo«iCi¿u *V| 
nión general; 10, misa solemne- l 
lemnes vísperas, rosario, sernió 1 «J 
Sanz de Diego; ejercicio y procedió 
serva. 11 J 
A, de 8. José de la Montaña (c 
3 a 6 t . Exposic ión; 5,30, rosario ^ 
dición. ? bt̂ l 
Comendadoras de Santiago.—X 
Apóstol Santiago. 8, Exposición «i 
nión general; 10, misa solemne COtlli| 
negírico y asistencia del C. de M 
de Santiago; 6.30 t. Exposición, e? -' 
rosario, sermón, señor Quixal-' ¿ j 8 ^ 
gozos y reserva. Hasta el l'de ^ 
hay jubileo p'.cnísimo y se gana in(uH 
cía plenaria visitando esta iglesia^ 
Encarnación.—10, misa cantada co 
posición, sermón, señor Ortega y r 0 ^ 
N. Sra. de Atocha.—7 a 10, inisas^?1 
ejercicio. ' 'I, govia Caballero; 34*, doña Carmen Beato |Gay;a.oo Valdés; 89. señorita Matilde Na 
González: 35. doña Jul ia Goñi Díaz; 36. ¡varro Márquez; 40. don Francisco García! O. del Caballero de Gracla.-Tridj. 
doña María Esperanza San Martín Lum-lde Consuegra; 41. señorita María Lui sa Ana. » t.. exposic ión, ejercirin . 
breras; 37, don José García-Barros Del- Flórez Calvo; 42, don Fél ix Guardiob Pas 
gado; 38, doña Matilde Ripoll Sa lvá; 39, 
doña Amparo Martínez de la Rosa; 40, 
doña Emil ia García Ta lar ; 41, doña Pi lar 
tor; 43. señorita Soledad Nieto Gómez; 
44. señorita Ascensión Alvarez Samper; 
45. señorita Pi lar Inrante y de Aren; 46. 
Colomer Claramunt; 42. don Luis Marín señorita María de] Rosario Alvarez Delat-
Carri l lo; 43. doña Victoria Martínez Pue- te: 47. señorita Gresjoria Martínez López; 
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Tamayo Bolinaga; 46, doña Am- 49. señorita Catalina Seguí San Segundo; 
ra Pérez; 47. doña Carmen Bara-150. don Angel E . Rodera San Frutos; SI. 
t rros; 48. doña Eulal ia J iménez ¡señorita María de las Mercedes Arrú Pont; 
San Martín; 49, don Rafael Ledesma y 
Ximénez de Enciso; 50, don Santiago Na-
via Rodríguez; 51. doña Catalina Alvarez 
García; 52, doña Teresa López Angulo; 53, 
doña María Concepción Garrosa García; 
54, doña Patrocinio Delgado Pérez; 55, 
doña Baltasara Santana Hoces; 56. doña 
Rosario Irureta Marín; 57. don Alfredo 
Baglietto Espinosa, y 58. don Pampeyo 
Valls. 
También se publica la relación de los 
opositores que habiendo aprobado los dos 
ejercicios de las oposiciones han de cons-
52. señorita Isabel Aguirre Giráldez; 53. 
don Víctor Ríos Cedrún; 54. don Juan Mo-
reno Medina; 55. señorita María Pi'.ar Si-
món Magdaüeno; 56. don Rafael Salado 
Pa&tor; 57. don Loren/o Muño/. Lalu-ra; 
58. señorita Enriqu'ta Cuena González; 
59. don Sebastián Pérez Galdós; 60. seño-
rita Juliana de la Concepción Peñalver; 
61. don Francisco Javier MarHné»! de llba-
go; 62, señorita Asunción Agrasol Rome-
ro; 63, señorita Emil ia López Sánchez; 
64, señorita María Angeles Juanes Gar-
c ía ; 65, señorita Angela Giraldo Fernán-
• señorita 
-eñorita 
tituir el Cuerpo de aspirantes para cu- dez; 66. señori ta Visitación Ge 
Servltas (S. N i c o l á s ) . - 8 a 9 30 . I 
6.30, corona dolcrosa. 
(Este periódico se publica con ce 
eclcslá,stlca.) 
t iérrez; 67. don Rafael Lónez "ArahJ 
68, don Tomás Pizarro Pulido; 69 . 
rita Purificación Va.lseiro Corn^;'yif*1*' 
ñorita Aurora Parra Martín; 71, 
Clara Jiménez Souvirón; 
ría Ana Roy Veli l la; 73, 
nía Ascensión Ferradas Va'verde " t P * ! 
ñorita Beatriz Olmedillas Beato;'75 J 
ñorita Concepción Alvarez Delatte'; 76'íl 
Manuel López Pena; 77. ^ñorita Macrill 
Goyan^s Martínez; 78, don Pedro Var¿ 
Lecanda; 79. señorita Matilde Carv? 
Martín, y 80, señorita María Dolores pj*! 
to del Egido. m 
A estas oposiciones concurrieron I.154. 
pirantes. De las 58 pinzas. 35 han | 
ganadas por señoritas . De 80 aprobados 1 
plaza. 54 también son señoritas 
T Y R B S 
J 
Editorial Mondo L a t i n o 
Apartado 502. Madrid. 
Poesías escogidas da 
Fray Lnl s de Leen. 
Ijoe mejores versos dei ex-
celso poeta agustino. Las 
odas, las églogas, los sal-
mob. En el cuarto centena-
rio de su nacimiento. Pre-
cio. 2.50; edición l indís ima. 
Env<os a reembolso. 
Los MAS ALTOS PRECIOS, La casa 0R6AZ o o m p r a alhajas, oro plata y oiatlno 
i E S W S 
por A L H A J A S 
yPzpeíetaa del Monto de Píed^t 
Peligros 1 tfuptfo., eirtr.o 
L O S B A N D A J E S M A C I Z O S A N T I D E S L I Z A N T E S 
R E S U E L V E N L O S S I G U I E N T E S P R O B L E M A S Q U E S E 
P L A N T E A N E N L O S A R R A S T R E S P E S A D O S 
P r o t e g e n c a r g a s d e l i c a d a s ; a s i e n t a n los c a m i o n e s s o b r e u n a c a p a d e g o m a m á s g r u e s a y 
m á s f l ex ib le ; e v i t a n los p a t i n a z o s e n p a v i m e n t o s h ú m e d o s , r e s b a l a d i z o s , suc ios , a r e n o s o s o 
e n l o d a d o s , y d a n p o r a d e l a n t a d o l a s e g u r i d a d d e u n b u e n serv ic io a prec io e c o n ó m i c o . E s t a -
m o s a s u d i s p o s i c i ó n p a r a s e r v i r l e e l m a c i z o a d e c u a d o a sus n e c e s i d a d e s , sea c u a l s ea e l t r a n s -
p o r t e a que u s t e d se d e d i q u e . 
M A S K I L O M E T R O S P O R E L M I S M O P R E C I O 
ire$totie 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
I M P O R T A D O R A D E N E U M A T I C O S , S . A . 
H e n a o , 5 2 . L a g a s c a , 4 0 . 
B I L B A O M A D R I D 
S a n V i c e n t e , 6 8 . 
S E V I L L A 
DEPOSITARIOS CON " S T O C K " E N L A S P R I N C I P A L E S L O C A L I D A D E S 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S 
B A L N E A R I O D E U E R G A N E S 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como é s t a s , nl medicamentos para 
prevenir y curar los C A T A R R O S de la N A R I Z , L A -
RINGES. B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el reejruardo de ¿depósito n.0 A 
10S.981 de Deuda Amortizable 5 por 100. emisión 1917. 
por pesetas nomínale*; 2.500. expedido por efite Esta-
blecimiento en 19 de raavo de 1927 a favor de don An-
tonio Fernández San Martín y firmado por este señor 
ron endoso a doña Catalina Sánchez Bueno, se anuncia 
al público por única vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes. a contar desde la fecha de la publicación del 
pre««nte anuncio en el periódico oficial «Uaceta de Ma-
drid» y dos diarios de esta Corte, seguí) determina el 
artículo 41 del Reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correepondiente duplicado del 
re«!giuirdo, anulando ©1 primitivo y quedando ©1 Banco 
exento de toda responsabilidad. — Madrid. 16 de julio 
de 1928.—El vicesecretario, rrancisco Belda. 
Muebles lujo 
Tapicería, úl t imos modelos. 
Goya, 21-29. Talleres: Aya^ 
la, 45. Teléfono 50.120. 
M A N U E L C E R E Z O 
TENDREIS FELICIDAD 
si compráis lotería en Ea-
poz y Mina, 11. Su admi-
nistradora. F . Méndez, re-
mite a provincias y extran-
jero todo pedido. 
B E R S I Ñ 
Forraje de invierno de enor-
me producción; se siembra 
en julio y agosto. Hortale-
za, 90. R. Diez. Madrid. 
O R B I S s ^ a , 
C l a r i s , 5 . B A R C E L O N A . 
T e l é f o n o A . 4 5 8 . 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 8 , e n t r e s u e l o . 
M A D R I D . — T e l é f o n o 1 6 . 9 2 4 . 
Agentes exclusivos de 





preciosos y variados mode-
los, para particulares y ee-
tablecimientos. Raterías de 
cocina muy completas fi 88 
y 57 pesetas. Pidan catálo-





TODOS LOS APARATOS 







Máquinas para ooser y 
dar, latí de mejor reunltaj, 
y las mA<j elegaotej 
WERTHE1M 
Mrtquinna especiales de t» 
das clames para la corifeo 
ción de ropa blanca f de co 
lor. garitrerfa, corn^ etn, j 
para la fahncaoión de m» 
dias, calcetines y icénero di 
punto. Dirección general « 
F^paña: RAPIDA, 8 A, 
AVINO, 9. Apartado TA 
B A R C E L O N A . Kn MADBID 
CASA HERNATTDO Y O&AH 
V I A . S. 
Pídanle catAlo}?ori ilustrado», qve se enviarán gratij. 
í 0 0 l 
B A R C E L O N A ; 
A V I N O . 91 
R E G A L A M O S 
C A J A S D E P A P E L 
D U R A N T E E L V E R A N O 
A L O S C O M P R A D O R E S D E E S T I L O G R A F I C A S 
E L ARCA DE NOE.-Pez, 2. 
R e m i t a este anuncio y le enviaremos instrucciones 
Desea recibir instrucciones sobre regalo de 
C A J A S D E P A P E L 
Don 
Pueblo 
Cal le n ú m 
Prov inc ia 
D E B A T E 
L O S PINOCHOS SAN BERNARDO, Batería de cocina, 
en aluminio, primera calidad, como propaganda, cot 
puesta de 20 piezas, peeetas 31. Jueves y sábados í 
galamos Pinochos. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E J I C O 
E l v a p o r M o n t e v i d e o s a l d r á d e B a r c e l o n a e l d í a 2 5 d e j u l i o p a r a 
V a l e n c i a y M á l a g a y d e C á d i z e l 3 1 . 
S e r v i c i o t i p o G r a n H o t e l , T . S . H . , R a d i o t e l e f o n í a , C a p i l l a , O r -
q u e s t a , etc . 
L a s c o m o d i d a d e s y t rato d e q u e d i s f r u t a e l p a s a j e se m a n t i e n e n a l a 
a l t u r a t r a d i c i o n a l d e l a C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n t i ene e s t a b l e c i d a e s ta C o m p a ñ í a u n a r e d d e s e r v i c i o s c o m b i -
n a d o s p a r a los p r i n c i p a l e s puer tos d e l m u n d o , s e r v i d o s p o r l í n e a s r egu lares . 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: 
P L A Z A DE MEDINACELI, 8, BARCELONA, 
y en la Agencia en 
MADRID, A L C A L A , 43. 
^ a c JeíST "Cazorla-Maestre 
OPOSICIONES ANUNCIADAS.—200 plazas, 
C.0 Teresiano: Carrera San Jerónimo, 34, y V. Vega, 2. 
Programae graitis.—Matrícula de 5 a 9. 
V U E S T R A S U E R T E 
esta ao la nueva 
Admón. de Loterías número 27 
P R I N C I P E , 7. — M A D R I D 
Se remiten billetee para todoe loe aorteos a provlnciaa. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , SO.—TELEFONO . 13.279 
Industria importante privilegiada 
7 de primera necee idad. A Lae personaj indaetriaiea j 
a lae familias en general. Con nn capital de 200 pe-
aetae ma nejadag por él miemo, y sólo ¿rea díae de tra-
bajo a la semana, se ooneigneo 10 peeetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 eéntimoe, a 
P A U L I N O L A N D A B D R D ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
L U I S V I L L E G A S 
G U A R N I C I O N E R O 
de articules de caza y viaje. 
Echegaray, 12.-Teléfono 13.899. 
Artículos de primera calidad, precios baratos. 
Casa eepeoial en los encargoa. 
L E l día 5 inaugura la nuera sección de eom-breroe a 7,60, para se-ñoras y niñas, en sus casas: Fnencarral , 26. 
Montera, 17. 
¡i A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad meetroe campos y aumentaréis cinco reces en 
valor. Grandes exietenclaa de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera Sao Jerónimo, 11. M A D R I D . 
C u r a c i ó n 
r á p l d t f 
in ternas externas *» 
fyt>a3pfs correo 3& 
Venta en Tarnufclas, y Abada. 6. Madi* 
Chavarri-AImacenista de carbones* 
Casa fundada en 1860. Carbonee minerales para aplIC4CÍ> 
nes 
para 
indnetriales 7 neos domésticos. Agencia e|c ^ 
la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Serví 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas t SAN M A T E O , 8. Teléfonos 15 263 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención ntiraero 47.838, por 
E l mejor 7 más económico aparato para ^P"^!3^ fi 
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 LW1A • 
una o en V A R I A S tintas con UN BOLO O R I C l ^ 4 ^ 
Precio, 80 pesetas. Tinta, tres pesetas fraíC0' ¡¡jo» 
11 pesetas. P ídanse prospectos, indicando este aDU 
M O Y A F. D E B A S T E R R A HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Franja nc« 
M o s c a s , M o s q u i t o s , P o 
.moT'o^ViQC T-Hnrm 1 eras, x LUr'^_ 
M A T A 
C h i n c h e s , C u c a r a c h a s , H o r i g a s , 
BALNEARIO DE SOLARES I N S T A L A C I O N C O M P L E T A P A R A T R A T A R c ^ E X I T O I N D I S C U T I B L E N E U R A S T E N I A E H l S ^ ' R I S M O , P R O C E S O S G A S T R O - I N T E S T I N A L E S » D E M O D O P A R T I C U L A R I S I M O L O S D E R I T I S M U C O M E M B R A N O S A S . . 
\ \ i í i . — 
mmmm nniiiiiiiiM m i m mu r m i n u 1111111111 n 11 n i 11 n i 111 n 11 n i 11 n n i n n 111 n m i n i 11111 n i n i ^ 
n n u u n m m ^ u ^ a n n l a Hasta 10palabras,0,60pesetas I 
D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 25 de julio de M)28 
l U N C I O S P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
nnn : I ! I ínnTi i i r i i " " " 
m i 111 n n i n n n n n i n n i n n n 11 n 11 n n mu i n i n i 111 n n i m i n i i -
mm reciben 
Esto» »nancio« «• 
8EnS Adminl - tracn de 
T t a de Bilbao, esquina a 
rlet» a8 „.0-c„ de la 
Pnencarral! (lo1Psco 
r P u e r t a de Atocha, aulos-
deia Olcrleta d é l o s Cna-
^ Canunos. ^ente al **• 
de san Cernardo. Y 
1 7 TODAS 1^8 A G E N 
CIAS DE P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
„ o i v t p I I A venta mnehlM; 
lava i? owefa*: « m á r í o i 
Ua»- 1 o e s e t M . Tude* 
-5SÍPASAMOS loo looal j li-
, „ j e n t e exis-
qu.damoe i" 
t e D S K u U l o . « T h e r 
rret 195 Heladoras. 9.75. 
S V a r a * . 125 Bol.a. . 1.95. 
Zorrc» 0.75 
ü!GJor. alcoba, arrone*. 
TTCB lámparae. me.M pro-
Z oücina. velones anti-
ob]etofl divarsoe. Prín-
cipe. :——-
1000 pe^etaa. 600 
T í x Ó B Á ^ h i p e n d a l , lnn«« 
i n o r e s ; n T l O ^ 
MÚÉÓÓiTlñuM fanta«la. 
„ l a ovalada, eülaa tapl-
ffl aoo a i t f l l ^ ! • 
T ^ c o i Á T c a m á bronce, c(v 
J í t a «ee tUi . . lana. 740 
^ ^ ^ t ^ J ^ r o l l » . 'O-
C Á m a T colchón y abnoha-
da, 50 peeetas. Aparadorea, 
100. Mutrelia. 10 i 
B ^ R B A U americano, mae-
Ue automático. 140 pesetaé, 
cill^nJd^Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barnizar 
¿w HO pesetas. Mesas co-
TTiPdo^Jfl^^p'la- '<>• 
CAMA dora.la a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Eetre-
Ua. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles Caí-a Matesana com-
praréis á vuestro (piíto, eoo-
nomiíando pe*etai Estrella. 
10, docs pasos Ancha. 
Ü B O E Ñ T E todo piso, alco-
ba, sillería, recibimiento, 
camas. Pueble, 4, entre-
suelo. 
LIQUIDACION muebles ba-
ratísimos. Cedo local, ven-
ta, contado, plazos. Gali-
W, 27. 
TODO piío nrgo, despacbo, 
recibimiento, comedor, cuar-
to niños. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 dnro« Se-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
VelázxjiiM, «5. 
C U A R T O S todo cconforti 
^arri' Sa.amanea, 100 a 250 
pescas. Teléfono 53 575 
PISITO amueblado, 40 du« 
roe. Razón: Castelló, 127, 
principal, eequina Oraa. 
CASA comidas y despacho 
Tinos, arriendo. Deüciae. 
127, taberna. 
A U T O M O V I L E S 
B E P A R A C I O K E S eléctrica* 
Antomóvilee, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 6 Teléfo-
no 18 S32 
COMPRAVENTA ant-móvi . 
'es toda? marcas. Calle Prín-
^ m i m e r o 7. 
A ^ A C I L íJchoa Talleres 
ni^/uiicos. .»pai aciones ga-
fanfiiaria^ Castelló, 47. Te-
jWWlo 53 304 
J p Ñ Í T O S , dinamos, mo-
ioree (arreglos garantiza-
CONDUCCIONES interiora 
c N a • ta > «eunnuevae. «<)1-
truén» iiuco y diez oaballoe. 
todos mwlelo«> (Jraa o<'a^Jón 
cAuto» «Citro^nt r.aft(>e, 2. 
CAMiONEB «.Minerva»; óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demo^t racione». Re-
presentación Automóvil 8a-
[ Á b , Alcalá 81. 
S O L 1 C 1 T A D pre* a pon-
tos anuncio» Agencia cátar» 
Montera. 8. principal, l e l é -
•ono 12 520 
C U B I E R T A S y ciiuiaras de 
r a s i ó n ; especialidad repara 
clones, vulcanizaciones, «líe-
• aucliutado Modern'». Clan-
,i i o CoeUo. 79. Teléfono 
S4 fi38 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, berraies 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magalliincs. 17. 
CONSTRUCCION y repara-
pión de toda ciase de piezas 
de automóvil y camión. Ta-
lleres Parés. Micruel Servet. 
11: teléfono 73.659. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores Se arreglan faja» de 
i;oma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplns» 
lluración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta; Exi-
midla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
«oe. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A j practican-
ta Mercede» Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín 50 
P A R T O S ; asistencia. 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médico-tocólogo en 
loe anormales. Avenida Rei-
na Victoria, 6, principal 
izquierda. 
C O M P R A S 
S I quiere- mocho dinero por 
alhajas, maniorifv de Mani-
la y papeletas d«l Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. K^poz y Mi-
na S, entresuelo 
ANTIGÜEDADES. Compra 
v venta. Prado, 5, tienda 
Usquma a t>hegaray. Telé-
fono 19.824, 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Placa 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10 708 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañueige Manila, tela*, 
encaje»*, abanicos, antigfle»-
dadee y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera Eche-
ifnray. 12. 
A L Todo (langa. Compra y 
venta muebles. Ave Mar 
ría. 13. 
CUADROS antiguos, mue-
olea, objeto» San Mateo. 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte > toda dai-e de oh 
jetos. L a casa qne más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta 
COMPRO almonedas comple-
ta? y todo objeto moderno 
y antiguo. Vergara. Correde-
ra Alta. 21. Teléfono Ifi.Bl.S. 
CASA Serna. Uortaieza. H. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
L U Z ultravioleta Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas Sau Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
A L V A B E Z Ontíérree. Ooo-
euita vías orinarías, riñón. 
Rreoiadoi 9. Diez una. sie-
te nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria aimnciiRda Plazas 
íimitadaa Preparación, re-
cepción, transmisión, por 
profesor K»»('uela reléifra-
tos Pida programa Pez. 15. 
T A Q U I G R A F I A , ttiU pa.a 
bra» minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones, ür-
tografla práctica Reforma 
de letra Cálcalo» abrevia 
dos rentabilidad todos eie-
temas. Idiomas. Profesora 
do extranjero Clames par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Kuencarral. 
80 Preparación todas car 
rreraí" ín'ernado. 
C O R R E O S , Telégrafos. Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia ( l imeño. Arenal, 
8. Internado^ 
A N T I G U A Academia de Mar 
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Vnlverde. 22. Madrid. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayontamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. Tenemos io-
temado. 
O P O S I C I O N E S Magisterio: 
2.200 plazas para maestros 
y 800 para maestras; pre-
paración completa, laboree 
inclusive. Colegio Cafitellar 
no. Magdalena. 30. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálcalos , taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
b a c h i l l e r a t o , taqnlme-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas, Romanones. 2. 
V E N T A tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
Indaetria Paloma. 11, Se-
ñor Furueredo 
OCASION i veudo uermosa 
casa Puente Vallecas. o tar-
to baño. 7,000 piee de her-
moso jardín, pozp. Razón t 
Kdiiardo Requena. 12. 
COMPRA venta de fincas, 
bipufecas gestión rápida. 
Apartado 9 OOfi. 
r'/UCOELAS campestres des-
de 10 céntimo» pie. Pago 
•inco añoíi (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua. luz. 
UoQgálet Espoz y Mina, 9; 
sel—nueve 
G R A N ocasión casa por 
:í6 0OO duro* más 50.000 del 
Bajeo Teléfono 13816. 
V E N D O finca gran porvenir, 
provincia Guadalajara, pró-
xima estación, con carrete-
ra. Labor, pastos, caza. Ca-
sas labor colona y dueños. 
Buenas condiciones precio. 
Detalles: Apartado 744. Mar 
drid. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez Cruz, 1. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanografica, todos 
modelos. Alcynlo máquinas 
examen. Montera. 29. 
C O R R E O S , convocatoria 
anunciada 100 plazas aspi-
rantes profesores Cuerpo 
Alvarez Castro, 16. 
OPOSICIONES a escuelas. 
3.000 plazas anunciadas Pr»-
paración i Academia <Laeo>. 
Fuencarral, 80. Exitos por 
nadie igualados en anterio-
res convocatorias 
E N S E Ñ A N Z A taquigra-
fía completa durante vera-
no. C. P. Minas. 13 senci-
llo, principal izquierda. 
G A R C I A Bote, taquígrafo 
Con^re^o. expone su sistema 
f ocho más. 
NOVISIMOS métodos Pare-
jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Examí-
nelos principales l ibrerías 
toda España. 
E S P E C I F I C O S 
T B porgante Pelletier. EvU 
ta congestiones, vahídue. 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niñocí lix piusa lombri-
ces: 15 céntimos 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de La sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
s a n t a l e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rdsticaa, urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Uficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8, restan rao te. 
Temperatora ideal por Ins-
talación especial; cobíerto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía Lojo-
sas habitaciones Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera 53. «o.'nndo 
H O T E L Francia, todo ccon-
fort». precios módicos Pi 
Margall. 8. Gran Vía, Edi-
ficio teatro Fontalba. Entra-
da. Jiménez (Juchada. 2, 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. «Sínger». desde «0 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
Des Casa Sagarroy. Velar-
de, 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por tRegina». pre-
c i o s baratís imos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29̂  
O R A N taller reparaciones. 
Abono»1 limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de cEI 
Imparcial» Duque de Alba. 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camae do-
rnda.». madera hierro 
L A Gran Bretaña. Cama* y 
muebles de todas clase». 
Plaza Santa Ana. 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. , 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, L 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco poetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
t H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
O P O S I T O R E S , oficinistas, 
estables, pensión esmerada. 
6.50; dos amigos. 6. Alquí-
tanse habitaciones. Baño. 
Mayor. 19. segundo. 
P A R T I C U L A R , señora ce-
de habitación. San Andrés. 
34, primero. 
P E N S O O K completa, tre» 
platos, 3,50. Calle Indejsen-
dencia, 2, tercero derecha, 
CASA particular cede ha-
bitación caballero; preferi-
ble empleado estable, con. 
Palma, 69, primero derecha. 
S E Ñ O R A cede gabinete 
amueblado para matrimonio, 
dos amigos. Luna, 14. 
G A B I N E T E dos amigos, con, 
entresuelo, letra A, todo 
«confort», tranvía, «Metro» 
puerta. San Bernardo. 66 
F R E N T E Spiédum. Salud, 
17 duplicado, segundo. Ha-
bitación exterior. Oficina, 
dea amigos. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 




ras, oposiciones todas. Se-
gundo apéndice alcanza has-
ta hoy más de cien pági-
nas, ¡ ü n a peseta! Diccio-
nario completo, ¡mil pági-
nas l U t i l í s i m o , económico, 
imprescindible. Librerías o 
«La Enseñanza». Ruiz, 23. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado 16 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas "de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral 44. 
g e m e l o s prismáticos cam-
po y playa Gafas gran mo-
da Carretas, 8. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. V a r a j 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, ana peseta. San 
Bartolomé, 8. 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta n ^ i 
salón II Toledo. 8. 
F U E R A canas. Tinte Uén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. n M i sa-
lón II Toledo, 8. Teléfono 
54.589. 
P E R F U M E R I A S 
SEÑORAS: M tínico depi-
latorio que deben usar es 
la marca «Misterio», pro-
ducto muy probado, de ab-
soluta confianza. Lo vende 
solamente la Perfumería 
Vázquez San Onofre, 6. Ma-
drid. 
P R E S T A M O S 
c l e m e n t e fodlna. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de Ewpaña. 
Mndrazo. 26. Teléfono 12 499. 
D I N E R O comerciantes, in-
Justnales, reducidos Inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa* 
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clase*. Escribid: Centro Ca-
tólico. Col6n. 14 Madrid. 
L I C E N C I A D O S B j é r O i -
to: 2.000 plazas vacantes 
annnciada^, para soldados, 
cabos, «argentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpintero»», cho-
fera, carteros, ordenanzas, 
matarife** y otros, muchas, 
con 3.000 pesetas. Informe* 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Oestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, 8. 
Be deciea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
mums un obrero connóten-
te. Retribución decorosa. 
Para Informes, el señor co-
ra párroco de Gimileo, Ix>-
groño. 
Demandas 
P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. D e o a t b 
5.980 
A S I S T E N T A , 75 cént imos 
hora, con informes, ofréc«-
ee. María A Imano. Ampa-
ro, 44. ' 
O F R E C E S E ebanista carpin-
tero almacén, casa particu-
lar, Madrid, provincias. San 
Joaquín, 14, cacharrería. 
SEÑORA educada acompa-
ñaría señora o regentaría 
casa. Encuadra, 1 duplicado. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 18. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
POR ausencia traspaso car 
sa viajeros céntrica. Razón: 
Bolsa, 16, entresuelo dere-
cha. 
T R A S P A S O salón peluque-
ría dos huecos, vivienda, 
buen sitio. Razón: Cuesta 
de Santo Domingo, perfu-
mería, niíraero 13. o León, 
número 20, vaciador. 
V A R I O S 
A L T A R E S , eecnltoras reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. S. Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio Serrano. 
Teléfono 11 043 Infantas. 27 
« E L Mosquito», tinrorfKia-; 
católica. La que ré^bvatí^ 
damos a nueítro» Ijcturee 
por so seriedad y econo-
mía. Lotos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
1 No confundirss! Sucursal: 
A Imansa. 3. Teléfono 34 555. 
P A R A propagar La fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo 
ción, la Casa Igartria, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precio* de fábrica. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza d»! 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
poro«os de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosán». Farmacias. 
Por correo, Apartado 28. 
Madrid, 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Monhue-
sa, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4, 
JORDANA, Condecoraciones, 
Banderas, Espadas, Galonee. 
Cordones y bordados de uni-
formes Príncipe. 9, Madrid 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
E L T E S O R O 
. . . . . D E T Ü T A N K A M E N 
N O V A L E N A D A 
c o m p a r a d o c o n l a s a l u d , q u e e s l a m e j o r r i q u e z a . 
R e u m a t i s m o - G o t a 
L u m b a g o - C i á t i c a 
R i ñ o n e s • V e j i g a 
E s t ó m a g o - H í g a d o 
T o d a s e s t a s e n f e r m e d a d e s p u e d e n e v i t a r s e l o m a n d o r e g u l a r m e n -
t e , m e z c l a d o s c o n a g u a o c o n v i n o , l o s e x q u i s i t o s r e f r e s c a n t e s 
L i t h í n é s 
¡ y 
D e venta en todas partes. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
M A L L O R C A , 3 1 3 . B A R C E L O N A . 
^mmmmmmnmmommaBmangmmmk 
G u s t í n 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios Alcalá. 17 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
r.u»- ganadof y consol tas. 
j'uaO Mena, 118, 
V E N T A S 
O R G A N O S . Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocas ión . Rodrí-
guez Ventura Vega, 8. 
L I M O L E Ü M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Car 
rranza, 8; teléfono 32 370 
P E R S I A N A S . Saldo, mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría Preciosidades barat Isl-
eñas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 48. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinee, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Val verde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viada Muñoz. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas, Calatrava, 9. 
Preciados. 60. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 21)0 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernoe, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s . Echegar 
rav. 27. 
C H I N C H E S no qneda ona 
con insecticida «Rayo»; bo-
te» a 1,25. 2.50 y 5 pese-
tas. Uortaleza, 24. Fuenca-
rral , 39. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias. Recoletos, 2 coa-
druplicado. 
l M I L cuadros I 82-61. Imar 
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11,25. Casa Roca. U , Co-
legiata. 11. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibojos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpiar 
barros y pasos para porta-
les. José Más. Uortaleza. 
98. Teléfono 14.224. 
R E L O J E S de todas clases 
en oro, plata y n íqoe l ; re-
lojes de pared y desperta-
dores con verdadera garan-
tía, casa do confianza. Hor-
taleza, 40. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; eJ mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
CAMAS turcas doradas; hie-
rro, barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, rinco-
nada. 
t 
L A S E K O R A 
TYMA 
V I U D A D E M A H Y 
H a fa l lec ido el d í a 2 4 de los c o m e n t e s 
A las s iete y m e d i a de la m a ñ a n a 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, el señor cura párroco 
de la A'mudena; su hija, doña María Mahy, 
viuda de Galáu; su prima, doña Enriqueta Ote-
ro, viuda de Sostoa; sobrinos, primos y demás 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 25 de los corrientes, a las 
diez de la mañana, desde la casa 
mortuoria, plaza del Conde Miran-
da, 3, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro, y al funeral que 
por su eterno descanso se celebrará 
el 26, a las diez de la mañana, en 
l a parroquia^de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolate»! Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 7 ) 
E l M O M E N T O A G O R O 
NOVELA, POR TIRSO M E D I N A 
Ilustraciones de " K - H i t o " . 
disin^ añ0S elcgante y apuesto, lo suficientemente 
v m, ? para desUlcarse entre la juventud dorada, 
' «"y hábil en el trato con la gente. 
vezTn10 86 hÍZ0 Carg0 de 103 tiemP0S' y» mirando de 
'Asenuir2 10 a110 del rnonle' donde se Padrían 
idea h l0S reSt0S del anli»uo castillo concibió la 
^omod ?CUperar 61 señorío de otras épocas, si bien 
Un di 8 circunstancia3 modernas. 
^ P i á n d X e la^blba^6 ^ ^ ^ C^*6™*** 
samo?"6 qUÍeres que le « o ^ P ^ para el día de tu 
^sendo contestó: 
s"e hi2aC,t de diPu,ado a Cortes., 
^bo 3 <;0mpra en las primeras ¿lecciones que 
Todos £ 0 0CUP6 un escaño en el Congreso. 
Peajero d^'3" qUe 50,0 Se lralat)a de un capricho 
cicP>es de R: l imado, y. pensándolo así, los ca-
'ancia al 1gInconada no habían dado la menor impor-
dían sosnpH06" Per0 n0 conocían a Rosendo, ni pu-
COn inusitadlar SU prop6si,0• Asatamente a ratos, 
Poco escrúmíl e"ergía olpa, vece3' y siempre con 
Clr(>s cacinn deshaciendo las mesnadas de los 
^ es y organizando la suya, hasta consti-
tuirse, por fin, en amo y señor electoral de toda la 
provincia. 
En la época en que le conocemos, envejeciendo ya, 
nadie le disputaba ni resistía su poder. E r a tan fuer-
te como sus antepasados, los de la cresta del monte. 
Aquellos fueron señores de horca y cuchillo, él era 
cacique de pendón y caldera E l gobernador civil y 
el militar, el presidente de la Audiencia, el director 
del Instituto y el delegado de Hacienda, eran simples 
órganos suyos, pues no se les nombraba sin consul-
tarle. Todos los Ayuntamientos le obedecían, todos 
los empleos se dispensaban por su mediación. Su 
periódico («El Pensamiento, de Rinconadaj) hablaba 
siemipre de lo que a él le convenía, y, como estaba, 
gracias a su protección, muy bien informado en lo 
político, era el que se leía más. 
Ninguno de los del castillo, en plena época feudal, 
había sido más poderoso. 
Esto le tenía, naturalmente, muy satisfecho, y se le 
notaba en el empaque conque se daba a ver en pú-
blico, lo que motivó el que sus perseguidos le llama-
ran «Don Estupendo». Particularmente, y fuera de 
la política, era de afectuoso y agradable trato, porque 
tenía dos distintas morales: una para lo político y 
otra para lo demás. En todo lo que no se relacionaba 
con su cacicato seguía la coducta más escrupulosa, 
y era recto y generoso y tolerante. En política le pa-
recían lícitos todos los procedimientos, y no le es-
pantaban ni los abusos, ni las traiciones ni aun los 
hechos previstos y sancionados en el Código penal. 
Pero por nada del mundo hubiera cometido en lo pri-
vado la menor indelicadeza. 
Siguiendo la ruta de su padre, hnbía aumentado 
su caudal, enlazándose con doña Leonor Segura, per-
teneciente a familia de ricos ganaderos. Esta señora, 
que de soltera había sido, sencillamente, una buena 
muchacha, al verse depositarla del honor de los Mon-
tenuevo, tomó tan a pecho sus deberes para con la 
ilustre casa, que no la hubo desde entonces más al-
tiva ni más celosa en la conversación del brillo de 
...motivó el qne sus perseguidos le llamaran "Don 
Estupendo". 
aquella nobleza, quizá por lo mismo que no era suya. 
Su natural honrado la hubiera hecho proceder del 
mismo modo en la administración de cualquier clase 
de bienes ajenos. Admiraba a su mando, pero hasta 
con él mismo era inexorable en el mantenimiento del 
respeto que se debía a su autoridad de cacique y no 
le hubiera consentido que flaquease en la, rigurosa 
exigencia del acatamiento por parte de todos. 
E l resorte de su debilidad era Gregorio, su único 
hijo, más generalmente conocido poy Corp. 
Don Rosendo tenía a Claudio Bayona bajo sus ór-
denes inmediatas. Le había conocido como empleado 
en el Gobierno civil, muy ducho en toda clase de ex-
pedientes electorales y le había dispensado de asis-
tir a la oficina para que se dedicara por completo 
a su servicio. No es fácil de concretar qué funciones 
correspondían a Bayona. Era algo entre familiar, de-
legado, ayudante de campo, cornetín de órdenes, re-
cadista, agente ejecutitvo, asesor, testaferro, prote-
gido y esclavo. Tampoco pueden concretarse los emo-
lumentos que percibía por sus servicios. Tenía asig-
nada una gratificación en los presupuestos de la Di-
putación y del Ayuntamiento, y solía aparecer como 
denunciante en los expendientes de defraudación, 
con derecho a una parte de la multa. Tenía, también, 
un pequeño estanco y era socio del recaudador de 
contribuciones, nombrado a propuesta de don Ro-
sendo. Con todo esto, siempre le faltaban, como se 
sabe, tres duros al mes para cubrir sus gastos, aun-
que vivía mal. En cambio, su hijo, el escultor, vivía 
bien, unas veces en París, otras en Italia. ¡Ah, pero 
su hijo!.. . Y a hablaremos de él. 
X I 
No sé si alguien habrá estudiado detenidamente el 
asunto; pero creo se puede afirmar, con grandes 
probabilidades de acierto, que el pobre animal que da 
vueltas a la noria, sea mulo, caballo o pollino, ignora 
en absoluto la oíase de trabajo que realiza. Y esto, no 
por falta de inteligencia, como pudiera sospecharse, 
sino por falta de datos. Porque cuando la maquinaria 
funciona y los cangilones suben repletos y ee vuelcan 
y tornan a bajar exhaustos, es decir, en los momen-
tos en que el animal podría observar todo eso y darse 
cuenta de la finalidad ded esfuerzo a que se le somete, 
es cuando tiene vendados los ojos, y al quitarle la 
venda ya no puede ver nada que le oriente, porque la 
función ha terminado. De manera que un cuadrúpedo 
puede pasar toda su vida muy ocupado en esta ruda 
tarea y morirse sin saber lo que ha hecho. 
Salvadas las distancias y las comparaciones para 
que no haya mengua de la persona ni de la autori-
dad, a Nicanor, el guardi í fmunicipal de la calle del 
Comercio, de Rinconada, le ocurría una cosa por 
este estilo. Llevaba algunos años de pasear arriba y 
abajo por la calle y podía afirmar que en todo ese 
tiempo no había sucedido allí nada que justificara 
su presencia. Ignoraba, por consiguiente, la razón 
de esta molestia, no muy grave, que le imponían. 
Pero lo ignoraba, como el semoviente de la noria, 
porque mientras él estaba allí, las Ordenanzas muni-
cipales no eran infringidas, y cuando se retiraba del 
servicio, ya no podía ver las infracciones. 
Resignado con su categoría y con su género de 
existencia, daba todos los días vueltas y más vueltas 
arriba y abajo de la calle, sin más ilusión que la de 
ver llegar la noche para irse. No hay que decir que 
se sabía todos los escaparates de memoria, y cual-
quier novedad en ellos o cualquiera modificación en 
la pintura o en el personal de las tiendas tenía para 
él lanío atractivo como el oasis para los que caminan 
por los desiertos, porque la novedad le refrescaba el 
caletre y le ponía en marcha la imaginación hacién-
dole mirar y pensar algunos ratos en aquello. 1 
Una novedad que le entretuvo varios días, hasta 
cansarle, fué la aparición, inesperada, de Amparo de-
(Con/i/iuará.) 
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I R R A D I A C I O N QUIJOTESCA 
L a obra de crítica cervantina de don Francisco Rodríguez Marín, mi emi-
nente amigo, contiene una enciclopedia del «guijote» verdaderamente fecunda, 
pero del «Quijotei en su casa. E l historiador no quiso trasponer las fronteras 
de su país para descubrir, medir y valuar la influencia profunda y constante 
de la inagotable magia del caballero de la Triste Figura. Estuvo a punto de 
hacerlo respecto de Portugal una vez, cuando publicó y comentó el cartel de 
desafío del noveno duque de Medina Sidonia a don Juan IV de Portugal, 
poco después de la restauración, y al que un portugués burlón respondió erí 
estilo quijotesco, con un pintoresco reto. 
De qué manera tan profunda y reveladora estudió Rodríguez Marín esa 
irradiación quijotesca nos lo demuestran sus magistrales conferencias sobre 
í l «Quijote» en América. 
Prolongando su excursión por el territorio literario portugués, don Fran-
cisco Rodríguez Marín podría haber inventariado algunos documentos inte-
resantes sobre el tema del «Quijote», que yo recordaré aquí someramente. 
E n el siglo inmediato se compusieron dos obras sobre ese tema; una de 
teatro o de sátira política, la «Vida del gran don Quijote de la Mancha y del 
gordo Sancho Panza», de Antonio José da Silva, el judío, en 1733, y la «Qui-
jotada», de Nicolau Tolentino. 
E l teatro de Antonio José da Silva tiene, por influencia italiana, pai-
tes cantadas, y por eso el público coetáneo llamó «óperas» a sus piezas jo-
cosas. Es, por lo tanto, una ópera bufa la obra de Antonio José da Silva sobre 
e! «Quijote», en la que todavía predominan las partes declamadas sobre las 
cantadas. 
E n su interpretación de la novela de Cervantes no hay filosofismos, ni sim-
bolismos, ni imaginarias hermenéuticas; para el desgraciado comediógrafo 
(desgraciado porque fué quemado en un auto de fe), esa novela no era más 
que un manantial inagotable de comicidad, y Cervantes, el maestro indiscu-
tible de la gracia. E l caballero manchego no era un soñador, de ojos fijos en 
las estrellas que a cada paso padecía los embates de la realidad, era apenas 
un alucinado ebrio de los enredos, de las novelas fantásticas, una imaginación 
densa que encubría el mundo objetivo y que ávidamente se procuraba en torno 
de sí las fantasmagorías que le henchían el espíritu; Sancho Panza sería la 
personificación de la necedad comodista, si no interesara cuando se debate 
entre las delicias ciertas de la comodidad y los halagos de un interés pró-
ximo. Poco más de dos tipos inflnitnmente cómicos. 
De este modo, al componer su jocosa ópera, Antonio José da Silva sólo 
guiso subrayar más algún suceso ridículo, extraer nueva «vis cómica» de la 
inagotable mina. En cierto modo, hizo lo que cien años después llevó a cabo, 
también entre nosotros, Castilho, al adapt-ar las obras de Moliere a la lengua 
portuguesa. 
E l «Quijote» de Antonio José es un escorzo de la agitada vida del caballero 
manchego tejido cen episodios de la creación cervantina y con otros que el 
escritor portugués le atribuye verosímilmente—verosímilmente siempre que 
se parta de su concepción—. E l cómico cervantino se exagera hasta lo bur-
lesco. Así acentúa y recarga los colores de la escena de la partida de Sancho, 
e' cual deja por testamento un escrito extravagante, de gusto muy discutible 
y que llega a rayar en lo obsceno; inventa el episodio en que «Don Quijote», 
dominado por sus aprensiones contra los encantadores, cree ver en el feo 
escudero nna mágica transformación de Dulcinea, y aumenta y amplía las 
escenas del gobierno de Sancho en la isla, o mejor dicho, recarga exagera-
damente la fuerza cómica de las escenas en que Sancho administra justicia 
y de las en que se rebela contra los celosos cuidados del médico y ¿el cirujano, 
que con su previdente higiene lo impedían comer. 
L a otra producción portuguesa del siglo X V I I I sobre el mismo tema del 
«Quijote» es una simple alegoría en la que la figura del caballero manchego 
es aprovechada únicamente como armazón externa para una sátira política de 
Nicolau Tolentino, uno de nuestros primeros caricaturistas del verso. Su 
«Quijotada» pertenece a la abundante materia poética, de muy variable valor, 
que surgió en torno de la figura del marqués de Rombal, en los momentos de 
gloria y en las horas amargas del desagrado real y del destierro, baja lite-
ratura de lisonjas, que en la prosperidad callara los defectos enormes del 
carácter del célebre ministro, y que en la adversidad escamoteaba sus reales 
servicios y sus méritos. Sólo con ocasión de la inauguración de la estatua 
ecuestre de don José I aparecieron... 659 composiciones de variados géneros 
y diversas lenguas. 
L a «Quijotada», de Tolentino, abre una excepción en la lista de los sar-
casmos dirigidos al viejo marqués, porque su autor arremete también lanza 
en ristre y con el ardor de Don Quijote contra los poetas motejadores. L a 
nueva aventura que don Quijote vino a correr en Portugal, es un auto de fe 
de todas las rimas satíricas en que falta el estro y sobra el rencor contra el 
viejo ministro. 
Tolentino nos describe la destrucción de esas insulsas rimas por el fuego 
voraz, tan inexorable como el que en la novela de Cervantes reduce a cenizas 
los libros de caballería. Y luego, por boca de Don Quijote, se dirige al caído 
marqués y le ordena que vaya a buscar a Dulcinea y le cuente el nuevo pro-
digio de su enamorado caballero. Los versos que Pombal diría en E l Toboso 
son, ni más ni menos que una nueva sátira punzante contra el viejo estadista, 
en la que ni se le perdona su famoso estilo literario, ni se callan sospechas 
sobre su honorabilidad y burlas sobre su vida de familia. 
E n el siglo X I X tiene el tema del «Quijote» dignidad literaria, como ve-
remos.j 
Fidelino de FIGÜEIKEDO 
Fiestas aztecas en el 
México actual 
A s t r o n o m í a y c r o n o l o g í a mayas 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
En los primeros meses del año 1911, 
fué en manos de la presidenta de la 
Guardia de Honor ded Sagrado Cora-
zón de Jesús, establecida en el tercer 
monasiterio de la Visitación, de Santa 
María, de Madrid, un folleto Las Tres 
Marías de Ws Sagrarios-Calvarios, obra 
que fundó por entonces el arcipreste de 
Huelva. 
L lamábase dicha presidenta d o ñ a 
Agustina Retortillo, viuda de Gómez-
Acebo, y expuso al padre Rubio, direc-
tor de la Guardia de Honor, sus deseos 
de que en Madrid se constituyeáe la 
hermosa institución de las Tres Marías. 
Con verdadero entusiasmo acogió efl 
proyecto el benemérito religioso, y al-
gún tiempo después dejó de ser proyecto 
para convertirse en espléndida realidad... 
¿Pero en qué consistía la obra del ar-
cipreste de Huelva? ¿Qué significaba 
concretamente? El propio fundador nos 
lo dijo en breves palabras, cuando le 
interrogamos acerca de ello. 
«Las Marías—me explicó—no van prin-
cipalmente a enriquecer y adornar ma-
terialmente los Sagrarios, ni a emular 
a otras Hermandades en cultos suntuo-
sos. La misión esencial las Martas 
consiste en llevar compañía al Sagra-
rio no frecuentado o abandonado. He 
ahí la obra y sus fines.» 
Poco tiempo después supe de un epi-
sodio interesantísimo, relacionado con 
la nueva y piadosa institución. 
En tierras de Castilla, no lejos de la 
ciudad vetusta e infanzona donde nació 
Teresa de Jesús, existe un pueblecito 
a donde fué un celoso misionero con dos 
damas catequistas, que habían consa-
grado su existencia a la siembra del 
Bien. SoíUlo de Adrada es nombrado 
el lugarejo, y a él hab ían llegado an-
tes de propaganda, unos «pastores» lu-
teranos, repartiendo el oro a manos lle-
nas, según su costumbre, y comenzan-
do por alquilar una casita, donde se 
instalaron... 
Cierta m a ñ a n a coincidieron en Sotillo, 
como hemos dicho imls arriba, un mi-
sionero, el padre Alarcón y dos valero-
sas evangelizadoras pertenecientes a la 
hermandad de las Tres Marías-. Josefi-
na Maisonave y María del Arco, her-
mana ésta ú l t ima del difunto y caba-
lleroso conde de Arcentales. 
El éxito de la misión -atóilica fué ro-
tundo. El verbo cálido y fervoroso del 
padre Alarcón logró encender en mu-
chos corazones cubiertos por las ce-
nizas del indiferentismo en materia re-
ligiosa, la divina antorcha de la Fé, 
no quedando del intento descatoHzador 
de los protestantes... n i el recuerdo. 
Triunfo en el que correspondió buena 
parte a las dos Marías, tenaces © in -
cansables en la propaganda de la Ver-
dad única, de la Verdad santa, de la 
Verdad divina..., y que fué coronada 
además por una sonada conversión. 
¿De quién? De una persona conoci-
dísima en Madrid, de un caballero ri-
co y prestigioso: don Arturo Rodrí-
guez, propietario del café de Lisboa, 
de la Puerta del Sal, con quien hablé 
en su casa de la calle de Atocha, auto-
rizándome expresamente para citar su 
nombre y su caso como ejemplo. 
Y he aquí lo que escuché de labios 
del «hijo pródigo» que acababa de vol-
ver al seno de la Iglesia, después de 
haber recibido el beso del perdón. 
«Desde los diez y seis años—me dijo 
emocionado—amimbé las creencias re-
ligiosas y mi cerebro y mi corazón se 
nutrieron y saturaron de lecturas im-
pías. No renuncié solamente a la Reli-
g ión ; hice m á s : ¡la o d i é l ; y prediqué 
ese odio en cuantos sitios y ocasiones 
tuve, i Hasta asomaba con frecuencia a 
mis labios como, un espumarajo de mi 
alma, la blasfemia horrendal... Ni mi 
esposa (una santa), n i mis hijitos, con-
siguieron aplacar aquel odio satánico, 
que la vez torturaba mi alma en-
sombreciéndola y asomándola al terri-
ble abismo de la duda... 
En una ocasión quise matarme por 
contrariedades de la vida, que se me 
antojaba estúpido sobrellevar, no ha-
biendo, según yo, más vida que esta... 
Ahora—contimió—vea usted cómo he 
resucitado espiritualraente, y cómo... 
soy feliz. 
En Sotillo de Adrada tiene mi padre 
bastantes fincas, y allí fui para asun-
tos míos, precisamente cuando somen-
zaban las misiones. Por curiosidad y 
en una de esas horas de aburrimiento 
en que no se habe qué bacer, ent ré en 
la iglesia y oí al padre Alarcón. Volví 
al otro día... y esa noche reflexioné 
mucho, hasta el extremo de pasármela 
en vela. De pronto, sentí en mi alma 
una conmoción profunda, un «algo» in-
explicable, al mismo tiempo que me pa-
reció oír una voz misteriosa y dulcísima 
que me decía al o í d o : «Ven hijo, a MI, 
que soy la Verdad, que soy la Vida y no 
quiero tu perdición eterna, sino tu salva-
ción. Ven hijo, y no me niegues, no me 
persigas, sino ámame y cree en mí , ya 
que si infinita es mi Justicia, infinita 
es también mi misericordia.» No sé 
exactamente lo que pasó en aquellos 
Instantes dentro de mi entendimiento 
y mi corazón. Sólo sé que lloré de pe-
na y de vergüenza de... mí mismo. Y 
que aquellas lágrimas benditas de arre-
pentimiento, hondo y sincero, llevaron 
a mi aüma una paz inefable de que 
nunca hasta entonces supe 
—¿Y ahora?—inquir í . 
] O h l , ahora en mi hogar ha entra-
En uno de nuestros artículos ante-
riores hemos dado la voz de alerta so-
bre el excesivo amor que hoy se siente 
por el arte, la vida y la cultura de los 
pueblos primitivos, tanto actuales como 
del pasado, pues corresponde a las mo-
dernas tendencias que deifican la vida, 
exaltan las pasiones y tienden a crear 
un nuevo paganismo. 
Indicábamos que tan desmedido en-
tusiasmo por la «primitividad» corres-
ponde al loco afán de justificar de-
terminadas modalidades de la ideología 
de nuestro tiempo. 
En apoyo de nuestra tésls podemos 
presentar un ejemplo bien significati-
vo, acaecido en Méjico, pues en este 
país, coincidiendo con la persecución 
m á s encarnizada se han revivido las 
fiegtas aztecas del «Nuevo año» en las 
escuelas públicas. La Secretaría de Edu-
cación pública ha patrocinado la idea 
de la señora Nuthal, de celebrar el pa-
so del sol por el zenit, que era una de 
las cosas más reverenciadas por los 
antiguos mejicanos, y se han celebrado 
con tal motivo en las escuelas fiestas 
especialmente organizadas, y conferen-
cias. 
El hecho en si no tendría Importan-
cía si se t ra tará exclusivamente de ac-
tos de divulgación histórica, si no hu-
biera un oculto deseo de fomentar una 
religión nacional mejicana, y de exal-
tar por encima de todos los primitivos 
pobladores del país. 
Nadie ignora que la as t ronomía al-
canzó, en los pueblos mejicanos ante-
riores a la conquista, un florecimien-
to extraordinario. El año estaba forma-
do, entre los mayas, por 365 días, los 
ordinarios, y 366 los bisiestos, llegán-
dose a tal precisión por dos corren-
ciones, la tolteca de 1254 y la azteca de 
1454. De esta manera, la corrección gre-
goriana la tuvieron hecha los mejica-
nos (nahuas) 382 años antes que en 
Europa. 
Actualmente se está trabajando con 
empeño en descifrar los complicados 
problemas de la cronología m^ya, y 
ver su correspondencia con el cómputo 
europeo. El padre Dr. D. Kreichgauer 
S. V. D., una de las mayores autori-
dades de la materia, nos indica que 
las fechas mayas señaladas en estela», 
edificios y libros se componen de tres 
elementos: una larguísima serie de días 
que se inicia a partir de un punto f i -
j o ; de los nombres de los d í a s ; y del 
número de días del mes. Falta por co-
nocer con fijeza el punto de arranque 
del cómputo. 
Sin embargo, algo se ha podido lo-
grar, pues los mayas fueron excelen-
tes astrónomos y nos legaron una se-
rle de observaciones, de eclipses y del 
movimiento de los planetas, especial-
mente en estelas de piedra. 
También en el códice de Dresde se 
encuentra una tabla de eclipses solares, 
que demuestra cómo la as t ronomía ma-
ya alcanzó mayor precisión que la ba-
bilónica. Sus prncipalos elementos fue-
ron el exacto conocimiento de la eclíp-
tica y de la marcha de los astros, y 
de los cruzamientos de la órbita lu-
nar con las órbitas de los astros. El 
primer eclipse de sol mencionado es el 
ocurrido el 7 de agosto del año 872, y el 
primero de luna, el acaecido el día 22 
de agosto del 872. Mencionairemos to-
davía la primera aparición visible, co-
mo lucero matutino, del planeta Venus, 
que tuvo lugar el día 6 de nobiembre 
del 739. 
De esta manera se han podido llegar 
a conocer algunas fechas. La más an-
tigua es la descubierta por VV. Lehmann, 
sobre la piedra Herrera, que corres-
ponde al año 146, d. J. C. También se 
han fijado algunos datos históricos de 
las grandes culturas mayas. El flore-
cimiento de la Palenque se encuadra 
entre el 631 y 795; Piedras Negras, en-
tre 651 y 912; Yaschilán, entre 571 y 
907, y Vaxactun, entre 445 y 1066. Las 
postr imerías de Holactum se remontan, 
según una inscripción, al año 1119 de 
nuestra era, y, según otra, hoy en es-
tudio, al 1393. 
En este tiempo los aztecas habían ani-
quilado la cultura tolteca y la destruc-
ción de Mayapán trajo consigo la de-
candeoia de la as t ronomía maya. Las 
escuelas fueron arruinadas, no se eri-
gió ninguna estela nueva, y los libros 
del pasado fueron olvidados, y. por úl-
timo, desaparecieron. En los tiempos 
de la conquista decayó por completo la 
cronología indígena, y sólo poseemos al-
gunos datos referentes a los años 1553 
y 1554, que el misionero Diego de Lan-
da recogió de boca del pueblo. 
Las •fiíestas azrtecas de Año Nuevo 
consistían en una Veintena de ceremo. 
nias dedicadas a Tlalloc, dios de las 
lluvias, del hielo, de la tempestad y de 
la germinación de las plantas. Una de 
ellas fué el sacrificio de niños, creyén-
dose que si lloraban con exceso, las 
lluvias serían abundantes. 
No sabemos en qué habrán consistido 
las fiestas celebradas este año, curio-
sa mezcla de misticismo primitivo y de 
irreligiosidad, de absurdos y de infan-
tilismo. El licenciado don. Ramón Me* 
na, miembro de la Academia Mejicana 
de la: Historia, pregunta, con motivo 
de ellas, «¿qué pensaría un sacerdote 
indígena de la época del rey poeta, pre-
sentándose inopinadamente en nuestra 
Plaza de Armas, buscando Teocalli y el 
Templo de Tlalloc pana llevarle la 
ofrenda de papel con hule quemado y 
el aplaztle con elotes de colores ¡Pe. 
ro, por nuestra parte, no podemos me-
nos de formular otra pregunta: ¿qué 
pensar ía uno de los heroicos mlsioneroí 
españoles, que dieron su sangre por ca-
tequizar ios bárbaros aztecas, al ver a 
los n iños pracídeando ceremonias en 
que perdieron su vida, y que él tan-
to luchó por abolir? ¿Creería que ha-
bían transcurrido cuatro siglos, y que 
en ellos la fe de Cristo había reinado 
sin interrupción en el país. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
E N L A S I E R R A , por k - h i t o FRUTA DE ARAGON Se nonj[vero 
— A q u í d o n d e usted m e ve , y o conozco p a l m o a p a l m o los siete 
picos. 
—Seis. 
— ¡ S i e t e ! 
— ¡ ¡ S e i s ! ! 
— B u e n o ; seis y p i co . 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
-GB-
A l cabo de seis meses de viaje, Sini-
baldo Balafrouche y su esposa Cotona, 
reñían como el .día en que salieron de 
casa. No les había servido de punto de 
concordia ni el piadoso f in de aquella ro-
mer ía que habían emprendido a Santia 
go de Galicia, desde la remota y brumo-
sa B re laña. 
do l a alegría y la dicha, porque ha 
entrado Dios. Me siento feliz por pri-
mera vez al cabo de tantos años y mi 
deseo ferviente es consagrarme a ha-
cer el bien por el ma! que hice. [Bendl 
to m i l veces el nombre de Dios!—ex-
clamó convulso, y con los ojos arra-
sados de lágrimas, mientras me tendía 
la mano temblorosa, que yo estreché 
en silencio largamente... 
Curro V A R G A S 
Precisamente, esa era la causa peren-
ne de sus rencillas. Siníbaldo opinó des-
de el principio que Cotona debía que-
darse en casa. Por algo tuvo él tal em-
peño en ocultarle su designio. Todo es-
taba dispuesto. Un día hubiera desapa-
recido del taller, y, al cabo de un tiem-
po, cuando ya a Cotona le fuera imposi-
ble ponerse en su busca, el viejo Fras-
candier la hubiera tranquilizado, descu-
briéndole el paradero ded marido. Pero 
nada valieron sus a r t imañas contra el 
fino instinto de Cotona. Sospechaba y 
callaba. Y una noche, cuando ambos de-
bían estar durmiendo en paz, ella le 
sorprendió encerrando en lo m á s recón-
dito de unas alforjas de pelleja de cor-
zo, una rica pieza de plata que había 
estado esmaltando los últ imos meses, y 
que lo menos valdría cuatrocientas du-
cados. 
—¿Qué es eso, marido? ¿No duermes? 
Siníbaldo balbució torpemente: 
—Aquí estaba... 
—Ya veo, ya. Ese no es buen sitio para 
guardar unos esmaltes tan preciosos. 
Acuérdate de que tienen muchos golosos. 
¿Se lo venderás a monseñor el Duque, 
verdad? 
Siníbaldo tuvo que confesar la verdad 
Aquella joya era una ofrenda para el 
Apóstol Santiago, y él iba a ponerse en 
camino de un momento a otro. Entonces, 
Cotona, incorporándose en el vasto le-
cho, con sus rojos cabellos mal recogi-
dos bajo la cofia, manifestó sencilla-
mente : 
—Yo también he de i r . 
—No puede ser, querida esposa. Tengo 
voto de hacer el viaje a pie, y tú estás 
muy gruesa. Además, si se te llagan los 
pies, ¿quién te los ha de curar? 
—El Santo. 
—Muy bien; el Santo. Es hermosa tu 
fe—le replicaba Sinibaldo con extremadas 
muestras de afecto—. Pero, ¿y nuestra 
casa? ¿Y nuestro taller, el más afamado 
de Nantes? No podríamos cerrarlo. Aho-
ra bien, ¿quién cu idar ía de los opera-
rios y de las transacciones del oro que 
hay que hacer el próximo mes con los 
ingleses? 
Cotona insistía imper té r r i t a : 
—El Santo. 
Sinibaldo, que ya se calzaba en aqu»; 
momento sus borceguíes de viaje, gritó 
con repentina ind ignac ión : 
— I ¡El Santo! I 
Y una de las gruesas botas fué a es-
trellarse en las vigas del techo. 
Todo fué inútil . El sacó de un arca 
escondida en el desván su esclavina 
de conchas, su sombrero de fieltro par-
do y su calabaza; y ella, de debajo de 
los colchones, las medias de lana y el 
tabardo de tres telas, previsora y ladi-
namente guardados. 
Y un amanecer, en medio de la húme-
da neblina que borraba los tejados pun-
tiagudos, saHieron de su casita diciéndo-
se mutuos improperios. 
—lUf, que masca rón! Vergüenza te ha-
bía de dar i r enseñando esas medias de 
lana. ¡Eso te hac ía falta con esas pier-
nas de elefante! iNo te llevará el vien-
to, no l 
—Ni a tí, con ese sombrerote, que pa-
rece el toldo de la carreta de los repo-
llos de la señora Belisarda. iY a ú n i rás 
presumiendo! 
—Ni tengo para q u é ; que este es un 
viaje de penitencia. 
—Pues, lo primero, es tener paciencia 
con el prójimo. Y el prój imo es tu mu-
jer, y a mucha honra habías de tener 
que tu mujer fuera contigo. 
Esta fué la disposición del matrimonio 
durante todo el viaje. Reñían en las ven 
tas, en los mesones, en medio del ca-
mino. En la Hospedería de Roncesvalles, 
el lego cubiculario, tuvo que presentar-
se en su aposento y amenazarles coi\ 
echarlos a la nieve, porque no dejaban 
dormir a los demás peregrinos. 
A veces, llegando a un cruce difícil, 
a una cuesta ingrata, Sinibaldo apreta. 
ba el paso con disimulo, confiado en 
que su esposa tendría que caer rendida 
y pedir perdón. Pero la gruesa, la vo 
luminosa Cotona, que cuando los día* 
de fiesta vestía su sayo de velutillo ver-
de y su cofia almidonada, a duras pe-
nas pasaba por la puertecilla del za-
guán, había adquirido una desconcer-
tante ligereza; seguía sin dificultad a 
su marido, y únicamente murmuraba i 
—Pero. Señor, ¿y yo por qué no he 
de Ir a Compostela? 
No andaban muy lejos de I r ia Flavia. 
cuando un atardecer, mientras Cotona, 
de bruces en la ori l la de un riachuelo 
apagaba su sed, Sinibaldo. de cuatro 
zancadas, dobló el recodo, salvó efl ca-
mino, se Internó en la montaña , por 
un espeso bosque de acebnches. Mur-
muraba para sí con fruición maligna: 
—Ahora sí que no le quedan ganas de 
otra romería . 
Cuando Cotona se vló sola, rompió 
a llorar. Casualmente un peregrino pa-
saba junto a ella; sombrero y escla-
vina, semejantes a los de su marido, 
barbas de muchos meses, polvo de mu-
chos caminos, y unos ojos profundos 
y rutilantes, que en el atardecer pare 
cían estrellas, 
—¿Qué le pasa, hermana? Todo tie 
ne remedio, como no sea el morir. 
—Algo peor que la muerte. Perdí el 
marido. Sinibaldo Balafrouche. ¿no le 
conocía? De Nantes de Francia; el me-
jor artífice de la Bretaña. Veníamos ios 
dos en romer í a ; me bajé a beber de 
esa fuente y le perdí . 
La noble figura del peregrino tenia 
un aire de misterio. 
¿Ves esas estrellas, hermana? 
Cotona, con su acerba pena, estaba 
como idiotizada. Miraba y no veía nin-
guna. 
—¿Cuáles? 
—Allá arriba—insistió el peregrino—. 
Ese es el camino de Santiago. No tiene 
pierde. Tu marido llegará a Compostela 
salvo y contrito. Tú le has de aguardar 
a la puerta de la Ciudad, vendiendo 
estos azabaches y este vaso de plata, 
que a nadie has de vender más que a 
él. 
Cuando Cotona quiso replicar, se ba-
iló inexplicablemente a las puertas de 
Compostela. Estaba sentada en un ta-
burete, al lado de otras mujeres del 
país. Tenía delante de sí un rústico 
mostrador, cuajado de hermosos azaba-
ches, con emblemas y efigies de San-
tiago, y, en el centro, un vaso de piala 
que arrancaba palabras de admiración 
a cuantos pasaban. Precisamente era 
en todo semejante al que su marido se 
había cosido en lo más recóndito de las 
alforjas. En todo esto. Cotona entre-
veía un misterio, pero callaba y espe-
raba, fiel a su consigna. 
Un día. por la calzada vecina a la 
Puerta, vió al peregrino de las barbas 
que venía hablando con su marido. Só-
lo la mirada amante de Cotona, pudo 
reconocer a Sinibaldo; no parecía el 
mismo. Amarillento, desencajado, se 
había colocado en el sombrero una es-
carapela negra que le 4aba un aire es-
trafalario y lúgubre. Y a cada ^alab-a 
suspiraba. 
—lAy , m i esposaI ¡Mi fiel esposa Bo-
tona 1 j M i querida esposa! No hay per 
dón para mi . 
Retorcía las manos con angustia, hun-
día la flácida barba en el pecho. Otras 
veces levantaba los ojos, y sus pupilas, 
pasaban sin ver, alucinadas como las 
de un ciego.. 
Llegando frente al puesto de Cotona, 
el peregrino le insinuó blandamente: 
—¿No querr ía mercar alguno de es-
tos azabaches? Tienen la efigie del San-
to y son de luto. 
Sinibaldo repuso, sombr ío : 
—¿Para qué más luto que el que lle-
vo en el alma? 
—Entonces ese vaso. ¿No le compla-
cería llevar al Apóstol una ofrenda tan 
excelente? Vea qué esmaltes. Es del 
mejor artífice de Nantes. 
Sinibaldo lo miró con desdén. 
—Nada quiero como no sea mi quen-
da esposa difunta. 
Cotona, cuyas blancas medias de lana 
asomaban bajo el tenderete, no pudo 
contenerse más y comenzó a murmurar 
mientras limpiaba con un plumerito 
de plumas de gallina el polvo de los 
azabaches: 
—Ese hombre, ya sé yo la pena que 
tiene. 
Sinibaldo Balafrouche, oyendo la voz 
de su esposa, creyó salir de una pe-
sadilla. 
Se abrazaron, se besaron, lloraron 
como si no se hubieran visto en largos 
y crueles años de ausencia. 
El noble peregrino de las barbas ha-
bía desaparecido. Pero cuando corrie-
ron a la Basílica, ansiosos de dar gra-
cias al Apóstol, se lo encontraron en 
medio del retablo, entre un bosque de 
cirios de oro. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
E l d o c t o r G u g g i a r i , e n 
B u e n o s A i r e s 
E l presidente del Paraguay v i -
s i t a r á d e s p u é s Chi le 
B U E N O S A I R E ^ 2 4 . — H a llegado a 
esta capital el futuro presidente del Pa-
raguay, doctor José Guggiari, quien se 
propone visitar las principales ciudades 
argentinas y salir luego en el trasandino 
para Santiago de Chile. 
E l presidente Alvear, los ministros y el 
representante del Paraguay, acudieron a 
recibirle. 
E n la Casa del Gobierno ha tenido lu-
gar una recepción en honor del doctor 
Guggiari, y el señor Alvear ha ofrecido 
un banquete en su residencia. 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
BUENOS A I R E S , 24.—El presidente 
electo del Paraguay, doctor José Guggia-
ri, ha recibido hoy al ministro de Bo-
livia en esta ciudad. Dadas las dificul-
tades que el arreglo de la cuestión del 
Chaco ha producido recientemente entre 
los do spaíses la entrevista produjo al-
guna expectación. 
Los dos personajes estuvieron juntos 
más de media hora, y a la salida dijeron 
a los periodistas que habían llegado en 
muchos puntos a una armonía completa 
y que no había razón para abrigar in-
quietudes para el porvenir. 
P U G I L A T O C U L I N A R I O 
—¡Una miajlca tozuda 1—habíale di -
cho su suegra a Licer al entregarle & su 
hija por esposa— ¡Una miajica tozuda; 
pero, como mujer de su casa, de las 
que cáin poquicas en libra 1 ¡Con algo 
de albelidá por tu parte, la l levarás co-
m'un cordericol 
Y Licer (no se tome el vocablo por 
nota, ni siquiera por apellido: hay en 
el cielo un bienaventurado que se llama 
así, y es pat rón de Zuera, por más se-
ñas...), Licer recordaba aquel día aque-
llas palabras de su suegra, y pensaba si 
le había faltado la «albelidá» que tanto 
le recomendara su madre política, o la 
energía, que era lo que él iba creyendo 
imprescindible. Porque es el caso... 
I I 
Sentados, frente a frente, en sendas 
cadieras (¿ancos) del hollar hallábanse 
Licer y su esposa Paulina contemplando 
la terrosa cazuela, donde acababan de 
depositar los tres únicos huevos de que 
disponían para la comida; comida opí-
para para quienes unas sopas de ajo 
con mucho «pimentón», unas migas con 
sebo o unas judias «sin sacramentos», es 
decir, sin recibir el «santo óleo»... cons-
tituía el ordinario yantar de aquella 
gente. Pero i huevos!..., jtres huevos!... 
¡Eso se reservaba para los días de re-
picar gordo, cantar recio y altar zahu-
máu (ahumado con incienso). Por algo 
se dice allí a los chicos: «Mira, peque-
ño, cuando seas padre (amo y señor 
de casa), comerás huevos.» Pero se ce-
lebraba la fiesta de la Santa Cruz, tan 
grata a los labradores, porque en tal 
día—3 de mayo—se bendicen desde lo 
alto de la, ermita del Santo Cristo; ¡y 
a tal Señor! . . . 
—¿T'alcuerdas—dijo Licer a su mu-
jer—qu'el año antipasáo comimos güe-
vos en tal día? 
—Ya lo creo que m'alcuerdo... Y los 
hicimos fritos, por dáte gusto a t i . 
—IMujer! Faz memoria y verás que 
fueron cocidos, porque digiestes que te 
gustaba icháles un poquico e vinaje y 
ajo, y así te chupabas los dedos. 
—¡Eso es una ambrolla, Licer!, luna 
ambrolla! Los hicimos fritos, porque así 
podías meter tú mucho pan untáu en 
el azaite. 
—Eso quería yo ; .pero t'emperrastes 
en que cocidos, y cocidos fueron. 
—¡Mira. Licer, no me desmientas! 
¡Fueron fritos] 
—¡Fueron cocidos! 
—¡Fueron! . . . 
Y Paulina dió un pequeño grito... Ce-
rró los ojos. . Empezó como a temblar... 
Y quedó tendida sobre la cadiera. ha-
ciendo contracciones con todo su cuer-
po... ¡Un ataque nervioso!... 
, Un ataque que, en verdad, no era el 
primero. 
Aunque su ilustre madre había ocul-
tado tal defectillo. consecutivo a la to-
zudez de su hija, y pretendiera que 
«todo se apañaba con una miaja de 
••elidá por parte del marido» Pero un 
año de «albelidades» no había dado re-
sultado alguno. 
Y Licer esperó tranquilo a que se le 
pasara el ataque a su distinguida pa-
rí en ta. 
Al fin, dando ésta un suspiro, mur-
muró : 
—¡Yo me muero! 
Licer se calló. 
—¡Yo me muero 1—dijo la mujer. 
—¡Bueno!—contestó tranquilo el ma-
rido. 
—¿Y vas a dejar que me muera por 
tu te rqnedá en negar que los gñevos 
fueron frí tost 
—¡Porque fueron cocidos! 
—¡Fueron fritos] 
Y el ataque convulsivo se recrurleció: 
—¡Ay! ¡Yo me muero! 
—¿De veras? 
—¡De veras! 
—Pues al que se muere, lo entierran. 
Y yendo en busca de una vsábana, se 
la presentó a su terca esposa, diciendo: 
—¡La mortaja! La mortaja te voy a 
ooner si no!.. . 
—¿Si no d'firo que fueron cocidos? 
¡Como que fueron fritos] 
— ¡ C.nridos! 
— ¡ Fritos] 
Y la amortajó. Y llamando por la 
ventana a un carpintero vecino, le dMo 
t u p si tenía algún ataúd hecho, que lo 
subiera. 
—;.Oves que va te suben la caja?—le 
advirtió a su mujer. 
- r l Y a l 'hi oído!—enntostó ella con voz 
iébil v los oíos cerrados. 
—¿Y persistes en que los gñevos...? 
—¡Fueron fritos] 
—¡Pues a la cala! 
La metió, en efecto, en el a taúd, nre-
cruntíndnlp a menndo durante lo noche: 
—iCOritns o fritost 
— jFrífo*!—replicaba ella, rada vez 
más terca. 
Y así amaneció. . . 
I I I 
—No venía por usté—dijo Licer a su 
suegro, ai llegar a casa de éste. 
—¡Ah, venías por mi mujer. Pues se 
ha ido a lavar a i río cuasi antes de 
¡'alba... Si la nesecitas, pó allá la tie-
nes. ¿Pero qué ocurre, si se pué saber...? 
Y el pobre Licer contóle a su suegro 
todo el calvario que la esposa le hacia 
pasar con su terquedad y sus nervios, 
y venia a preguntarle a su madre po-
lítica en qué consistía «Talbelidá» que 
le recomendara. Porque él, Licer, había 
ya agotado todas las suyas, sin resul-
tado alguno. 
— i Ni aun amenazándola con entérra-
la viva!.. .—protestó. 
—Ni aunque la enterraras de veras 
soltó el viejo, que era un hombre de 
bien, todo sinceridad y franqueza: un 
baturro, sin trampa—. Siempre saldr ía 
ella a fllor de tierra, como salla aquel 
otro del pozo, sacando las manos a la 
superficie del agua y frotando las uñas 
de los dedos pulgares para decir por 
señas «¡Piejoso! ¡Piejosol» 
Ante tan sincera revelación, Licer que-
dóse atónito. 
—Lo que te digo, hijo, lo que te dipo 
—remachó el suegro, añadiendo—¡ Y pa 
que te sirva de gobierno toda tu vida, 
escucha esta cánt ica ; 
No tratee de convencer 
al que es de veras tozudo; 
que el terco es como los huevos: 
cuanto más cuecen, más duros. 
IV 
Licer se fué, escapado, a casa, donde 
su mujer aún permanecía en el ataúd, 
y arrodil lándose ante ella—no sabemos 
— i ^ H , ! 
De Excelslor. de P a r í s : 
«Hace tanto calor, tan temki 
en estos días, y se han betrn % t 
limonadas, que ha subido €n 
te el precio de los limones 
preciso pagarlos en París a l u S i 
cus uno y en Londres 6 penim, fífc 
tres francos., yUes o 
Si el calor continúa la ¡m, 
a ser una bebida de lujo 0 r i ^ \ 
El poeta Bautier escribió: 
«Nuestra vida es cual hmón » 
que no puede endulzar nuestr*0 
] airiif. 
¿Y el azúcar? Este poeta o a 1 
nocía las limonadas o no le p,no c>i 
probablemente. Y lo que es \ \ 
sería sensible al calor. ^ 
U n a n t i q u í s i m o diccio^ 
Del Universal de Méjico^ 
«El profesor J. H. Cornyn cat^ I 
co de Literatura Azteca en la p 
de Verano, acaba de encontrar « 
^hicag 
agún. Petty 
ioleca Newberry de Chicago Sn 
lario azteca de Sahagún 
bibli 
cion 
desde más de tres siglos 
Se había buscado con gran e 
en las grandes bibliotecas üe ^ 
y también en Méjico, sin éxito 
Está escrito en tres lenguas-
ñol, latín y azteca, precisamente N 
Sahagún escribió su famosa obra I 
Las ^ palabras en español y ¡at"j 
tán escritas en tinta negra, mip.'i 
que las aztecas aparecen en tinta 
rada, que las hacen resaltar de 
manera notable, dando a la Q̂J} 
apariencia de un manuscrito ilumin 
La letra del diccionario que es i» 
copista profesional del siglo de la " I 
quista es muy bella y la obra es 
de las más notabas que se ha en 
trado hasta hoy día. 
El manuscrito contiene 310 
en cuarto, con un total de m&r^H 
columnas de palabras. 
Entre 33 manuscritos aztecas éneo 
irados por el profesor Cornyn haych 
comedias que no aparecen en nlní 
lista de comedias aztecas publica! 
o de las cuales el paradero era SS 
nocido. Dos de estas comedias sonobrJ 
extensas y formales, conteniendo la i 
RO páginas y la otra 76 páginas h d CDíi 
lo. En 185S el manuscrito original J 
una de estas comedias, «El Portal 
Mexicano», estaba en la Biblioteca 
Catedral, de donde lo sacó el licenc1! 
Fausto Cilicio. Chimalpopoca, parai 
ducirlo al español.» 
El Congreso de la Unií 
Interparlamentaria 
Se c a l c u l a que i r á n a Berlín 
ochoc ien tos delegados 
BERLIN, 24.—Aunque el 25 Con̂ sol 
de la Unión Interparlameniaria qm m 
celebra en esta capital, no ha de b o b m 
zar hasta fines de agosto, ya han anut 
ciado su participación en el mismo ciei 
to cincuenta delegados extranjeros. V» 
rios países, entre ellos Gran Bretóíí 
Bélgica, Suiza, Canadá. Italia y • 
ría. no han enviado aún su adhesk 
pero se caucula en 800 el número de fe 
legados extranjeros que participarán a 
el Congreso. 
Abrirán los debates el ex ministro te 
landés de Hacienda, señor Treub. y 
ex ministro danés de la Defensa a 
cional. Munch. Después, pronunciarii 
discursos: el ex canciller alemán WiS 
sobre los problemas de inmigració» 
emigrac ión; el vicepresidente del í 
nado belga, Henri Lafontaine. sobre H 
principios de relaciones pacíficas «ni 
los Estados. 
El grupo alemán de la Unión U 
palamentaria, el Gobierno del Reichí1 
de Prusia, y el Municipio de BeíS 
dartín recepciones en honor de los | 
gresistas. 
* * * 
BUCAREST. 24.-E1 Congreso Inter* 
cional de Segunda enseñanza ha teim 
nado sus trabajns. 
F A L L E C I M I E N T O D f l 
D R . R I C A L D O N I 
E r a decano de l a Facultad de 
M e d i c i n a de Montevide© 
MONTEVIDEO, 24.—Ha falleciifo 
notable médico uruguayo doctor 
Américo Ricaldoni, Era decano <« 
Facultad de Medicina de Montevid« 
profesor de Terapéutica. Clínico aí»^ 
do, poseía además una vasta cultur»? 
neral y grandes añeiones artísticas-1 
trodujo en la Facultad los conciert* 
los que cooperaban profesores y ^ 
nos. 
Había aceptado recientemente la 
ción del Instituto de Neurología ui 
yo, creado bajo el nombre de l 
y Cajal. Acababa de imprimir el P' 
volumen de publicaciones del ^ 
volumen que acusa ya la i"1?01^ 
que han de adquirir las investi^jci 
de dicho centro de estudios neurowg 
L a h u e l g a e n R o s a r i o 
t e r m i n a d o 
BUENOS AIRES, 24.-EI c o n f l ' Í I 
ginado por la huelga de desca J 
del puerto de Rosario ha terml" a[1J 
anudándose el trabajo esta 1113 
si en actitud de reverencia o Por \ 
car la voz al oído—exclaimó: . 
—¡Paul ina , Paulina: los htie 
año ant ipasáo fueron fritos..., 1 
refritos] .ntisfa^l 
Y ante tal declaración, que sa"3 ,.\ 
tozudez, la mujer se '^S^^'.^ a 
quien dice que abrazó y ^ 
marido, invitándole, sonriente: j 
—jAhura, a comernos los 8° 
paz y en gracia de DiosI ^ 
—¡Y... hasta otra vezl—dw" 
da y so carrón amen te el mana • . 
Pero al ir al hogar, 
huevos, a fuerza de cocer, esta 
piedras. tejí 
Y Licer se convenció de <Iue 
zón el suegro, oiVí^l 
G. G A R C I A - A R I S T A Y R 
